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EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haat* Ia« 
seis de la tarde de hoy. Toda Espafta; Vientos flojos úm 
la reglón del Oeste y cielo con algunas nubes. Tempe-
ratura : máxima de ayer, 36 en Córdoba; mínima, 9 en 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 30; mi^inn 
15. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A c c i ó n N a c i o n a l h a u l t i m a d o s u s c a n d i d a t u r a s e n c a s i t o d a s i a F p í w i n c i a s 
U n d o m i n i o d e l a u s u r a 
L a detención y procesamiento de un usurero en Madrid, ha dado cierta 
actualidad a una cuestión que es un verdadero problema: E l de la usura en 
el campo. 
En las ciudades, la usura es un mal ; pero no una desgracia pública. En los 
garandes núcleos de población, la usura no puede llegar a constituir una plaga 
dañosa para el pueblo, por razones tanto subjetivas como objetivas. Subjeti-
vamente, el ciudadano es siempre un hombre culto o, al menos, m á s ilustrado 
que el campesino y distingue los intereses abusivos de los que no lo son; es tá 
viendo directamente los Bancos y conoce la existencia de Montes de Piedad. 
Objetivamente, además, el número crecido de estas instituciones facil i ta extra-
ordinariamente las operaciones de prés tamos , tanto a los productores y comer-
ciantes, como a los exclusivamente consumidores. 
En el campo o, en las ciudades pequeñas , sucede todo lo contrario. Los la-
bradores y jornaleros son, por lo general, de una gran incultura en estas cues-
tiones. Apenas si saben lo que son intereses y desde luego desconocen la m i -
sión de la Banca, aun en los casos, ya numerosos, de que existan sucursales 
bancarias en los pueblos donde viven... Aunque as í no sea, las dificultades con 
que tropieza para servirse del crédito un jornalero o labrador modesto, son casi 
invencibles. En la natural suspicacia aldeana encuentran obstáculos infran-
queables para conseguir las firmas de los necesarios fiadores. Como, desgra-
ciadamente, la insti tución de los pósitos casi no funciona, el crédito agrario es-
t á en mantillas; y los prés tamos sobre mercancías son poco practicados por la 
Banca de descuento, con Sucursales en el campo; puede decirse que el labra-
dor no afiliado a un sindicato católico—o sindicato cooperativo a secas—no tie-
ne otro recurso para servirse del crédito, que la horca caudina del usurero. A n -
te la cual, como única salida, se encuentra fatalmente el jornalero en la gran-
dísima mayor ía de los pueblos españoles, donde los Montes de Piedad no existen. 
Otra de las circunstancias que m á s favorecen la usura en el campo es la 
tradición. A c t ú a és ta , no tanto en forma de costumbre de acudir al presta-
mista conocido, sino como prác t ica usuraria de prés tamos sobre las cosechas. 
Precisamente los mayores daños contra el pequeño labrador acaecen por es-
t a costumbre, que se practica en dos t ípicas variedades. O bien se entrega 
por el prestamista una cantidad en dinero, cuya devolución se estipula en 
productos del campo, el d ía de la recolección, a un precio arbitrario, m á s un 
interés que suele ser de 25 por 100 (una cuartilla por fanega, por ejemplo); 
o bien se entrega la cantidad en especies y se obliga el prestatario a devol-
ver las mismas, m á s la prima que se estipule el día de la recolección. 
Las formas técnicas, en que la usura se desenvuelve, no son, sin embargo, 
Indiferentes. Lo trascendental y que reclama remedio, son los daños que tales 
abusos han originado. No exageramos si decimos que la usura ha contribui-
do esencialmente a agravar el problema agrario actual, sobre todo en Extre-
madura y Andalucía. La razón de que no se haya formado una clase media 
o de pequeños propietarios en esa zona del rico campo español, obedece, en 
parte principalísima, al desarrollo de la usura. Esta impidió el que la coyun-
tura agraria, taiciada en España desde la introducción de los aranceles sobre 
el trigo, haya formado una clase numerosa de pequeños propietarios. Duran-
te el período de alza de los precios, que va desde fines del X I X a 1929—con 
ligeras depresiones—casi todos los beneficios, nada pequeños de la "labor", 
fueron absorbidos no, como se cree, por el propietario del terreno; sino por el 
usurero, que prestaba el necesario capital de explotación o "adelantaba" fon-
dos en año de escasa cosecha. 
Naturalmente, en una época, cual la que atravesamos desde 1929, en que 
los precios no bajan, la usura no sólo absorbe los beneficios, sino que "se come" 
el capital. Por ello están bastando unos meses para que las pequeñas fortunas 
amasadas en años y lustros de esfuerzo, vayan a parar a las manos codi-
ciosas de los criminales del crédito. Actualmente se es tá verificando así—mien-
tras aquí se habla de resolver el problema agrario—una nueva evolución es-
tructural^de la propiedad de la tierra, que es tá produciendQ una conceiitiación 
de la misma en poder de los prestamistas sin en t rañas . Tenemos noticias fide-
dignas de que en a lgún pueblo, se e s t á dando el caso de que ciertos capita-
listas, convertidos en usureros, se sirven de intermediarios para realizar sus 
operaciones, sin sufrir la censura social. Escribimos social, porque la jurídica 
no es posible. Los contratos usurarios se pactan, como es sabido, computando 
de antemano los intereses abusivos y haciendo firmar un pagaré a l presta-
tario, en que és te reconoce adeudar tan sólo una cantidad determinada, mu-
cho mayor que la recibida. 
Formalmente t r á t a se , pues, de contratos jurídicos perfectos, contra los que 
nada puede el juez. 
Por eso proponemos que se siga en el campo, la misma conducta, que en 
Madrid ha conducido al descubrimiento del usurero de referencia. La Direc-
ción de Seguridad debería enviar a unos cuantos agentes, que recorriesen 
los pueblos m á s castigados por la usura—los andaluces— y allí, haciéndose 
pasar aquéllos como testigos—parientes forasteros, por ejemplo, de los labra-
dores—lograr sorprender a unos cuantos criminales de este género. 
Claro que el remedio no es suficiente. Los fenómenos económicos no se co-
rrigen con procedimientos policíacos, sino que necesitan recursos homogé-
neos—económicos—. Es imprescindible el extender el crédito agrícola, sobre 
todo en esta época de depresión. No ha de olvidarse que la Banca privada 
practica una polít ica enérgica de restricción del crédito agrícola, ahora preci-
samente en que por la baja de tos precios, la subida de los jornales y la mala 
cosecha de aceitunas y cereales, tan difíici es la situación del labrador. Resul-
ta, por otra parte, terriblemente injusto el facil i tar ai ciudadano, habitante 
de la ciudad—y no digamos nada al comerciante y al industrial—el uso del 
crédito, aun para fines suntuarios, mientras que al labrador, que sufre las 
alternativas de las cosechas, se le deja sin un organismo adecuado, que le ayu-
de en las malas situaciones, tan frecuentes. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
E L 
C A N D I D A T U R A S E N PROVINCIAS 
A L B A C E T E 





E l d í a de ayer t u v o una especia) 
s ign i f icac ión po l í t i ca , q u e p a r e c i ó 
transparentarse en las reuniones que 
por la m a ñ a n a y por la tarde celebra-
r o n algunos de los miembros del Go-
bierno. Inminente y a la fecha de ce-
l e b r a c i ó n de las elecciones para las 
Constituyentes, es, por una parte, ob-
je to de meditada a t e n c i ó n la r u p t u r a 
de la con junc ión republicano-socialis-
t a en no pocas circunscripciones, 1c 
que obstaculiza en cierto modo el aco-
plamiento de los candidatos de los d i -
versos part idos conjuncionistas; por 
o t ra parte, l a crisis in terna por que 
atraviesan algunos de los m á s cal i f i -
cados part idos del bloque guberna-
mental . 
Por la m a ñ a n a se ce lebró , en el m i -
nister io de Hacienda, una larga con-
ferencia a la que asistieron e l t i t u l a r i 
de aquel departamento y los minis- j l 
t ros de Fomento y de l a Gobe rnac ión . | j 
E n los afectos a l r é g i m e n se dió sig-ij 
n i f icac ión pol í t ica a esta entrevista, ij 
a s í como a la celebrada por la t a r - J 
de en la Presidencia del Consejo. | 
E l jefe del Gobierno as i s t ió , j un to , ; 
con los minis t ros de l a Gobernac ión ¡1' 
y Guerra, a la corr ida de inaugura-1 
ción de l a Nueva Plaza de Toros. Ha- l j 
cia las siete y media se t r a s l a d ó a la¡ j 
Presidencia, a donde poco d e s p u é s l l e - j : 
gó el s e ñ o r Prieto. A ú n p e r m a n e c í a j j 
é s t e en el despacho del s eño r Alcalá i j 
Zamora, cuando u n secretario de Ha-:I 
cienda m a r c h ó , en e l coche oficial de [ 
jeste ú l t i m o departamento, al domici- j 
l io del s e ñ o r La rgo Caballero p a r a j 
i t ras ladar lo a l Palacio de la Gaste-J 
| l lana. 
j U n a media hora permanecieron ré-i j 
j unidos los s e ñ o r e s A l c a l á Zamora y j 
I Pr ie to . Después , el s e ñ o r Pr ie to mar- j 
jchó, con di recc ión desconocida, en el : 
'coche oficial del presidente. 
Llegado a la Presidencia, a las mie- ij 
ve "y media, el min i s t ro de Trabajo, j 
sub ió a entrevistarse con el presiden-1| 
te. U n cuarto de hora d e s p u é s llegó j 
¡el s e ñ o r Prieto, que q u e d ó reunido con | 
sits dos c o m p a ñ e r o s de Gobierno. A j 
las diez y veinticinco descendieron er: ,;' 
el ascensor los dos min is t ros ; les» | l 
a c o m p a ñ a b a el d i rector general de j 
Trabajo, s e ñ o r Fabra Rivas, que, a ¡ | 
¡ p r i m e r a hora, se h a b í a entrevistado I j 
Icón el s e ñ o r A l c a l á Zamora y que a ú n [ 
no h a b í a abandonado l a Presidencia. | j 
Abordados por los periodistas, que|j 
t r a t a ron , con no encubierta curiosi- j[ 
jdad, de inqu i r i r pormenores de aque-j í 
¡lia inesperada r eun ión , el s e ñ o r Prie-
to, que, a su llegada, se h a b í a ence-
r rado en una sonriente reserva, les 
dió de ella la exp l icac ión siguiente: 
— L a entrevista ha tenido por ex-
clusivo objeto el de buscar una ade-
cuada f ó r m u l a para legalizar l a con-!Quedan en subgo5ernador 
D E 
PARA PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS 
C a n d i d a t u r a p o r M a d r i d 
M a r q u é s d e L e m a 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a 
D o n M a n u e l C a s t e l l a n o s 
D o n A n g e l H e r r e r a 
El próximo domingo, por la mañana, se celebrará en un cén-
trico teatro, que se designará oportunamente, un gran mitin or-
ganizado por Acción Nacional, para presentación de los candida-
tos que lucharán por la capital en las próximas elecciones. 
Tomarán parte como oradores los cuatro candidatos designados. 
0 D E L D I A E x p o s i c i ó n d e l C a r d e n a l 
Lo del Primado 
Don 
d a ñ o . 
Probablemente 
datura con este 
S u ñ e r . 
ASTURIAS 
Don J o s é F e r n á n d e z Ladreda. 
Don Eustaquio Miranda . 
Don Bernardo Aza. 
Don Ignacio Cuervo. 
Y otros que se a n u n c i a r á n en 
breve. 
AVILA 
S e ñ o r e s Represa. 
Bermejo de la Rica. 
M a r q u é s de Albayda. 
M a r t í n San Pedro. 
BADAJOZ 
Don J o s é M a r í a P e m á n . 
Don Antonio Reyes Huer tas 
S e ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
CACERES 
Don Honorio V ^ e r i t i r i y Garfiaza 
M a r q u é s de O q ü e n d o . 
Don Marcelino González . 
Don Fernando Vega. 
CUENCA 
Don Rafael M a r í n L á z a r o . 
Don Manuel Casanova. 
Don Modesto Gosá lvez . 
Don Enr ique Cuartero. 
GUADALAJARA 
D o n H i l a r i o Yeben. 
Y o t ro elemento a ú n no desig-
nado. 
JAEN 
S e ñ o r Ruiz J i m é n e z . 
Conde de Vallel lano. 
D o n Ci r i lo Tornos. 
Conde de Buelna. 
LEON 
Don Pedro M a r t í n e z J u á r e z . 
D o n An ton io Alvarez Robles. 
MADRID 
(Circunscripción ) 
D o n J o s é M a r í a Val iente . 
Don Javier M a r t í n y A r t a j o . 
Don Rafael Esparza. 
Don J u l i á n Quevedo. 
FALENCIA 
Don Ricardo C o r t é s . 
S e ñ o r D íaz Caneja. 
SEGOVIA 
M a r q u é s de Lozoya. 
TOLEDO 
Don Dimas de Madariaga. 
S e ñ o r Mol ina . 
ZAMORA 
Don J o a q u í n Ramos Cadenas. 
L a nota oficiosa que el Gobierno ha 
publicado sobre la expulsión del Carde-
nal Segura no ofrece ninguna explica-
ción satisfactoria que justifique la ar-
. bi traria medida. Los hechos son claros. 
:¡E1 documento que serena y dignamente 
' ha dirigido el Primado al Gobierno, y 
que publicamos en otro lugar, completa 
además cuanto ya conocían nuestros 
lectores. 
E l Cardenal se ausentó voluntariamen-
j te de E s p a ñ a el 13 de mayo. En esa fe-
I c h a el Nuncio, según testimonia el "Os-
Ijservatore", pro tes tó ante el Gobierno de 
j i l a injusta campaña por él tolerada, con 
I!la que se hac ía imposible la vida y la 
[ iactuación del ilustre Prelado. Y antici-
jjipóse entonces el Gobierno a declarar 
lique no había expulsado al Cardenal Se-
: i gura, que era totalmente ajeno a su 
i salida de España . Se había limitado, co-
jj mo confiesa en la nota oficiosa, a soli-
: citar de la Santa Sede la remoción del 
1 ¡Pr imado de la silla metropolitana de 
¡To ledo . 
j1 Si, pues, no había expulsado al Car-
1 denal y estaba esperando una respuesta 
i i de Roma relativa a la remoción ante-
í;dicha, ¿podía ex t r aña r se de que el Pre-
[ lado regresara a E s p a ñ a ? 
: Regresa, en efecto, el Cardenal y no 
S i clandestinamente, porque poseía un pa-
: saporte regular reconocido en la fron-
I tera. Lo sabe el Gobierno. Tolera una 
|! c a m p a ñ a violenta de la Prensa que se 
jj apoya en las propias declaraciones ofi-
i I cíales. No espera la respuesta del Vat i -
l'cano y, mientras algunos periódicosMn-
|; citan al atentado personal contra la 
( primera dignidad de la Iglesia española, 
5¡sale del paso invocando razones de or-
jiden público y lo expulsa. ¿Jus t i f icac ión? 
; La nota es bien poco afortunada y cla-
| | r a en los motivos de la medida. Ve, p r i -
j : mero, el Gobierno una manifestación 
• monárquica en una Pastoral, en la que 
s precisamente el Primado preconizaba el 
: respeto a los Poderes constituidos y la 
f actuación dentro de los l ímites de la le-
i;galidad. Alude al regreso a E s p a ñ a de 
•i un ciudadano que se había limitado a 
"Como simple ciudadano, me creo 
asistido dei derecho a que se 
me demuestren los motivos 
de mi expulsión" 
"Sólo mediante la fuerza y la vio-
lencia podré, en caso contrario, 
ser obligado a abandonar 
mi diócesis" 
Iba a realizar una visita oficial y a 
tratar de asuntos de gobier-
no eclesiástico 
'ELEVARE LA MAS ENERGICA 
PROTESTA QUE AHORA 
FORMULO" 
No le permitieron terminar 
la exposición 
E L NUNCIO ENTREGO AYER UNA 
NOTA AL MINISTRO DE E S 10 
El Obispo de Madrid lleva al p . 
dente la protesta de los Pre-
lados de la Archidiócesis 
;si-
junio de 1931, que dice textualmente: 
f l s r i i r volTnT^^ orden del Gobierno provisional 
S A N SEBASTIAN, 17.—Copia de la 
exposición dirigida al presidente del Go-
bierno de la República española por el 
Cardenal Arzobispo de Toledo el día 15 
de junio, al serle notificada por escrito 
la orden de expulsión dada por el Go-
bierno provisional: 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Recibo en es-
te momento del s e ñ o r gobernador c i -
c i l de esta provincia de Guadalajara 
una comun icac ión , fechada el 15 de 
siga a considerar delictiva una reunión 
jjde pái%ocos y autoridades eclesiásticas. 
\ Invoca, en f in, una al teración de la paz 
í espiritual del país . ¡Como si la verda-
Sidera a l teración no la hubiera de pro-
j 'duc i r precisamente la expulsión violen-¡años.—Guadalajara, a 15 de junio de 
I j ta e intempestiva del director pontifi-
íjcio de la Acción Católica española! Ya 
: lo ha visto el Gobierno. Ha protestado 
üjla Santa Sede, han protestado los Pre-
d,e la República española, sírvase po-
nerse inmediatamente en marcha ha-
cia la frontera de Irún. Dios guarde 
la vida de vuestra eminencia muchos 
¡liados de toda la nación, ha protestado 
ifi 
ces ión de determinados c réd i to s ex 
t raordinar ios que tenemos pendientes.} y el conde de Limpias 
Los m á s importantes de esos c r é d i - j L^s NEGOCIACIONES HAN TENI-
tos son t res : uno, el re lat ivo a l p a g o i o o UN RESULTADO FAVORABLE 
de u n plazo—el segundo—de cierta | • •' • 
maquinar ia adquir ida en Alemania (De nuestro corresponsal) 
con destino a la f á b r i c a de p ó l v o r a de PARIS, 17.—Han' proseguido hoy las 
Se declara en Gerona el 
1931.—El gobernador civil, JOSÉ LEÓN 
TREJO. — Rubricado. — Hay un sello 
que dice : Gobierno civil de la provin-
cia de Guadalajara. — Eminentísimo 
jfta Acción "Católica, que reúne en sus señor Cardénal Primado, don Pf-rlrn 
jj filas millares de ciudadanos; ha protes- gGqura Sáenz." 
i 'tado unán ime toda la Prensa conserva- ^ _ ' • r.rr,, 
Idora , que representa la opinión de una Creo no me neSara el Gobierno pro-
j gran masa del país . visional que V . E . preside el derecho 
:j La verdadera impresión nacional eslde expos ic ión respecto al cumplimien-
jlque ni el Gobierno n i el ministro de l a | t o de orden de t an extraordinar ia 
rGobernac ión han estado a la altura de . . . n̂r> 
[¡las circunstancias. Todo el mundo sa- importancia, no solo para m i , sino 
|¡be, en primer término, que el virtuoso 
[¡Cardenal Segura era incapaz de la im-
• ¡ prudencia o de la temeridad de hostili-
sizar al régimen. Y todo el mundo sabel -v, TJ J ^ r ^ / i ^ o i P»̂  
i t ambién que las cuestiones eclesiást icas i No ^ en calldad de Cardenal P " -
1 encuentran con facilidad armónica so-jmado de E s p a ñ a , n i de Arzobispo de 
¡lucíóD cuando a ella se prestan los Go-; Toledo, n i de Di rec tor Pont i f ic io de 
para la Iglesia e s p a ñ o l a . 
Como ciudadano 
biernos. Porque la Santa Sede es tá 
siempre animada del mejor deseo—y 
m á s aún en el caso de España , país de 
gran m a y o r í a católica—de mantener 
• ¡con cordialidad sus tradicionales y rara 
AYER POR LA MAÑANA S E PLAN-ive^ ^ e r r u m p i d a s relaciones. 
TFO I A HIIFI fiA fiFNFRAI creado, por tanto, un conflicto 
p U t l V t H A L |S}n uti i idad para nadie, en los momen-
r. •, x Í JL -J - i i- ltos P^cisos en que la República espa-
Dos mil manifestantes piden la li- ñoia necesita m á s del concurso de to-
bertad de un comunista detenido dos. Cada día aumentan, en efecto, las 
— •• • escisiones de las fuerzas pol í t icas ' que 
GERONA, 17.—Esta tarde se ha pro- a P o y a r o ° a l Gobierno. Y al lado de la 
ün discurso de! Cardenal 
M u r c i a ; otro, es u n c r é d i t o semejan-¡conversaciones financieras hispano-fran-
te para la f áb r i ca de Trubia , y el ter-^Sf33 con nuevas visitas al ministro de 
^ " . , , iFmanzas y al gobernador del Banco de 
¡cero, hace referencia a l seguro de nía- Francia 
clamado el estado de sitio en esta ciu-
dad. E l domingo pasado se celebró un 
mi t in sindicalista durante el cual se 
pronunciaron palabras ofensivas contra 
el Gobierno provisional, y fueron dete-
la Acc ión Ca tó l i ca , n i de Comisario 
general de la Santa Cruzada, sino 
aun como simple ciudadano españo l , 
me creo asistido del derecho, ante una 
orden del Gobierno provisional, a que 
se me demuestren los motivos por los 
cuales el Gobierno ha decretado m i 
expu l s ión de E s p a ñ a , si este es el a l -
cance que tiene la orden trasladada, 
aunque no lo expresa con claridad. Si 
se demuestra jud ic ia l o ex t ra jud ic ia l -
mente que soy responsable de infrac-
a c i e 
Con tanta a legr ía como sorpresa, han 
de ver los españoles el resultado de los 
ingresos en nuestra hacienda pública du-
rante el mes de junio. Decimos con ale-
gría, porque acusa un alza respecto igual 
mes del año anterior, que si en conjunto 
es sólo de 700.000 pesetas, aproximada-
mente, deducidos los derechos arancela-
rios y recaudación de Aduanas, llega « 
la cifra de 4,6 millones de pesetas. 
Añadimos con ex t rañeza , porque por 
desgracia es innegable el que E s p a ñ a se 
hallaba en junio—y se halla aún toda-
vía—sufriendo de una depresión econó 
niica, si no tan grave, al menos de aná 
loga intensidad a la que padecen todas 
las economías nacionales de los países 
capitalistas. Por consiguiente, si la eco-
nomía nacional renta menos, es lo lógi-
co que las tributaciones sobre los im-
portes de esa renta produzca también 
'nenos. Asi ocurre en las demás nacio-
nes, donde la depresión es tá ocasionando 
extraordinarios déficits en el presupues-
to, cuales son los que sufren Alemania. 
Estados Unidos, Inglaterra, e tcé tera . 
Claro es que, a l no ocurrir lo mismo en 
España, ello constituye una prueba de lo 
Ppco elástico e inac.ecuado de nuestro 
sistema tributario, el cual no se adap-
ta como es debido a las fluctuaciones 
de la vida económica nacional, de cuya 
productibilidad debería nutrirse. 
Lo indudable es, sin embargo, que lo 
mismo en junio que en los meses ante-
riores, la recaudación aumentó, y que. 
Por tanto, y dado el sistema de econo-
mías iniciado, el Presupuesto de este 
S-ño se l iquidará—seguramente—con su-
perávit , constituyendo un caso extraor-
dinario en la vida hacendís t ica mundial 
De esta, parte, pues, no se presenta pe-
ligro alguno para nuestro cambio in-
tervalutario. E l Tesoro no sólo seguirá 
en la desahogada posición oro en que 
se encuentra, sino que, de continuar es-
t a marcha de aumento de ingresos y 
Buylla. encargado de Negocios de la 
LONDRES, 17.—El Cardenal Boume, 
Primado de la Iglesia católica inglesa 
ha pronunciado en Edimburgo un im-
portante discurso, en el cual ha plantea-
do el principio de la independencia de 
juicio en materias políticas. 
La iglesia—añadió—está por encima 
de todos los partidos y no pido a los 
fieles más que se inspiren en las ense-
ñanzas de Cristo. 
Terminó expresando su admiración 
por la ú l t ima Encíclica del Pontífice que 
constituye una luminosa exposición de 
principios. 
I disminución de gastos, su posición en 
¡cuanto a plata o dinero propiamente d l -
cho, también se h a r á satisfactoria. 
I Séanos permitido, para terminar, el 
¡poner un reparo a la explicación oficia] 
de la nota de Hacienda sobre la causa 
¡de la baja de aduanas. Se ha originado 
i és ta , en sus fundamentos, no como pien-
'sa la nota, por la entrada en vigor de la 
¡subida de los Aranceles verificada por 
'real decreto de 22 de julio últ imo, sino 
I porque la baja continuada del cambio y 
i la depresión anterior económica, lo que 
Iha producido el na tu ra l í s imo efecto de 
¡frenar las importaciones, y, por consi-
I guíente, de reducir los ingresos recau-
| dados por sus derechos arancelarios La 
subida de aquellas partidas, a las que. 
jse alude, quizá con no muy buena 
' intención política, no afecta sino a 
un reducido grupo de partidas de las 
que sólo tienen importancia las de los 
automóviles cerrados. Y debe advertir-
se que los derechos recaudados por la 
imnor tac ión de éstos en todo el año 
1929, apenas si llegó a 10 millones de 
pesetas. L a recaudación de Aranceles 
ha bajado, por tanto, y en su esencia, 
debido a la circunstancia natural de la 
depresión económica a que nos referi-
mos. 
i h a b í a de efectuarse en tres plazos, el jse;j-0 de Administración, y Lar ráz , como 
| p r imero de los cuales era el de la f i r - j técnico asesor, se reunieron con el señor 
ma del contrato de adqu i s i c ión y el 
segundo el de la llegada del material , 
i E n cuanto a l de seguro de materni-
Idad, que a ú n no estaba cifrado, lo he-
jmos cifrado ahora. Asciende a 955.000 
pesetas. Este ú l t imo c r é d i t o ha que-
escisión se registra la hostilidad, la re-, 
beldía, l a amenaza de los núcleos m á s 
s f l v ^ a n T a / h ^ , ? G9bi fno ' ^ i e a t r f ¡clón"dc1 cualquiera1'de las leyes por-
se avivan las hogueras en los sectores de . , ,-, 'v14 „ 
, izquierda, parece empeñado en encen-kue se riSe la ^ p u b l i c a e spaño la , o 
Por la tarde, los señores Carabias, go- 'nidos tres oradores, uno de los cuales i der innecesariamente y a cada instante i que nai presencia y a c t u a c i ó n en Es-
' chas3 nuevas' en el camP0 de las de re - jpaña , concretada a l cumplimiento de 
Imis deberes, es causa jus t i f icada de 
te rn idad . 
i j ^ ^ f ^ „i ^ o r ™ * a l o T^omi?™™ 'bemador del Banco de E s p a ñ a ; Pan, sub-¡resultó estar reclamado por un Juzga Respecto a l pago de l a maqumana !gobeniador; de del 'Conjdo de Oviedo por delito común. 
Durante el lunes y el martes se hicie-
ron gestiones para lograr la libertad 
de los detenidos, cosa que se consiguió 
Embajada de España en la sede de é9ta. |de dos de ellos» Pero no fué posible pa-
E l gobernador del Banco de España , !ra el tercero. Anoche, a las once, se 
señor Carabias, saldrá m a ñ a n a antes del|forn10 una manifestación tumultuosa, 
mediodía para Madrid, según decisión 11ue se dirigió a l Gobierno civil, y los 
dado ya legalizado d e c l a r á n d o l o c ré -
di to ampliable, que era la ú n i c a fór-
mula posible. 
E n cuanto a los ot ros dos, han si-
do informados desfavorablemente por 
el Consejo de Estado. Como he de pa-
tomada tras una conferencia telefónica 
con el ministro de Hacienda, señor Prie-
to. Todos los demás comisionados que-
En Albacete se ha cometido un atro-
pello incalificable contra el colegio de 
los Escolapios. U n inmueble moderno, i • 
levantado por donativo de centenares! 
de padres de los alumnos, en el que re-¡I 
Más atropellos l p e r t u r b a c i ó n del orden públ ico que el 
Gobierno no cuenta con medios para 
S d o f p r í a s 8 S z T d e ' c a z S o ^ l ? ^ 500 ^ « c h a c h o s , la mT-
monLla.r ¿ a d o T a ^ ^ c e - a d ° 
™ f , , ™ , ^ - K ^ o e . i rr^r.„0*r.J\el ^ Y ^ ^ ^ n t o republicano. La ciau-k 
n d i c e - r ^ s u m e r 
da rán en Pa r í s , claro indicio favorable ino f u f o n recibidos por el gobernador, i sura del centro de enseñanza fué a 
y se les manifestó que lo serian hoy. vada con la incautación del edi^Slaor 
Esta m a ñ a n a ha sido declarada l a L i A Tnmtcmí^f^ ««« „ uci cu.iiuiu por 
huelga general y han cerrado m u c h o s i n a ^ f f laS. 
comercios. En todos los talleres se h a l f e ^ t a b i a f Í ^ J n . n f í Ios donan-| 
E T s T ñ o T c ^ ^ ^ ^ ^ ha obse-ado que entre los obreros del Sin- ^ T S ^ l t M ^ n a ^ u í a . ^ r í a í 
cumplido todos sus planes, que no e r a n l ^ t o j m c o hay muchos elementos ^ - . de numerosog q eIementos i 
sar desde el Gobierno a la opos ic ión-o t ros que ponerse en relación con j a A l b a c é t e , ni la del mismo goberna-: 
en el sentido de que las negociaciones 
segui rán desarrollándose normalmente y 
de que se e s t á ya en una fase de pre-
cisión en cuanto al camino a seguir. 
Banca y hab.ar de paso de l a • P ^ l ^ ^ J S . ^ ^ . í S n ^ i ^ . ^ consejuido' ai apear en cuanto desaparezcan las circuns- donde hablaron 
concesión de créditos extraordinarios 
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Deportes Pag. 
La vida en Madrid Pág . 
Cinematógrafos y teatros... P á g . 
Información" c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Del color de mi cristal (La 
casa de par en par), por 
"Tirso Medina" Pág . 
Notas del block Pág . 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág . 
- i A K A « ^ c U ^ c l e n el momento que consideremos o p o r - ' ^ ^ . f ^ 0 ^ 1 1 ^ 1 1 1 " ^ ^ 1 - ' Señera] L u i s | n a t i s m ¿ , j d Escuelas p ía s 
que no r e u n í a n los debidos requisitos | t una pue8 las ^versac iones h a n V ^ ^ f r * * ^ 1 * ^ ^ f i * » * ^ persecución d ^ f e S e ñ ^ z a r e t 
de sitio, cosa que efectuaron las fuer-, 
zas del batallón de m o n t a ñ a número 2. caso de Albacete puede 
legales. Y para encontrar la f ó r m u l a sultado favorables. 
El jefe Gobierno. saHé poco™ - P a n g u e n o ^ ^ ^ " « f e £ ¿ 5 g S 3 « S ^ 1 ^ 
después, se tanto, por su parte, a 0e..que el pr()blema m ^ U m en su tate-;^vo^ hay un plan de combate contra 
,cir a los periodistas: gridad han de resolverlo las Cortes. ^ de este asunt0 la enseñanza católica, y en llevarlo ade-j PROVINCIAS. - Lerroux hablará el 
— E l m in i s t ro de Hacienda, como! —No sería e x t r a ñ o — a ñ a d e - ^ u e más i ' [la-nte se emplea unas veces la tea i n - | domingo en Barcelona. Se propone di-
g u a r d i á n del dinero, les expl ica rá aiad£laDte efectúe un viaje a B 
i ustedes. 
MADRID. — Un proyecto para cons-
truir 3.00O casas baratas.—Se estudia 
la reforma del Viaducto.—Toma po-
sesión el presidente de la Audiencia 
territorial.—Hoy inauguración de la^ 
salas "Fernández Duran" en el Mu-
seo del Prado (página 5). 
rigir personalmente la campaña elec-
Trdtase, pues, de momento, según es-]Francia se halla requerida por múl t i - Piedad privada, mediante la. incauta-1 toral de su partido.—Se ha resuelto tas declaraciones y según nuestra im-
Sin embargo de estas explicaciones, presión, de una operación para resolver 
, , a. . „u « J el asunto de las dobles. En cuanto a las 
los c o m é n t a n o s g i r a ron anoche en' 
pies preocupaciones en vista del males-;c^n de los edificios. 
tar de la Europa central. E l Bmeo I n - i Cuánto sale ganando la República-
ternacional de Pagos presta toda sujeon estos desmanes no lo saben segu-¡ 
diversas formas que puedan adoptarse i a tención a la si tuación de Austria y ramente ni los que los cometen, ni losl 
torno a la especial signiricacion poii- |para este emprést i to , nuestra impresión Alemania y quizá a la de Checoslova- que lo consienten. Puede 
t ica que se a t r i b u í a a la conferencia. 
Una lotería en Australia 
es que la solución a base de interven-
ción de la Banca privada española, pa-
rece descartada. 
ser que cuan-| 
quia, H u n g r í a y Polonia. jdo lo vengan a saber, sea ya tanto e!| 
Con motivo de la crisis ministerial | terreno perdido, que les sea casi impo-1 
aust r íaca , la Prensa francesa culpa enisible restaurar en las conciencias él 
Creemos, además , que la actualidad se parte del desarreglo económico de ese crédito arruinado de un Gobierno." 
, concentra, m á s que en los actos quejpaís a la gestión de sus Gobiernos gs-
puedan realizarse en Par ís , en los acuer-• nerales y provinciales e insinúa que l a ¡ ' - ' • S I W i H I i H ! ! ! ^ ¡ 
Gobierno de Nueva dos que se tomen en Madrid. diplomacia podría intervenir en los mo-i i 4. IT 1 —. i 
Los teléfonos de DEBATE 
SIDNEY. 17.—El 
Gales del Sur ha decidido la implanta-! Tal es la situación en cuanto a Es- mentos presenten, a fin de rectificar el 
ción de una Loter ía cuyo producto se jpaña , a pesar del aspecto que presen- caminí) hacia el Anschluss, que signi-
idestinará a engrosar los recursos de los,tan las finanzas francesas en relación,t icaría la absorción por Alemania" de 
'Hospitales del Estado. con el extranjero. Cabe señalar que'Austria.—Solache. 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
la huelga del puerto de Gijón. Core 
ros y patronos han aprobado la for-
mula (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — E l gobernador del 
Banco de España saldrá hoy para 
Madrid; las negociaciones han tenido 
éxito.—Durante la semana pasada si 
Roichsbank ha tenido que ceder 630 
millones de marcos en oro y en divi 
sas extranjeras.—Se encarga a un so-
cialista de formar el Gobierno aus-
tríaco; pone como condición obtener 
del Parlamento plenos poderes (pá-
gina,s 3 y «)• 
V 
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reprimir, o que previamente se me ha [las dos horas y media de detención 
comunicado en forma un decreto dejno se dignó venir a comunicar perso-
expulsión que haya sido infringido, i nalmente con el Cardenal Primado de 
contando siempre con la autorización España, reducido a la condición de 
de la Santa Sede, por cuya voluntad!un preso vulgar, sin que se le haya 
expresa he regresado a mi diócesis,¡mostrado por nadie ni en ninguna 
cumpliré con fidelidad la orden que!ocasión el menor motivo de esta me-
se me intimó, idida, ni haya recibido más requen-
Mas si esto- no se demuestra, meímientos que la intimación hecha en 
BRíAND Y L A PRESIDENCIA 
creo asistido por todos los derechos 
natural, civil y eclesiástico, a' tenor 
de la Constitución vigente y del Con-
ia noche d e r i 2 de mayo verbalmen-
te por una persona particular, en la 
que se le ratificó "que el Gobierno 
cordato, para mantenerme en mi pues- no garantizaba su vida en España 
to, cumpliendo con mi deber pastoral, por espacio de media hora . 
Es más, me veo obligado por deberes N0 le dejan terminar 
sacratísimos de cuyo cumplimiento el —; —7 ~ 
Gobierno provisional no puede en mo-| Hay otros motivos que dificultan 
do alguno relevarme sin la autoriza-|el que se cumplimente con la pronti-
ción expresa de la Santa Sede. tud que se pide la orden del Gobier-
Sólo mediante la fuerza y la violen-jno provisional, en el caso de ser man-
da podré en este caso ser obligado a 
abandonar mi diócesis, cosa que rue-
go al Gobierno me permita hacer 
constar mediante acta notarial si, co-
mo no espero de la rectitud de con-
ciencia de los miembros que compo-
nen el Gobierno provisional, se diera 
en esta forma la orden de mi expul-
sión. 
Me ha de permitir V. E . alegue co-
mo derecho de mi actual permanencia 
tenida. Como de la relación anterior 
se desprende, vine totalmente despro-
visto de todo, ya que se trataba de 
una permanencia de tres horas fuera 
de casa. Carezco absolutamente de 
todo, de dinero, de ropas, de medici-
nas que reclama mi estado de sa-
lud y hasta de breviario para el rezo 
del oficio divino. 
Como no se me permite terminal 
esta exposición, ya que se recurre a 
mu u t u ^ x u uC . . T ^ r , ; la violencia, ruego a V . E . la tenga 
en España la noticia que por condüc- ' 0 ff ™ n f n r ™ 
^ a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
• i m̂tm mm 
Los agrarios se han separado de la conjunción en Pontevedra. 
Divergencias entre los elementos republicanos de San Sebastián. 
Se celebra en Almerí a un mitin comunista 
SE ANUNCIAN DIVERSAS CANDIDATURAS POR MADRID 
Lmoux , candidato por Madrid 
to enteramente fidedigno llegó hasta 
mí antes de partir de Roma, de que 
se había declarado oficialmente que 
el Gobierno no había tenido parte en 
mi salida anterior de España y que 
no había obstáculo consiguientemen-
te en que pudiera regresar. 
Detención injustificada 
Creo desconoce V. E . las circuns-
tancias verdaderamente agravantes 
de que vino rodeada la intimación de 
la orden trasladada del Gobierno pro-
visional de la República española y 
que quiero poner en su conocimiento 
para esclarecimiento total de los he-
chos mediante las notas adjuntas que 
se transcriben. 
Anunciada previamente por teléfo-
no la visita oficial a las religiosas 
Adoratrices del convento de Guada-
lajara, y citados para tratar al mis-
mo tiempo de asuntos de gobierno 
eclesiástico los párrocos de la capi-
tal de Guadalajara, me dirigía en au-
tomóvil a esta ciudad de mi archi-
diócesis, cuando al llegar a las inme-
diaciones de la capital, fui detenido 
por una pareja de la Guardia civil, 
una vez comprobado que se trataba 
de la persona del Cardenal Arzobis-
po de Toledo. Montó la pareja en ei 
automóvil, que se encaminó en pri-
mer lugar a la Comandancia de la 
Guardia civil y desde la misma, pe 
netrando en el automóvil el sargento 
M ^ ^ á ^ M l ^ M ^ de la Cí>-
mandancia, fui conducido a la comi 
saría ̂  de"-vigilancia,- establecida en la 
planta baja del Gobierno civil. Allí 
se requirieron los documentos de 
identidad de mis compañeros y a con-
tinuación, después de tomadas las no 
tas para el atestado, se hizo una ins-
pección personal dé los papeles to-
dos que llevaba. 
Permanecimos custodiados en la 
habitación por la pareja de la Guar-
dia civil de servicio. En vista de que 
el tiempo transcurría y se impedía 
el ejercicio de la jurisdicción eclesiás-
tica dentro de mi diócesis, manifesté 
al señor comisario lo siguiente: "Ha-
ga saber al señor gobernador cívi; 
que vengo a Guadalajara en cumplí 
miento de un ministerio pastoral, a 
practicar visita canónica en el con-
vento de religiosas Adoratrices de 
esta ciudad y que si violentamente 
se me impide este ejercicio de mi 
ministerio, aparte de las penas canó-
nicas en que desde luego incurrirái 
les que pusieren impedimento al li-
bre ejercicio de la administraciór 
eclesiástica, elevaré ante quien co 
rresponda la más enérgica protesta 
que desde ahora formulo, por la vio 
lación de la inmunidad personal m--
por presentada y resuelva conforme 
en justicia proceda. 
Guadalajara, 15 de junio de 1931. 
Excelentísimo señor presidente del i 
Gobierno provisional de la República | 
española." 
El Nuncio visita al mi-
L a fábula de Icaro que se quemó las alas por querer llegar al sol 
(Notenkrater) 
nistro de Estado 
El Nuncio de Su Santidad, motsuñor 
Tedeschini, visitó ayer mañana al mi-
nistro de Estado, que le recibió inme-
diatamente y con el que conferenció du-
rante algún tiempo. Del despacho del se-
ñor Lerroux pasó al del subsecretario. 
Mientras monseñor Tedeschini se encon-
traba en él, salió el ministro Estado 
y los periodistas le abordaron: 
—¿Le ha entregado a usted una nota 
el señor Nuncio? 
—Si, me ha entregado una nota. 
—¿Podría usted decirnos algo de ella? 
—Yo. desde luego, no. Vean ustedes al 
Nuncio por si él quiere decirles algo 
Al salir monseñor Tedeschini fué in-
terrogado por los informadores, a quie-
nes contestó que efectivamente había 
Se cree que dentro de quince días terminarán las subcomisiones 
sus estudios previos. Estos estudios servirán al Gobierno para 
dictar las primeras resoluciones ministeriales 
*. > 
Las subcomisiones e&peciales nombra-jbrado gobernador civil de Almería don 
das por la Comisión central para abor-1 Ceferino Paleñcía Tubau. 
dar el estudio de la reforma de', régl- liiraHrto m i v t n c r i r n i n c f o n 
men agrario, prosiguen sus trabajos con 
toda actividad. Se calcula que dentro de 
quince días habrán terminado dichas 
subcomisiones los estudios previos, los 
cuales servirán para que el Gobierno I E1 ministro del Trabajo recibió a una 
empiece a dictar las primeras rt selucio-l""^"'^3- comisión^de arrendadores de tie-
nes ministeriales 
mencionada. 
el abogado don Benito Ortega, lerroiixis-
ta; el abogado don Carlos Romero, mel-
Anoche se celebró en el Círculo dol quiadista. También se presentarán por J a 
partido radical, la antevotación para de- capital el m ^ i c o señor Bolívar el con 
signar el candidato de la Agrupación j ce-ial señor Rodríguez, el ferroviario Gar-
que ha de luchar por Madrid en las cía. comunista. Por la circunscripción 
próximas elecciones. Tomaron pnrte Provincial 18 conjunción presentara can-
1.348 votantes, y por 1.343 votos, es de-¡didatos al señor Gómez Chaix, actual pre 
cir, casi por unanimidad, fué designado ^dente del Tribunal rie_Cuentas Ierro, 
don Alejandro Lerroux. Ixista; al catedrático señor Martínez Gi 
También anoche tuvieron una reuniónl^énez . radical socialista: el medico clon 
los Comités locales para nombrar can-1 Aurelio Romo, radical socialista y el ac-
didatos del partido por la provincia. Fuéi tual alcalde de Malaga don Emilio tiae 
elegida la señorita Clara Campoamor. ^a, radical socialista. Por las minorías 
con el solo voto en contra del Comité presentaran el abogado don ^ n q u ; 
de Canillas Ramos, lerrouxista, y el señor Marín 
. . . . - j 1 | • . . iRoldán, de la Derecha liberal republl 
L a Cand ida tu ra d3l PUeblO Icana Los monárquicos y los católicos 
. , jhan desistido de presentar candidatos 
Con este titulo, se repartió ayer por j LoS federales han ofrecido al señor Soria 
Madrid un manifiesto firmado, entre:no la candidatura por Mála 
otros, por Verdes Montenegro, Ricardo 
Baroja, Pablo Rada, Rodrigo Soriano y 
Sixta Carrasco, en el que se presenta la 
candidatura para las próximas eleccio-
nes de Ramón Franco, José Verdes 
Montenegro, Ricardo Baroja, fosé Mar- SAN SEBASTIAN, 17.~-Entre loa ele 
tín y Martín, Pablo Rada, Rodrigo So- mentos republicanos sigue 1 a división 
riano, Prudencio Sayagués, Manuel Ca- enorme. Los federales se han ntuaido 
ramazana, María Zambrano, Sixta Ca-jy han acordado apoyai la candidaiuia 
rrasco, Felipe Sánchez Román f Teófi- formada por don Juan Usabiaga, don 
lo Hernando. ¡Nicolás Urgoitl, don Luis Castro, repu-
En el manifiesto hacen constar que1 blicanos y el socialista don Enrique de 
su programa está contenido en loa si- Francisco, frente a la candidatura apo-
guientes postulados: la tierra para quien|yada por la conjunción republicano so-
la trabaja; legislación obrera avinzada cialista en la que van dos republicanoa 
como la que más ; separación de la Igle- y el socialista De Francisco y uno de 
sia del Estado, implantación del divor- 1H acción nacionalista vasca, 
ció secularización de cementerios; ex-j LOS federales CÍB S. Sebastián 
pulsión de las Ordenes religiosas; na- M ... 
cionalización de las Empresas, Bancos! SAN SEBASTIAN, 17.—-Los federales 
y grandes fuentes de riqueza; depura-i han celebrado una reunión y han facili-
clon efectiva de las responsabilidades deilad0 una nota en la que dicen: Prime-
la Dictadura y definitiva liquidación deliro. Que mantienen la candidatura ya tü* 
viejo régimen. Terminan diciendo que cha pública, por considerar que en las 
Divergencias entre los repu-
blicanos de San Sebastián 
están dispuestos a cumplir este progra-
ma, como hombres de acción que son. 
Candidaturas por Málaga 
actuales circunstancias se debe llevar a 
ías Constituyentes la representación mas 
prestigiosa de la provincia. Segundo. La-
mentan públicamente que los aemás par-
tidos republicanos acojan en su candi-
datura la representación de un partido 
nacionalista, al cual no interesa, por lo 
cíales para Extremadura 
acerca de la reforma 
El ministerio de la Gobernación re-entregado una nota al ministro de Es-|quiere) por una 01.den pubiicada en la 
"Gaceta de ayer, a los alcaldes de ;,o 
dos los Ayuntamientos para que remi 
tado. 
—¿Su contenido? 
—No es posible. En estilo diplomático 
no debe decir nada de la nota quien la 
entrega, sino quien la recibe si lo cree 
oportuno. Pueden ustedes preguntarle al 
señor Lerroux. 
Protesta de los Prelados 
tíe la ArchidiódTesis 
Ayer mañana visitó al jefe del Gobier-
no el Obispo de Madrid-Alcalá, quien, a 
au salida, manifestó a los periodistas: 
—He venido, como Obispo más antiguo 
de la provincia eclesiástica que rige el 
Cardenal Segura, para expresar al pre-
sidente del Gobierno provisional, en nom-
bre de ios demás Prelados de la Archi-
.liócesis de Toledo, 'nuestra condoit-nclaT 
a la vez que nuestra protesta sentida y 
respetuosa, por la forma en que se ha 
llevado a cabo ia detención y expulsión 
de! Cardenal. 
Es una pena, añadió el Obispo, que es-
tos asuntos se revistan de esta especie 
de matiz antirreligioso, porque ello difi-
culta la ¡abor de los que queremos ser-
vir lealmente a la República en nombre 
del Interés de España. Nuestros fieles 
se sienten heridos en sus sentimientos 
tan directame: t e a la Comisión técnica 
agraria, del ministerio del Trabajo, ^uan 
tos datos, informes y reclamaciones juz-
guen pertinente enviar sobre despojos 
sufridos o alteraciones experimentadas 
en los bienes comunales. También debe-
rán enviar una relación dp los bienes de 
esta clase que posean los Municipios. 
E l plazo que se señala para la remi,-
sión de estos datos es de diez días, y se 
rras de la provincia de Badajoz que le. 
entregó las peticiones acordadas. Todas! 
ellas—dijo el señor Lar.^o Caballero—i 
pueden resolverse con jurados mixtos' 
rústicos Inmediatamente ordenaré la 
constitución de jurados mixtos circuns-
tanciales para que se ocupen de los; 
arrendamientos y vayan modificando si j 
pueden los actuales. Agregó qui» Oviedo, 
Badajoz y Valladolid ofrecen presentar 
la candidatura del subsecretario Luis Ara ¡ 
qujstain, pero probablemente irá por Va-I 
lladolid para dejar libres los otros dis-l 
fritos. Una comisión de Industrias lé pl-! 
dió la derogación del reglamento sobre; 
el empleo de la cerusa en la pintura jH 
e' ministro les dijo que nada podía ha--
hace extensiva la facultad de informar i í e r_P0 , r . t r , a t a r sede un compromiso Jn-, 
y reclamar a los vecinos de los pueblos. 
Maríínez Anido acredita 
que es tá enfermo 
temacional. 
Banquete al señor Mioolau 
Los periodistas que hacen informa-
ción en el Ministerio de Economía ob-
sequiaron anoche con un Danqiiete al 
-Ei m nJst.rr... de. la.. Hufirra. .rq^n •postro de.' ramo . jeftor.. ¿•íico ia::,./ '•' <• h-. 
V ayer que no., podía fiottiw&^MV'X^frsXá . V V. . •- _ , ;. ., , 
notic;a porque todas las habla ya vo l - i ' Constituyó el acto una agradable re-
cado en el "Diario Oflclal'-'; 
—¿Se sabe algo de Mártir 
pregunto un periodista. 
—Si. ha llegado un certificado facul-
tativo para demostrar que está enfermo 
y ar alar el telegrama on que anterior-
men*»' lo anunció. 
Refiriéndose a ía relación de genera-
les, a quienes se ha a ie es se a fconcedidó el ro-
lo cuai dificulta la labor de los Preladosj tiro, que ayer aparece en el '•Diario Ofl-
oerca de ellos para prestar a la Repú c'^'". manifestó que muy pronto se 
büca la asistencia que requiere por parte blicará la de coroneles, y 
de todos. 
Y e& lástima, porque este el momento 
de colaborar con el nuevo régimen para 
dar nuevos cauces a la vida nacional, 
Tal. por ejemplo, en el problema social, 
donde tanto hay que hacer y cuyas rea-
lidades han sido aentidaa hace tanto 
tiempo por nosotros, los católicos. 
unión, en ouo se puso de maniíicato uno 
vez má-r- el deferente trato que el aga-
sajado dispensó . siempre a los represen 
tantes de la Prehsa madrileña. 
L a Unión Nacional de 
MALAGA, 17.—Se ha ultimado la can-
didatura de la conjunción republicano-
socialista por esta capital Se presentará.-! 
abogado don Pedro Armaza Eriales,'que se vió el domingo pasado en Este-
lerrouxista; el farmacéutico don Kran jlia, más que la soberanía e independen-
cisco Zabala, radical-socialista; ei coman- cia del país vasco. Después dice que ei 
dante de Ingenieros señor Fernández Bo-; partido republicano federal . desea para 
laños. socialista Por ¡a minoría lucharán el Estado Vasco el máximum de liber 
^ ^ ü ^ ™ ¿ ü ™ ¡ ü S 5 i ^ s S H 5 3 5 ^ S i l l - a d e s y_derechos dentro de la Republi-
".-7 ^ . ,. , ", i. ,, j " ' ca española y que no puede apoyar, sm 
tioia. pubhcado en la Gaceta de ayer h a c e / p r e v i / e ^ u d i c a e j ó n de sus sentl. 
se modifican los arUculos 1.44» y mieilto3 nacionales, a quienes con la ob-
de la ley de enjuiciamiento c m l rela--iawión de un vasquigmo convencional y 
tivo a la retención de sueldos y P*jn-|t;nferrniz0i dan niUeStras de no sentir Úi 
sienes. . . " , • \ ' > , 'preocuparse por los problemas de Espa-
Ln el art:culo 1.449 se eleva el limite ;ña Tercero. Protestar ante la Comisión 
de lo que, por tratarse de salarios, 20c-.gestor& de la Diputación por no haber-
nales, pensiones, etc.. no podra nunca 3e escuchado siquiera una representación 
retenerse, desda cuatro a . n e i s j.-r--«etas.!autorj2ada de este partido en lo concer-
En la nueva redacción del articuio níente a la redacción del Estatuto, no 
1.451, se dispone que cuando hvnleiv. :übatante ser el partido republicano fede-
que proceder contra salarios o jornales, ral de San Sebastián el primero y único 
superiores a seis pesetas, o sucidóa 0]partido político republicanó que ha re-
retribuciones superiores a 2.000 peseta», I dactado y presentado un proyecto de Es 
el haber que percibe el deudor nunca ratuto. A continuarión s declaran ene-
podrá ser inferior a dichas 'jantidades. mígos de las detenciones gubernativas 
Sobre esta base se modifican las ¡Mea*: qüo tan censuradas fueron durante la 
las de embargos. Estas reformas ¿e ha- j pasada dictadura. Piden la inmediata ti-
cen también extensivas al articulo íilOjbertad de los presos gubernativos no so 
de la ley de Enjuiciamiento orimin.*!. i metidos a procedimiento judicial alguno. 
P r e s e n t a c i ó n de c r e d e n c i a l e s .Los. agrarios, se. separan 
I Comedia de Madrid, para que se presen-
Ite por Zamora, pues el espíritu de la" 
¡provincia, dice el periódico, es confor-
me con lo que manifestó el orador en el' 
mi t i n . 
Victoria Kent por Huelva 
| HUELVA, 17.—El día 19 llegará la~dU 
j rectora de Prisiones, en viaje de propa-
I ganda electoral, pues se presenta candi-
dato por esta capital. 
Candidaturas en Murcia 
MURCIA. 17.—El partido radical ha 
designado en asamblea candidatos a don 
¡Miguel Rivera, director del Instituto, don 
José Templado Cerdría Sena y don Sal-
vador Martínez Moya. Estos dos último -
fueron antes ciervistas y liberal, respec-
tivamente. 
Candidaturas en Lugo 
LUGO, 17.—Los socialistas lucenses han 
designado candidatos para las próximas 
lelecciones a don Estanislao Iglesias, no-
itario de Lugo; don Carlos Vázquez pj, 
¡mentel, teniente de alcalde; don Ricar-
jdo López Pardo, médico, y a Juan Tizón" 
'ferroviario de Monforte. La "Orga" ha 
designado candidatos a don Sergio An-
dion, periodista de Madrid; don Daniel 
Vázquez, presidente de la Diputación-
don Manuel Iglesias Carral, abogado cô -
ruñés ; don Ramón Martínez, catedráti-
,co del Instituto;_ don Luis Peña Novo 
^abogado de Coruña, y don Emilio Novoa' 
.abogado de Madrid. La Alianza republi-! 
ícana además de los candidatos ya cono-
'cidos. presentará a don Ubaldo Aspiazu, 
coronel de Ingenieros, y don Cándido 
Fernández, ingeniero de Caminos. Para 
los puestos de las minorías suenan los 
nombres de varios candidatos que en di-
;i:erentes ocasiones ostentaren en las 
¡Cortes la representación de los distintos 
[distritos de esta provincia. En la cir-
¡cunscripción Incensé van a la lucha se-
parados todos los grupos. 
Conjunción en Cádiz 
CADIZ, 17.—En el despachó del gober-
nador civil y bajo su presidencia, se ha 
¡reunido la asamblea provincial del par-
t ido republicano con representación de 
23 comités. Se acordó la siguiente can-
didatura para la Conjunción republicano-
socialista: Manuel Moreno Mendoza, Emi-
lio Sola Ramos, Fermín Aranda Caballe-
ro, Adolfo Chacón de la Mata y Francis-
co Aramburu Inda. Todos ellos para los 
puestos de mayoría y para la minoría; 
¡Santiago Rodríguez Piñedo. A los socia-
listas se les reservan tres puestos, dos 
para la mayoría y uno para la minoría. 
Candidato por Cuenca 
| CUENCA, 17.—Don José Ochoa Lledó 
presenta su candidatura como republi-
cano de la derecha liueral. Ha hecho pú-
blico un manifiesto en el que defiende el 
orden, religión y patria. 
Candidatura en Valladolid 
VALLADOLID, 17.—Reunidas las co-
misiones de enlace de los partidos so-
cialistas Alianza Republicana y radical 
socialista, concertaron la siguiente can-
didatura de la coalición: don Isidoro 
Vergara Castrillón, don Remigio Cabe-
llo Teral, don Eduardo Ortega Gasset 
y don Luis Araquistaln. 
Candidatos por Orense 
FERROL, 17. — E l concejal socialista 
Alfonso Quintana presentará su candi-
datura por Orense y dejará su puesto 
en E l Ferrol. Luchará frente al ex mi-
nistro señor Calvo Sotelo y el deán don 
Antonio Berjón, cuyo triunfo se conside-
ra descontado, pues su candidatura ha 
sido recibida con gran entusiasmo por 
tas derechas orensanas. 
de la COTÚ 
La conversación, terminó diciendo 
doctor Eijo, con el presidente, ha sido 
muy cordial y le he encontrado animado 
de los mejores deseos. 
Protestas de Burgos 
BURGOS. 17.—Firmado por numero-
sos caballeros católicos se ha elevado 
al pres dente del Gobierno un documen-
to de protesta por la expulsión del Car-
denal Primado. En igual sentido se han 
enviado telegramas por los presidentes 
de las Asociaciones católicaa femeninas 
j vanas particulares. 
Protesta del Cabildo de Toledo 
vamente. el resto de las .-ai 
litares. Las instancias presentadas has-
ta ahoiij R'.rj unbs 7.5U) y ropera que 
llegarán mu-has más al xmo, eive eí 
resultado le los uitimoa consejos No ha 
terminado todavía la reorganizaoiAn de i 
Ejército, pues falta lo referente a la 
I Administración Central y otras varias 
el ¡cosas. 
Mañana por la tarde—añadió—se ce-
lebrará Consejo, pero no tengo na-
da preparado. E l sábado por la tar-
de marcha rá a Segovia para ha-
cer entrega a la Aoiidemia de la nueva 
bandera. El domingo irá a Avila en via-
je d» propaganda electoral. 
Funcionarios Civiles 
Se nos mega la publicación de la sl-
uiente nota: 
omo se pu ..JJJ presidente de la U. N de F. C . 
asi, ^suoeai- ha presentado el día 16, en la Preslden-
egonas mi Cja Consejo de ministros, una razo-
El ministro de Instrucción 
TOLEDO, 17.—El Cabildo Primado ha 
dirigido al presidente del Gobierno el si-
guiente telegrama: "Cabildo Primado de 
Toledo, que desde el primer momento 
dlante una .detención injusUacada p., l ^ ^ ^ J ^ ^ S J ^ S ^ 
l a fuerza publica. gado por la forzosa salida de esta dióce-
|3is y del territorio español, de su vene-
La Orden de expulsión i«*ado y virtuoso Prelado, así como de la 
f n r m n Impropia como se ha realizado 
_ J i J 1 - u J expresa a Vuestra Excelencia su más 
Por mandato del s eño r gobernado; 1 respetuosa y enérgica protesta e invoca 
el comisario de Po l i c í a me i n t i m ó d^;los_ sentimientos católicos del pueblo es-
palabra ante la pareja de la Guardia !panol"• 
c iv i l y mis famil iares a c o m p a ñ a n t e s I 
l a orden expresa del Gobierno de quo HENDATA, 17.—El Cardenal Segura 
n i n n t n nntp<5 pc,pnfHpí!P la f r o n t e r a " 0 ha fija<30 todavía el lugar donde re-
cuanto antes eocogiese Ia i r o n c e ^ ¡sidlrá> nl sabe el tiempo que permanecerá 
por la que inmediatamente dsbia sa ¡en Hendaya. 
l i r de E s p a ñ a para pa r t i r de este 
El lugar de residencia 
pública, enfermo 
El ministro de Instrucción pública 
guarda cama desde su regreso de Va 
lencla, aquejado de un fuerte enfriamien-
to. 
Por esita causa no acudió ayer a su 
despacho oficial n i as-stló ai Consejo de 
ministros del día anterior. 
Albornoz a Alicante 
E l próximo viernes sa ldrá con direc-
ción a Alicante, en viaje de propagan 
da electoral el ministro de Fomento. Le 
acompañará el señor Salmerón, quien 
seguirá hasta Murcia para tomar parte 
en otro acto. 
Nuevo gobernador de Almería 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió anoche a los periodistas, a loa que 
manifestó que no tenía noticias do im-
portancia de ninguna parte. La de m á s 
relieve era la de que hab ía sido nom-
ej 
nada instancia solicitando prórroga en 
el plazo concedido para la interposición 
de reclamaciones por los funcionarlos 
que se consideren vejados por disposi-
ciones dictadas desde la implantación: 
de la Dictadura hasta el advenimiento I 
de la República. 
Lo que la U. N . de F. C. hace público, 1 
para conocimiento de cuantos asociados i 
de Madrid y provincias se han dirigido; 
a ella con dicha petición." 
Los despidos de ia Telefónica 
Una Comisión del Sindicato Español 
de Teléfonos, zona de Madrid, afecto a 
la Unión General de Trabajadores, se 
entrevistó en el ministerio de Trabajo 
con el señor Fabra Rlvas para intere-
sarle que se activara cuanto fuera posi-
ble la readmisión del personal despedido 
de la citada Compañía. 
El señor Fabra Rlvas manifestó qttei 
era propósito del ministro no demorar¡ 
este asunto ni un día más y a estos 
efectos el señor Largo Caballero dará in-
mediatamente las órdenes para que todo 
aquel cuyo despido sea Ilegal, solicite su 
reingreso de una Comisión que se de-
signará para entender en este asunto. 
Los comisionados solicitaron que el 
personal de Teléfonos formara parte de 
la referida Comisión que se designará 
para entender en este asunto. 
Se aludió también a la conveniencia 
de constituir el Comité paritario de Te-
léfonos, contestando el señor Fabra K l 
vas que se es tudiará este extremo, cuya 
resolución será rápida. 
L a retención de sueldos 
en L í ^ o a -• 
•> LISBOA!.. 17 . -E | 4o<*or, dp^Jua^, 3S» •-•••VítíO,'- Í7;^Í]Ó^--aÜtónttniistas gallegos 
cha^nnevo ombajaaor de la Repubfwa ¡presentan como'candidatos ai académico 
espanoia, íué recimdo, a. su llegada al |de ésta región don Ramón Cabanilias. al 
palazo de Behiem, para presentar ^ al ¡caricaturista Alfonso Castelao v el abo-
jefe del Estado sus cartas crecencales, ;gado vigués. don Valentín Paz. agrario 
por el proaldente del Consejo y los m1- Llevan como programa la defensa de los 
nistros do Negocios Extranjeros, de intereses de Galicia. 
Guerra y Marina y el jefe del ProLo-j Las Federaciones y sociedades agrá 
coló. ñ a s de la provincia publican un maniñes-
En su discurso, el nuevo embajador to en el que dicen que ol comité deslg-
dijo eopteiaimente que se sentía orgu- nado en la asamblea celebrada el pasa 
iloso de haber sido nombrado embaja- do domingo en Lavadores, se ha entre-
dor en Portugal, no sólo por tratarse vistado con entidades republicanas y so 
de un país que él aprendió a amar, si- cialistas para llegar, a un acuerdo sobre 
no también porque representa todo lo coalición en las próximas elecciones 
que un hombre l en nacido debe amar y Dicen que dichos representantes se dea 
defender: la Patria para cuya defensa ^"tendieron de los elementos agrarios, los 
luchó él y cuya redención s-e ha reali- leales fueron en realidad los que hasta 
za(j0 |ahora lucharon siempre hasta el sacrlfl-
El" embajador se refiere luego a las icio- ^ñ*den Que ante este desprecio, la* 
•'Luisiadas". en las que palpitan las j^CÍ,ed,ade3 a&rarias enarbolan la bande-
grandezas de ia raza lusitana, y aña-,ra .del a8roJ van a la lucha conÍra los 2 ' ,' , ^ 7 : í^oitttXKx, y auo. ;caciqUes antiguos y nuevos que de ma-
fSUS1 í n í l í T ^ t L d e ^ / ^ n e r a descarada pretenden usurpar la ve-r publica espanoia nnde culto al ideal ¡dadera fuera.a ^ h e l á e genuínaP y dem(> 
de Ginebra y su ministro declaró en la |cráticai como es la agraria. Termina di-
Socledad de Naciones que España qme- |ciendo que ésta va a la lucha para con-
re viv;r en paz con todo el mundo. No Iqulstar los nueve puestos de la mayoría 
podemos olvidar que somos vecinos y jen la provincia de Pontevedra. 
España se halla dispuesta a resolver i Con esto queda rota la alianza repú-
tenlas las diferencias, inspirándose en bllcano-soclalista-agraria que luchó en las 
Candidato por Ceuta 
CEUTA, 17.—La Asamblea del partido 
republicano radical socialista, visto el 
fracaso de las gestiones para que una 
personalidad del Comité central presen-
tara por Ceuta su candidatura para 
diputado, acordó presentar la del ex al-
calde republicano doctor Sánchez Prados. 
L a izquierda r e p u t ü . - i i i a 
TARRAGONA, 17.—La Izquierda Re-
publicana, después de muchos arregles, 
ha publicado la siguiente candidatura 
impuesta más que pactada, por el presti-
gio del ministro de Instrucción: don Mar-
celino Domingo, don Jaime Carner, don 
Ramón Nogués, don José Berenguer y 
don Juan Loperana. Por las minorías 
apoyarán la candidatura socialista de 
Amós Ruiz y Jaime Simó. La propia 
Prensa de izquierdas no se recata en de-
cir que aparte de los dos primeros nom-
bres, los demás no son las figuras de 
prestigio que los actuales momentos re-
claman. Reina hondo disgusto entre los 
elementos del pacto republicano. 
Se marcha el público 
y pensiones 
Por un decreto del Ministerio de Jus-
el ideal ginebrino para que los dos pue-
blos puedan mostrar su amor fraternal 
que, hasta hoy, no pasó de las palabras, 
tal vez por culpa del antiguo régimen." 
El embajador terminó haciendo vo-
tos por la prosperidad personal del pre-
sidente Carmona y de Portugal. 
El general Carmona respondió decla-
últlmas elecciones. 
Un llamamiento a Ra-
mos Cadenas 
ZAMORA, 17.—El presidente de la Ca-
sa de Zamora en Madrid, don Gemlnia-
rando^que recibía con "gran "píaceTlas no Carrascal Martín, ha hecho público 
cartas credenciales dal señor Rocha. \ T manifiesto como candidato a diputa 
ción al nombrar a V. E.. escogiendo pa 
ra. la Embajada de Lisboa a una perso-
na que siente hacia Portugal elevados 
sentimientos de amor y de amistad. 
itando la República. Propagará el mante 
nimiento del enlace de la Iglesia y el Es-
tado e i rá contra los desmanes revolu-
cionarios. 
•—Un periódico de la capital exhorta 
^ El presidente terminó declarando: !al abogado don Joaquín Ramos Cadenas, 
"Para mantener los lazos fraternales que tomó parte en el acto organizado poi 
que unen a los dos países vecinos y her- ¡a Acción Nacional en el Teatro de la 
manos, ofrezco mi apoyo y el concurso 
leal del Gobierno de mí país." 
Después dal discurso el presidente 
conversó con el embajador, que se reti-
ró con el ceremonial acostumbrado. 
n w i » n n i ! ¡ n n 
EiEílEOflDES OEL ! « 0 E INTfcS 
ÍINOS. B f t l B l O DE GÜITiRIZ (LÜGIP 
lugar, con opción de llevar uno de 
mis acompañantes, habiendo de venit 
conmigo el mismo comisario de Po-
licía. 
A lo que respondí que estaba en 
España en uso de perfectísimo dere-
cho, según declaración hecha en nota 
diplomática por la Nunciatura Apos-
tólica a la Secretaría de Estado; que 
necesitaba que la orden se me comu-
nicase por escrito y que para ausen-
tarme de España era preciso una au-
torización expresa de la Santa Sede, 
con cuya aprobación me encuentro en 
mi diócesis, protestando nuevamente 
de la forma en que se había realizado 
la detención con orden del Gobierno 
y se me había mantenido custodiadi 
por una pareja de la Guardia civil 
de servicio en la sala común de i?. 
comisaría, en la que llevaba deteni 
do e incomunicado más de dos ho-
ras. Que si por la fuerza bruta se 
me arrastraba de España, el Gobier-
no asumiría las responsabilidades y EL AUTOMOVILISTA (hablando por su co-
yo formularía las oportunas reclama- che).—¿M0 le dices nada a mi trasto viejo?, 
ciones donde proceda. EL AMIGO.—Usted perdone, señora, no la i 
El señor comisario dijo que daría! había visto. 
cuenta a l s e ñ o r gobernador, quien en^ ("Lustige Kiste". Leipzig) 
-Supongo que este vuelo no será peligroso. 
-¿Peligroso? ¿Por dos duros que le cuesta a usted? 
(Smith's", Sydney.) 
—¿Por qué lloras, rico? 
—Nos han dado ocho días de vacaciones. 
—No te apures, que el lunes volverás a la escuela. 
—Pues por eso lloro. 
(Everybody's", Londres ) 
en un mitin 
T A L A Y E R A DE L A REINA. 17.-
Anoche debía celebrarse en el teatro 
¡Victoria un mitin de propaganda e!ec-
i toral en el que tomaba parta el 
i ral Queipo de Llano. Los oradores fue-
ron anunciados por sus filiaciones y a. 
i ser uno de ellos presentado como de U 
'derecha republicana, el público abar.do 
inó el salón diciendo que no querían na-
ída con la derecha republicana, y 36 
I suspendió el mitin. E l geneaal Queipo 
!de Llano habló ante el gentío congrega-
do frente al hotel, recordando su " ' I f ' ' 
vención en ei cambio de régim-m. Fue 
ovacionado. La hostilidad del público no 
iba contra Queipo de Llano, sino con-
tra candidatos de antigua filiación li-
beral. . , 
Mitin comunista 
ALMERIA, 17.—En el teatro Cervantea 
se ha celebrado un mitin organizado por 
el Comité provincial del partido comuni.v 
ta. Hablaron Justlnlano Bravo, secrera-
irlo del comité de Almería; Joae Mam 
¡Osuna, miembro de las Juventudes ae 
Andalucía ; Vicente Arroyo, del comité ae 
¡Madrid. Bravo atacó al capitalismo, usu-
'na se ocupó de Alcalá Zamora, Maura v 
Cabanellas y atacó a los ministros soci^ 
listas. Arroyo se ocupó durante hora * 
media de la actuación del Gobierno aei 
reaoclonarlamo, s i t u a c i ó n económica, 
cuestión religiosa, quema de conventos, 
problema del campo y otros asuntos. A ' 
só al Gobierno como responsable oe 
quema de conventos. Censuró a los 
cialistas. Al final del mit in se aProD°It' 
siguiente candidatura para las Consui 
yentes: Vicente Arroyo, Luis Navarro 
rez, José Bullejos, Justiniano Bravo y " 
minero Serón. . . . 
Un manifiesto del s e ñ o r j ^ o ' 
VITORIA, 17.-Con el lema " D ' f ¿ 
J Fueros", el señor Oriol, candidato poi e-
ta provincia ha dirigido a los -ilaveses " 
Imanifiesto electoral. Estimanse en el j -
¡próximas Cortes providencial coyu(.|,7ad 
para la reintegración de la personal a» 
racial del País Vasco y para 1* P"|¡J 
restauración de sus crlstlunaa tradic 
nes. 
Aprueba el man flesto en sus 1{neaSĵ !,. 
nerales, el proyecto de F^tatuto rea 
I tado por la Sociedad de Eludios V f ^ 
si bien declara que para garantía lB' er. 
i t i r religioso de la raza se ha r B » 
Ivar a l Estado Vasco la f-i'-ultad„d^fl ja3 
¡cordar libremente con la tíanta oeqe 
^ ¡materias objeto de Concordato. -jj 
| Recuerda luego el escrito que los 1 ^ 
'caros amores de los vascos—reliólo11' e| 
milla, orden, propiedad...—se hallan en 
umbral de Innovadores Intentos .ENĴ A 
.dos de esencias opuestas al e3Piri nUe 
cial del país y termina declaranao M 
se ha de concentrar todo el esfufr ^ . . x . 
obtener, ahora, y conservar o ^ P ^ J 
ilnconmovlble el tradicional lema: 
ly Fueros". 
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S e c o n s t i t u y e e n H u e l w l a 
A c c i ó n N a c i o n a l 
Ha sido formada la candidatura que 
se presentará por Córdoba 
MANIFIESTO DE LOS CANDIDA-
TOS DE GUADALAJARA 
S e h a r e s u e l t o e n G i j ó n l a 
h u e l g a d e l p u e r t o 
Patronos y obreros han aceptado la 
fórmula del gobernador 
Los conflictos de Vizcaya conti-
núan en el mismo estado 
H U E L V A , 17. - Han comenzado los, GIJONf ^tronos han acepta-
trabajos de organización de Acción Na- ia fórmula propuesta ayer por el go-
cional, que va a constituirse en la ca- bernador civil y en su consecuencia ha 
pital y en la provincia. Hoy han sido quedado resuelta la huelga de obreros 
entregados en el Gobierno civi l los es- de carga y descarga del muelle, 
tatutos para su aprobación. Mañana Los conflictos de Vizcaya 
publicara en la Prensa un manifiesto, y 
también se repar t i rán hojas de propa-
ganda. Este organismo cuenta ya con 
muchos afiliados. 
En Córdoba 
CORDOBA, 17.—En el Cine Alkázar 
se celebró la Asamblea de Acción Na-
cional. Fué elegido el Comité definitivo 
de esta provincia, que lo presidirá don 
Manuel Benito Benito; vicepresidente, 
don Pascual Calderón; tesorero, don A l -
fonso Porras; secretario, don Miguel 
BILBAO. 17.—El gobernador civil Inte-
rino en ausencia del señor Martínez de 
Aragón, que marchó esta mañana a Vi -
toria para asistir a unos actos con mo-
tivo del aniversario del fallecimiento de 
su madre, manifestó que los conñictos 
en el taller de laminación de la fábrica 
"La Vizcaya'' y en la fábrica de cemen-
to Portland de Lemona siguen igual y 
no ha ocurrido Incidentes. 
Amenazas de huelga 
U n s o c i a l i s t a e n c a r g a d o 
d e l P o d e r e n A u s t r i a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Cabrera; vocales, don Fernando Cadena imanifestado que había Impuesto nueve 
y don Francisco Guerrero. Se proclamó i ^ t a s a otro3 ^ t o L ? * J * ° n ™ * t ^ r : , 
Candidatos para las próximas e l e c c i o n e s - - ^ ¿ ^ ^ í o s o b r ^ U n a 
al padre Raimundo Suárez Fernández, ¡comisión de patronos de la Sociedad "La 
dominico; don José Medina y Togores. lAurora" han anunciado al gobernador 
don José Tomás Valverde, don Alfonso i una huelga motivada porque algunos pa-
Porars Rubio, don Antonio Bermúdez itronos no cumplen un pacto sobre aumen-
Cafiete y dos agricultores, cuyos nom-|to de un obrero más en el trabaJo ^ w , " 
h r M sñ da rán a conocer hov nadería. Hay algunos patronos que han 
bres se oaran a conocer noy. [anunciado que aceptan el pacto, pero 
Un manifiesto en Guadalajara otros_?0 y .en ™ f 0 ^ " 6 ™ ™ l ^ n S l T 
ros Irán a la huelga si no se resuelve. 
El gobernador ha citado a los patronos 
para tratar del asunto. 
Huelga de carreros 
PIDE QUE E L PARLAMENTO L E 
CONCEDA PLENOS PODERES 
VTENA, 17.—El presidente de la Re-
pública ha comenzado esta m a ñ a n a las 
consultas, recibiendo sucesivamente a 
Schober, ex canciller; Renner, ex can-
ciller; Seitz, burgomaestre de Viena;! 
Buresch, gobernador de la Baja vAus-
tria, y Vapgoin, ex canciller. 
Esta noche rogó a Renner que se en-
cargue de formar el nuevo Gobierno. 
Parece que Renner ha hecho depen-
der su aceptación de condiciones pre-
vias, tales como que el Parlamento de-
berá Investir al Gobierno, por lo menos 
durante un tiempo conveniente, de po-
deres extraordinarios y la entrada en 
el Gobierno de determinadas personali-
dades. 
• * • 
N . de la B.—Karl Renner—suponemos 
que se trata del Jefe socialista—ha sido 
canciller y ministro de Negocios Ex-
tranjeros en 1919. Parece un poco ex-
t raño este encargo, a lo menos rnten-
SEVILLA, 17—El &be™&doT^lv}l**tTfia no se expliquen mejor los motivos 
""de esta variación radical del rumbo po-
SIGUENZA, 17.—Los candidatos de 
Acción Nacional recorren la provincia, 
donde encuentran un ambiente favora-
ble. En Cantalejos se celeúró un m i t i n 
en el que habló don Hilario Yaben. Es- GRANADA 17.—Se ha deolarado en 
te y don José Arizcun, candidatos por huelga el gremio de carreros, en vista 
Utico austríaco. 
• * » 
V I E N A , 17.—El canciller del Gobier-
no dimisionario, Ender, se ha negado a 
encargarse otra vez del poder. Parece 
que esta negativa se debe a su mal es-
tado de salud. 
Entre Ion candidatos que suenan, fi-
gura el ex presidente de la C á m a r a 
Guertler. Los amigos de Mons. Seipel 
afirman que es tá dispuesto a encargar-
se del poder, pero no parece probable 
que esto ocurra. 
La ayuda extranjera 
Acción Nacional, han publicado un ma 
niflesto en que dicen se presentan co 
mo católicos agrarios. Desean que Es-
paña siga seindo católica, y que el Es-
tado respete la independencia de la Igle-
sia católica. Esta debe tener conside-
ración jurídica especial, por ser catól i -
cos la inmensa mayor ía de los españo-
les. Defenderán los derechos que los pa-
dres católicos tienen a que sus hijos 
reciban la enseñanza religiosa en las es-
VTENA, 17.—El Banco Nacional reci-
bió anteayer un anticipo por valor de 
ZARAGOZA, 17.—Ha quedado resuel-
ta la huelga que sostenían los obreros 
de las fábricas de géneros de punto. 
.Los patronos han concedido a los obre-
cuelas oficiales, y los derechos de a e - ^ ^ 10 ^ 100 de auinento en los 
guir en E s p a ñ a las congregaciones re i -¡omaieg. Hoy por la mañana se reanudó 
ligiosas aprobadas por la Iglesia y sus-; ei trabajo. 
tentadas por el Estado, que despojó de i —se ha resuelto la huelga de Umpia-
sus bienes a aquél las; que los católicos! dores de máquinas de la estación del 
sean enterrados en t ierra bendita, que 
el matrimonio católico surta efectos c i -
viles, que sea Indisoluble, aún siendo ci-i 
v i l . Reconocen la superioridad de los i 
intereses espirituales sobre otros -y de- i 
de que han pasado los ocho díaj5_d® 1150 millones de "chillings", procedente 
zo que ^ e r o f a J ^ P ^ ^ ^ jde Londres, a cuenta de los Bonos del 
solver eobre las mejoras de salarios, -IÍ-I ' ' . . , 
l o l S w o r h a maifestado que había ; Tesoro en divisas extranjeras que el ex-
recibido noticias de que en las cérea- presado Banco emit i rá en breve, 
nías de la ciudad hablan sido volcados • * * 
dos carros. m LONDRES, 17.—El "FInanclel News" 
Reanudan el trabajo [dice que los acreedores del "Amstel-
ebank". de Amsterdam. afiliado al "Kre-
di t Anstolt", de Viena, han celebrado 
una reunión anoche, acordando la for-
mación de un comité que invite a los 
acreedores de este Banco a conservar 
sus créditos en el mismo. 
l e r r o u x h a b l a r á e l d o m i n g o e n B a r c e l o n a 
Se propone dirigir personalmente la campaña electoral de su par-
tido. Se advierte una reacción de los católicos. Un obrero muerto 
en el hundimiento de una casa en construcción. Los presos piden 
que se les conceda el nombramiento del personal de la cárcel 
HA SIDO NOMBRADO E L NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 17.—Se ha notado una reacción católica, con vistas a la actua-
íclón ciudadana de un modo práctico y eficaz. í íació este movimiento a raíz del 
¡acuerdo municipal contra los jesuítas. Dos días más tarde un grupo de jóvenes, 
¡reunidos en "defensa de los intereses catalanes", salió en 40 automóviles por 
toda Cataluña realizando una activa campaña. 
La D. L C. reunió en veinte dias 6.000 firmas de protesta contra el acuerdo 
municipal. Tuvo que luchar contra toda clase de contrariedades y coacciones. 
En Manresa, donde la Compañía de Jesús tiene indudable arraigo, les fué im-
posible conseguir una sola firma. En otros sitios en que campea la cerril in-
transigencia y la agresiva ofuscación de los que todavía creen que República 
es sinónimo de odio a Dios, a sus imágenes y a sus ministros, encontraron mu-
chas dificultades. 
La D. I . C, al margen de la Acción Diocesana, pero con el beneplácito de 
las autoridades eclesiásticas, actúa acatando el Poder constituido de hecho. Se 
mueve dentro de la más rigurosa legalidad. Realizar su actuación ciudadana a 
la sombra de la bandera tricolor y de las cuatro barras. Se ha erigido en van-
jguardia del catolicismo callejero. Sabe que son momentos de acción, en que se 
iba de poner todo el entusiasmo, para no dejarse arrollar por la fobia de las de-
jmagogias. Y, acogiéndose a los tan cacareados principios de libertad y de de-
mocracia, pretenden hacer respetar el derecho a sus credos. La D. L C. es el 
lazo de unión de todos los centros católicos. Pretende ser el medio de una vo-
luntad, y traducir a la práct ica el deseo unánime, pero latente, de una gran 
cantidad de católicos catalanistas, que desean influir en todos los aspectos de 
la vida política, principalmente en las próximas elecciones y en la elaboración 
del Estatuto de Cataluña, 
Paralelamente a la D. I . C, pero desviada totalmente de ella, se mueve otro 
sector católico de importancia: los jaimistas, quienes no tienen cabida en la 
D. L C. por no aceptar el régimen español imperante de hecho. Además, la D. I . C. 
realiza toda su actuación en catalán. En este idioma redactará un semanario 
que se empezará a publicar mañana bajo el t í tulo de D. L C. Algunos ele-
mentos jaimistas de acción proyectan, por su parte, un semanario católico o en 
castellano. Unos y otros parecen por ahora dispuestos a apoyar la candidatura 
de la Lliga para las próximas elecciones, ya que no sólo es el único partido que 
ha publicado un manifiesto claro y netamente católico, sino porque la casi to-
talidad de los elementos que integran la candidatura son católicos prácticos. 
Frente a la Lliga, que en esta ocasión ha hecho una oportuna y habilísima de-
claración antiseparatlsta, luchan la "Esquerra Republicana de Catalunya", ra-
dicales, federales y comunistas. Todos ellos de exaltada ideología izquierdista. 
Ahora parece decidido que también Acción Catalana Republicana presentará 
candidatos, cuyos nombres e historial pudiera quizás influir en la orientación y 
propósitos de la D. I . C.—Angulo. 
Norte y la de cargadores de la esta-
ción de Utrillas. 
Huelga en la C. del Duero 
ZARAGOZA 17.—El delegado reg'onal 
sean elevarlos en todos los órdenes, so-! del Trabajo marcha rá mañana a Soria 
bre todo en la economía. Añaden que el 
señor Yaben lleva veinticinco años t ra-
bajando por los Intereses de los labra-
dores, y el señor Arizcun es jefe de la 
Sección Agronómica. Dicen que el Idea» 
es que la t ierra sea para el labrador y 
no para el Estado. Defienden la ampli-
tud del crédito agrícola, la mejora en 
la elaboración de los productos agríco-
las, la unión de los labradores, y termi-
na diciendo que reconocen los derecho? 
del obrero y abogan por las dos Cáma-
ras-legislativas. 
Candidatos por Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—El centro electoral 
derechista, ante la convocatoria de las 
Cortes, ha tomado los siguientes acuer-
dos: Aceptar el programa lanzado por 
la Acción Nacional. Presentar canciida-
tura en las próximas elecciones para 
optar a los puestos de minoría . Desig-
nar como candidato por la ciudad a don 
Santiago Guallar, canónigo de Zaragoza. 
Realizar gestiones con determinadas 
personalidades aragonesas para ult imar 
la candidatura por los pueblos. 
con objeto de intervenir en la resolu-
ción de una huelga en la Confederación 
del Duero 
Rafael Guerra, el famoso torero cordobés, que ha asistido a la 
inauguración de la nueva plaza de toros de Madrid 
Rafael Guerra es el ex voto más venerable que nos queda del pe-
• ríodo heroico de la vieja tauromaquia española. El patriarca, el califa. 
¡Primeramente niño torero, luego "fenómeno" de gran precocidad, más 
!tarde banderillero sin tacha; en fin, torero cumbre, a quien no osaron 
j emular los Mazzantini, los Espartero y los Reverte. Fué él el precursor 
QUIERE EXPLICAR E L CONFLICTO'del toreo moderno, el que empuñó el cetro del arte cordobés que había 
CON LA ACCION CATOLICA I después de volver a pasar a Sevilla al abandonar los ruedos. Y en Cór-
1 ¡ doba fué el gran califa, no discutido por nadie, admirado, respetado, 
(De nuestro corresponsal) | idolatrado por todos. Desde su vida retirada, tranquila, ha seguido paso 
PARIS, 17. — "Le Journal" publica ¡ a paso e] desarrollo ulterior de la fiesta nacional. No ha fa l tado nunca! ignorándose las causas; se ha hundido jtemor a verse obligado a declarar los 
unas declaraciones privadas de Musso-i f —¡.vf vntí»nr;o«5a onortnna su nr^pnria animosa de cons-iuna casa en construcción de la calle de nombres de los agresores y previendo una 
P n Ferrol l in i a su redactor Marsillac, que ver | s^ rras* Z**™' sentenciosa, oportuna, su presencia animosa ae cons iCollblanch y queclaron sepultados dos represalia mayor ha preferido quitar im-
u 1 — '•- — conflicto conspicuo, de experto, a ningún gran festejo. Hoy el Guerra no se pierde ; obreros. Inmediatamente acudieron los Iportancia al asunto. 
LerroUX a Barcelona tlcuatro años, que presentaba una heri-
da de arma de fuego en el antebrazo i / . -
BARCELONA, 17.—El partido radical quierdo con oriflcio_ de entrada y salida, 
y los elementos de la coalición republi-'Manifestó que, hallándose en su casa, en 
cano-socialista ha solicitado permiso pa-jla calle de Borlan, 27, al quitarse el pan-
ra dar un mitin el próximo domingo en ¡talón se le disparó una pistola que lleva-
la Plaza de Toros Monumental. A estejba y le causó la herida que presentaba, 
acto asist irá Lerroux y probablemente ¡Añadió que usaba la pistola por ser vi-
Azaña E l ministro de Estado dice que jcepresldente del Sindicato de camareros 
se propone dirigir personalmente la cam- ique antes de la implantación de la Re-
paña electoral de su partido en Barce-i pública estaba afiliado a los Sindicatos 
lona. Libres y que por ese motivo estaba anv-
nazado de muerte. Declaró que la pisto-
UDrerO muerto en un:la la había arrojado a una alcantarilla. 
;—• Ha demostrado gran empeño en hacer 
hundimiento constar que la herida se la causó en un 
accidente casual, pero se afirma que ha 
BARCELONA, 17. — A últ ima hora e sido objeto de una agresión, y que por 
san especialmente sobre el 
celebrará i el Vaticano. Estas_ declaraciones están ¡la inauguración de la plaza madrileña. Asiste a ella con el empaque y j R°K^L°l0cû !̂ f£1̂ °o,.nt a^U^secoin 
llamado i 
FERROL, 17.—Mañana se « 
en él . Asmntamlento una r e u n i ó ^ de un califa taur ino , no destronado, sino j u b i l a d o ; de u n j ^ o y logS?on salvar a uno 
Madariaga en Toledo 
studiar las soluciones que presentaran 
los contratistas de carbones y el pre-
sidente de la Asociación Patronal, con 
objeto de conjurar el conflicto ái los 
descargadores del puerto, por cuyo arre-
glo luchan los Sindicatos únicos y los 
obreros afectos a la Unión 3eneral de 
Trabajadores. 
Los conflictos de Valencia 
VALENCIA, 17.—Se ha llegado a un 
acuerdo en la cuestión de riegos que 
sostenían los pueblos llamados Castillos 
que comprenden Benaguacil, Ribarroja, 
etcétera. 
E l gobernador interino, refiriéndose a 
los conflictos pendientes, ha dicho que ¡ro. Ante este muro, es preciso escribir; 
el de tranviarios está en suspenso y se un nombre: Dios.—Solache. 
espera el resultado de la^ gestiones que » • » 
inició el gobernador propietario, el cual; ,_, _ ,._ .„ . . . 
resolverá a su regreso. PARIS, 17 . -E1 "Journal" publica en 
En cuanto al de los panaderos que ha- ¡su edición departamental una interviú 
que supone el afirmar que el niño, des- j 
de que es tá en edad de 
tenoce al Estado y sólo 
part icipación posible. 
En cambio, defiende la necesidad de 
la enseñanza de la religión e incluso 
de las práct icas religiosas en toa ni-
ños. La - religión—-dice—es necesaria e 
indispensable, no solamente para. e¡: 
pueblo, sino para las "élites" intelectua-i 
les y aun para la ciencia, que viene aj 
completar. Lo he dicho hace tiempo; 
—añade—: hay un punto en que lai 
ciencia, cualesquiera que sean sus pro-| 
gresos, se detiene, tropieza con un mu-
Un atraco 
BARCELONA, 17.—-Joaquín Bemet, que 
nnrpnrter' m>r-i P ôfesor que ^eÍó ya su ciencia Btx los ruedos y que fué el padre ar- ¡Juan Melchor Marco. Pero el otro llama-ivino a buscar trabajo, se encontró 'con 
a él, sinPco-itístiCo de aquel que murió en Talavera. tóof mírió0 ^ CU y SeIS i ^ ^ d u o s que le llevaron a las ' . . . anos. muuo. eetnbaciones de Montjmch, en donde U 
Piden que no se repita el sistema de alojamiento de parados. 
Parece que se ha dictado auto de procesamiento contra el 
alcalde del Ayuntamiento de Sevilla durante la Dictadura. Ha 
dimitido el alcalde de Jaén 
Protestas contra la suspensión del ferrocarril Zamora - Coruña 
¡atracaron arrebatándole 160 pesetas. Ha. 
Peticiones de lOS presos |sido detenido un individuo llamado Be-
w.^«4n- r«m—7Z Z 1—T inito Cantó, al que se le acusa de haber 
BARCELONA 17. - Los presos de lajg^o uno de los atracadores principales, 
¡cárcel han acordado pedir a la supeno-¡ ,. 
ridad la destitución del director: que se; Instalación de botiquines 
mejore el rancho; destitución de los in-j "• 
dividuos de los Sindicatos Libres que i BARCELONA. 17.—El gobernador civil 
prestan servicio en la cárcel; en las di- ha manifestado que con motivo del ac-
ferentes dependencias; que el nombra-jcidente ocurrido el domingo último en los 
miento del personal de la cárcel sea he-,baños de Barcelona ha acordado instalar 
cho por los presos y que ellos tengan el botiquines para prestar auxilio en los 
control del rancho. ¡casos necesarios. 
El nuevo rector Los descargadores de algodón 
BARCELONA, 17.—Tan pronto como \ BARCELONA, 17.-Esta mañana se de-
se tuvo noticia de que había sido nom- lelararon en huelga los obreros descarga-
brado rector de la Univres dad el doc-idores de algodón del puerto, que querían 
OCAIÍA, 17.—Se 
realizando propaganda 
CORDOBA, 17.—En el Gran Teatro se:igual sentir sobr-. este particular. Luegoi íor Serra Hunter. éste se posesionó in-;que la utilización d y ellos se haga por 
bían anunciado la huelga para dentro que su enviado especial en I tal ia ha ce- ha celebrado la Asamblea de agrlcultó- ¡el alcalde salió al balcón, dió cuenta de'mediatamente del r ec to radoAl r e c i b i r ' r i g u r o s o ^ ^ 
del plazo de cuarenta y ocho horas, de lebrado con Mussolinl. res. Concurrier 
no ser aprobadas sus bases, ae tes ha E l "duce" declaró que cree necesaria Cámaras Agrí 
halla en esta c í u ^ d repita e 
de Acción N a - d , * n debp RP_r - _ h n d í „ ^ P 1 ! * para .a . ^ 
cional" el señor Madariaga, de Madrid, 
que ha estado también en Santa Cruz 
de la Zarza, Villarrubia de Santiago y 
Noblejas. También ha Intervenido en 
actos de propaganda en Quintanar de 
la Orden, que se celebró en la Plaza de 
Toros; Corral de Almaguer, donde hubo 
gran entusiasmo, y otros pueblos- En 
Toledo estuvo el lunes visitando el Cen 
tro de Defensa social, que dió facilida-
des para trabajar la candidatura de Ac-
ción Nacional. En los restantes días 
celebrarán dos o tres actos de propa-
ganda en los pueblos del distrito de 
ü c a ñ a . 
Campaña en León 
LEON, 17. — Los propagandistas de 
Acción Nacional en Astorga, han co-
menzado su c a m p a ñ a con gran éxito. 
Los pueblos donde se presentaron, fue-
ron escuchados debidamente y ha sa-
tisfecho plenamente su programa. For-
el plazo debe ser de ocho días. 
Respecto al despido de obreros de un 
táller de ebamstería, dijo que obedecí-a 
a falta de trabajo. 
tos en caso de paro forzoso-i todo ornen. 
;la ciencia, que se completa con la re- que se cumpla la tasa de trigos^ vaio 
iligión. 
Sin embargo—añadió Mussolini 
sitario. Añadió que el clauatro y los es-
rización de la producción por el Gobi<>r-
n0 no con intervención de las Cámarat-
Agrícolas y '.a. Comisión que entiende en 
Divergencias entre 
las izquierdas . itudiantes de la Facul'ad de Filosofía y 
A l m e r í a PlCie i m a qUamiCIOn; Letras habían ya entregado a la Gene-
~ ~ iralidad su informe acerca del Estatuto i BARCELONA, 17.—Anoche se reunió 
ALMERIA, 17.—En el Círculo Mercan ly que las d?más Facultades lo están ¡la comisión política de la Juventud de 
t i l se celebró una reunión fuerzas vi-j terminando para entregarlo en breve, i Acción Catalana, que protestó contra la 
admi t i ré que nadie se mezcle en lo q u e r ^ ^ ^ J « t ^ A . . ? , ^ ^ isl régimen agrario, únicamente pertenece al Estado y los, 
Fl pynPrÜPntP PpvrÓ'vas para ocuParse de las reformas mili-1 La toma oficial del nuevo rector se ce-!IzflU3erda catalana por la inclusión de 
Ĉ M̂ UIUIUG ' tarer,, que dejan a Almería desguarnpci jObrará con la mayor sencillez a peti-iciertos elementos en aquélla. Acordó 
Peregrinación en León 
LEON, 16.—La Congregación de sir-
vientas de la Divina Pastora ha celebra-
do una peregrinación al santuario de 
la Virgen del Camino, Patrona de la re-
gión leonesa, para pedir por España en 
los momentos actuales. Hubo gran con-
currencia de sirvientas, que con fervo-
roso entusiasmo entonaron cánticos. A 
! niños desde que e s t á n en la edad dej 
aprender, pertenecen al Estado. Se po-i 
drá poner objecciones a mi doctrina, pe-¡ SEVILLA, 17. 
ro por lo menos, es clara. j S e n t f ^ ^ almerienses que lo deseen. En 
El periodista preguntó a Mussolini 8l,a varios concejales que formaban p^ te día, ^or la tarde, cerrara el comer-
el fascismo era Incompatible con la en-'del último Ayuntamiento de la Dictadu- en señal de Protesta. Una Comisión 
El juez especial que en ir:,86 acordó^ que el jueves vaya a Ma-|ci6¿ derdoctor Serra." ' jdesautorizar la candidatura hecna y pr*. 
tiende en la querella motivada por el e x - i d r ^ _ , . • . . . . ' _ . ifentar por Acción Catalana en Barce-
El embajador de Francia;lona una candidatura oor xa.- jnayprujs 
y por la provincia siete u ocho norn 
señanza de la religión, y el presidente i ra. Se^ún referencais, el juez señor Lu-
contes tó : j ján ha dictado auto de procesamien..o 
—No. Pero la religión necesita que ?ontra f1 ^Icajde señor Díaz Mo-
, _ t • «. -A J J llero y los tenientes de alcalde don Pe 
la apoyemos con la autoridad de que;dr0 ^aravaca y don Carlos Delgado 
solamente nosotros disponemos. Brackembury. 
Hablando de la Acción Católica, dijo 
visitó al gobernador para pedirle trans-
mita estos acuerdos al Gobierno. 
Mitin anarayista en Zaraaoza 
la salida de la procesión del santuario |Mussolini que él la había hecho numero | 
un grupo de soldados de Aviación t ra tó sas advertencias. A l frente del movl-1 
ZARAGOZA 1.7.—Se ha solicitado del 
Gobierno civil autorización para celebrar 
Dimite el alcalde de Jaénin;;añana por Ia noche a.!as nueve en ,la 
BARCELONA 17.—En el expreso haibres. Esto merma las posibilidades del 
marchado a Madrid el embajador de!triunfo de la izquierda. 
Francia. 
El Estatuto 
BARCELONA, 17.—Hoy se ha sabido 
que los señores Corominas, Xirau, Cam-
palans, Dencás y Esteve, que forman 
Falta de trabajo 
BARCELONA. 17.—El gobernador ha 
recibido a una comisión de represen-
tantes de la empresa la Hlspano-Suiza 
para darle cuenta que por la falta de 
JAEN, 17.—A consecuencia de la rup de interrumpir los cá°"c°f' P e f ^ f ° ^ se hallaban fracasados y agr ia- tura ¿e' ia 'coal ic ión i 
siguió su proposito, wo nuno incidentes. |do8 de] partido popular, que están enhista ha dimitido el alcalde republicano, i so con el ministro de la Gobernación. 
Las obras del Pilar contra nuestra, y esta actitud se dejaba Se dió cuenta de ella en la sesión .•'e' 
, . oK^^fo ftr. isentir en la orientación dada a la Ar-iesta tarde. El público que llenaba el ma-
maron en loa pueblos varios comités | Lfcáa 221 de la .^.f;^1^ a D 1 n ^ ^ 1 ción Católica. E l Vaticano fué advert í - ;1?" i'^movió un fuerte escándalo. Uros 
En Villarejo fueron recibidos casi c o n ! M a d r ^ ^ del ^ que pol¡tica P o d r i a £ S 
hostilidad, pero poco después, en el se- s¿tag. A Nararljo (giro de Manzanares) 'representar para él. Como no ha hecho gUar ]og ánimos, se levantó la sesión, 
guudo discurso, se hicieron dueños del^Q. ¿on Tiburcio Delgado, 5; doña Ma-mada, yo he obrado—terminó diciendo 
pueblo. Aquí se adhirió el pueblo en t e - | r í á ¿ e ¡a, Canal, por su intención, 10; ¡Mussolinl. 
ro, incluso el alcalde. Ante las dlficul-jia misma, por su difunta madre, 5; Ni- Lm,,-..:,.-!!™,!,̂ ^^ 
tades de la abstención de valiosos ele- ña Angelines, 110; señora de i g ^ i a » . P » ^ ^ 
mentes, fundada en la opinión de que 2.50; señora de Castro. 1; señores More-j F U E N T E L A R R E Y N A 
nn v , n ^ ^fir.icr,*** o-amntiflí, dA Mhfir- .ao y Espinosa. 2o; don Pedro del Rio 
plaza de toros un mitin de afirmación la subponencia para redactar el Esta-itrabaj0 tenían que reducir las labores. 
. anarquista. El gobernador no ha conce ituto de Cataluña, están en el valle deiEl gobernador dijo que el próximo jue-
republicano soci? ¡dido el permiso en tanto consulta el ca-¡Nuria donde alejados de la ciudad y!ves ir9 a Madrid y t ra ta rá con el Go-
'•">  i , ¡del calor agobiante están terminando suibierno del asunto. En vista de ello, la 
Pl Pofot .^A oronrtná'. 'trabfi-1o- ^ ^ n ñn al mismo antes de:e™presa ha & cierre dá dos 
El EStatUtO araOOne^na sematla en =da Io en t rega rán ' f , a? por semanas en una sección, como 
L io ACO^KIL ^ ,„ rTT ' " .e,cl ^ ' i . en i a anunciado, hasta que se enouen-
ZARAGOZA. 17 . -Mañana se r eun i r án : a . la : Asamblea de la Generahdad para|tre una fórmula que ev^e el c( nf!icto. 
o hab rá suficientes g a r a t í a s e líber  \ 
Ud, Acc>6n N a c i ó n ^ eD ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ , ^ : 
de presentar candidatura cerrada, señorita M, L., 5; una devota, 25; unas 
Ignora aún cuántos candidatos tendrá 1 ^ 0 ^ 25; un devoto. 5; un ferrovia-
• «> 1 •• rio 14. 'z. A , 50; doña Almudena Berás-
Cinco misioneros están en " 
peligro de muerte 
Los bandidos amenazan con asesi-
narlos si no se les rescata 
antes de diez días 
representantes de las Diputaciones de Za-¡ u iscuslon 
ragoza, Huesca y Teruel, con objeto de 
preparar una asamblea en la que se tra Huelga resuelta 
La incautación del de ^ Prfcede o no redactar el Esta-Í BARCELONA. 17.-Ha ouedado resuel-tuto regional aragonés. 
Hospital Noble 
Notas varias 
BARCELONA, 17.—Uña comisión de 
Ita l7 huelga q u e ' W e n í a r T o T ^ Nacional del Trabajo 
PnnM;»,o«!AM « ^Pateros de Manresa a causa de lasifst,uv?. a yeI al Remador para pedir-
ÜOnmmaCIOn a Un IUe7;ostiones del alcalde don Juan Gelsa el!le Ia ^ e r t a d -o los presos gubernativos. 
T̂TOOTA ÍT~7^ 1 T ~ ¿ ~ , cual ha sido proclamado candidato. ' ! ~.La Audiencia ha nombrado a don Jo-
MURCIA.. 17 —Comunican de Yecla qu<. F - se Aragonés juez especial para entender 
Conceiales coaccionado?;en 61 sumario con motivo del hallazgo 
.tremistas se destaco una comisión for-1 Idel fichero que poseía el capitán La-
sarte. 
—Esta mañana ha llegado de Mahón 
7,50. Total, 311.978 pesetas. 
Lista 228 de la suscripción abierta en 
Madrid Suma anterior, 311.978 pesetas. I 
Señorita Decorosa Valdés, 20 pesetas; j 
doña Constanza Larrea, 5; D. S., 5; 
por el alma de don José Valenchana, 25; | 
don Francisco Navarra Ibáñez, 5; P. V. 
E. B., 5; M. G.( 5; Juliancito de la Riva 
Alonso, 1; don Dionisio Urraca, 5; un 
devoto. 5; M- C , en memoria de sus 
! padres, 10; una devota, en memoria de 1 
PartiHna «11 distimmida clientela aue. M A I ^ G A ' 17.—p alcalde con varios: ^ u ^ i ^ . . . i*.—comunican ae xecia que 
.Participa a su aistinguiaa cuéntela que 1 conC€;)ales presentara al próximo Cabií-ldpSrniás „na r^nniñr. Plcmfntn* 
por exceso de calor suspende temporal ; ¿o una moción encaminada a oue pl ? p . ^ ae unf r^un.lon ae elementos ex-, 
mente los almaerzo<= ¡A nt t , am;naa? , a „ q ,!t , t  ó f i 
Todos los días, tarde y noch¿; tés y se-1 NoWe S por el registrador de la Propiedadj BARCELONA. 17.-En Manresa las 
lectas comidas. servicios de obstetricia, para convertirlo ^ regionallsta y carlista del, 
U i r n n m r D U nUDimnO TCP n r Hftn? en Hospital Municipal. \f, 2xtez áe Instruccic>n don Luis Fuentes,Ayuntamiento, han presentado una nota:6^ ei vapor correo del mismo nombre, 
m tnbULtb I bABAUÜb. CO ÜC PnUüf.i « . . , iJimenez, que goza de excelente reputa-;de protesta contra la actitud de Corta el general Barrera. 
LOS JUEVES, COMIDA DE GALA SumaPIO COPtra UH Capitán i ^ V " ^ ^ del público que les obliga a reti-
__ [ .ra la población en plazo perentorio. Lairaree de su actuación ñor nn noder t.o-SERVICIO LIMITADO I GIJON, 16.-Por orden del Fiscal de|Pr.ensaVotesta contra este atropello a J ^ r coaeclóTque ?eprrs0ent<£ler 
lia República, se Instruye un sumario prmciP10 de autoridad. Encargue su mesa a l teléfono 41000 i contra el capitán de la Guardia civil 1 
O r a U e s t a IBARRA-GOLF:dcn Lisardo Doval. que fué iefe de las Cesa la huelga del hambre 
Cambio de nombres 
H A N K E U , 17.—Los bandidos que tie-
nen cautivos a los misioneros italla-
nos han enviado un u l t imá tum en e.,- • a 
que dicen que si no reciben el p r e c i o . ^ ^ Emilia G de 2. 
del recate antes de diez días, todos los A> s D c > señora y ^ ^ 6 ^ de! 
misioneros serán asesinados. Ipii&r. 7; doña María del Pilar Jimeno, 
Un sacerdote chino puesto en Hber-1 viuda de Azpeitla. en sufragio de dicho 
tad por los bandidos a fin de que en-j^eñor, 75; X., 5; Núñez (giro de Puen-
tregara el u l t imátum, ha manifestad- j tedeume), 5; don José García Puch, 25: 
que no se trata de una vana amenaza j una persona piadosa, 5. Total, 312.204 pe-
sino de una amenaza real. setas. 
La Misión católica italiana ofreció a 
los bandidos 3.000 dólares a fin de que: • • « • ¡ ¡ • i » ^ 
A NUES! ROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
fuerzas de esta villa y contra el cual i r"-» A-NTATTÁ 7V 7Z IT Z I i~ I BARCELONA, 17.—Esta tarde SP. ha 
-¡se han formulado varias denuncias. vPi ^ ^ ^ k i l ' T Í ' ^ vf f Car p u n i d o el Ayuntamiento en sesión. Se 
fel?a,° S6??68-0. su actitud y ha termi-;dió lectura de un9 comunicaci6n dcl 6e 
En memoria de Rusiñol 
BARCELONA, 17.-Esta mañana ha 
visitado al alcalde una comisión de es-
critores y artistas, entre los que ñguraba 
el actor Enrique Borrás. que le mani-
festó que. en representación de las Ar-
tes, las Ciencias y el periodismo de Bar-
penSIOn de ODraS una información sobre las reclamaciones voria ha rehuido toda discusión y acor-i ̂ O"^6' ^ n o m b r e , de Rusiñol, para 
— - — ; „ que tienen formuladas. Ins t rui rá la Infor-id6 , Comoración se dip4 s--m. perPetuar asi su memoria. El alcalde vió 
A mediodía^ han; Ue-macion el juez señor Ruiz López. ¡ S ^ e nnr enterada S e g S í d S n e n S j ^ aFado la propuesta y dijo que lo 
SANTLKGO, 17. 
gado a esta ciudad más de mil vecinos 
de los pueblos que recorren la vía íárrea 
en construcción de Santiago a Orense pa-
ra protestar del proyecto del Gobierno 
Sacerdote multadc 
TORTOSA, 17.—El gobernador civil 
Iplemente por en>,^i 
_ se entabló una discusión sobre rotula-i"eT,arfia .a Ja Comisan respectiva del 
r ción de las calles en la que se preten-lAyuntamiento- ^ r a s ofreció después su 
día cambiar el nombre de la de "Deu" ^CUrSO Perfon.a! Pa5a alguna fiesta be-
néfica o cualquier otro que se celebra-
de suspender las obras. Algunos protes- ha multado al cura de la iglesia cal M Í L ? S f £ U - i ~ f ~ ~ ? - " - " ^ A6. ? ? n ^ | s e en la provincia, con el fin de tecáudar 
algún monumento a 
Ayguadé se mostró 
(midecona) ñor h- iVr !,nr los de algunas personas que se han: 2 " J ^ X T , •' - ae recaudar 
H • lüilffiüliKCilBüIBi 
accedieran a ampliar el plazo del ulti \W • ! # ^ 1 1 T T * ! . * C ' 
mátum para poder tener tiempo de re L l D r e n a l j 6 I 1 6 n i l (16 V I C l O n a i l O O U E r C Z < 
candar el dinero necesario, pero esta ^ " * T ^M»»*-**** 
oferta fué rechazada. Preciados, 48. Correos, Apartado 32.—MADRID 
Los misioneros que se hallan en pe-. • J j 
Ugro de muerte son el Obispo, monse-l ::OBRAS DE ACTUALIDAD!! vida ni consentirá el paro de doce mil 
ñor Ricci, y cuatro sacerdotes. Todos I Adolfo Posada.—El régimen constitucional. Esencia y forma. Principios y técnl brazos. El alcalde les informó de las no- i 
ellos fueron hechos prisioneros duran i - , > . ca. 6 pesetas y 6^0 provincias^ ,ticias optimistas transmitidas desde Ma-1 
tantes tuvieron que recorrer 22 kilóme-1 rrio de Valentín 
tros. Con varias banderas, en las que de-i sido tocado el 
* - , 0 . p a r a * ¿ ^ ^ M < ° l S S í ^ ¿ X n f o ^ ^ ^ 
Regreso de un gobernador Una agresión m ñ fS B S B B: BTB H S BV'B B 
ticias optimist s transmitidas desde ala- • 0 ' ^ÍÍCCDRflCnPnCí? f i n Ull 'flnn T IIITrn 
te"imÍUracursión ^ue^ l a ' v í r s ' i í n eatóU-1 Mem^Me^-rlia reforaaa constitucional.' 6,50 pesetas y 7 provincias. I drid y añadió que hoy se celebrará unaj VALENCIA, 17.—Mañana regresará en BARCELONA. 17.—Esta noche ha ia-*'-Hl CnmulMULD IILL " üAUO l HlcS' 
\ l ^ ? ° J } T A ^ i ^ ^ ^ r ' N - Te~™ Serrano y C. González Posada,—Constituciones de Europa y América, reunión de fuerzas vivas para Informar-el rápido de Sevilla el gobernador pro-igresado en la clínica de la Sahid HP 1*! r n i f t A nM iir»^.!!^ S . 
Selección de textos vigentes. Dos tomos, 20 pesetas y 21 provincias. lias de estas noticias, pues todos tienen ipietario señor Fe rnánde l Castillejos. ' l l ianza Félix PeSsído Bravo de vein-1 HiOS, BULNEÍRIO DE ülllTIRIZ (l|j(8P 
Jueves, 18 de junio de 1931 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXI.—Núm, 6.833 
S 
[ [ [ C J O R H l 2 . 4 0 0 p e r s o n a s e n u n 
E B L O O K M O ' 
Ayer los candidatos celebraron mí-
tines en Vitigudino y otros pueblos 
El teatro Puencarral, totalmente aba-
U n ñ * ima r>anfi-rír,*nra u n i r á rrotado, aún en sus últimos rinconea 
Hacia una c a n a . c a r u r a ú n i c a a- airr„ -' vpr _ f-uauocientas per 
Durísimos ataques al Gobierno y 
a las Cortes 
HABLARON VAmOS ORADORES 
EXTRANJEROS 
derechas en Guipúzcoa 
PARECE QUE HOY SE LLEGARA 
AL ACUERDO 
agrupó ayer a dos mil cuatrocientas pe 
sonas que acudieron ai anuncio del mi-
tin anarquista organizado por la F. A. I , 
agrupación que actúa dentro de la Con-
federación Nacional del Trabajo. . 
Presidió Ufales, director dei periódico 
revolucionario " E l Luchador". El contó 
nido ideológico anarquista fué expuestu 
D E L C I R C I I L O D E LA 
I L 
Es rechazada la candidatura pre-
sentada para las elecciones 
constituyentes 
E L DETENIDO ES E L PISTOLERO 
DURRUTI 
Manifestaciones del director de 
Seguridad 
El señor Galarza, esta madrugada, 
con unos telefonemas a la vista, dió 
cuenta de que el pagado lunes el gober-
nador de Gerona le pa r t i cpó la deten-
ción de dos individuos, reclamado una 
por desertor y el otro por robo y ho-
micidio por un Juzgado de OvU'do. Es-
te individuo se llama Buenaventura Du-
En la Junta general extraordinaria; r rut i Domingo y se trata de un conoci-
celebrada anoche en el Circulo laido sindicalista. Tan pronto como el d i -
a r r e 
Un traje con sorpresa. Cuatro 
caídas nada menos 
Julio Gullón Montesinos, de veintisiete 
años, con domicilio en Nicolás Salme-
I G A N V E N C E A W A L K E R P O R X 0 . " 
El señor Arribas, árbitro de la final. "Still Sure" y "Hats of 
Dunogan" ganan las Copas de Primavera. La Vuelta a los Puertos 
Pugilato 
Unión Mercantil, bajo la presidencia del 
señor Montiel, para tratar sobre lu? elec-
ciones de diputados a las Cortes Cons-
tituyentes, se presentó por la Mesa una 
candidatura de matiz confuso, compues-
ta por los señores Sánchez Guerra, Os-
sorio y Gallardo, Sacristán, Montiel, 
SALAMANCA, 17.—Los candidatos del sin embozoa ni atenuantes ante un públi , presidente este último del Círculo, 
bloque agrario, señorea Clairac, Gil Ro- co entusiasmado, y los ataques a las ins-l Ya al comenzar la sesión se iniciaron 
bles y Ca¿anueva, han recorrido en via- tituciones y a las personas fueron cru-|las protestas condensadas en una pro-
le de propaganda electoral la comarca diSimos. I posición considerando antirreglamentaria 
de Vitigudino, en cuya población dieron | xras ei saiudo del presidente, habló Pa-jla Junta por la precipitación con que se 
el mvmer mitin. Con enorme concurren-.rera_ Ha sido perseguido por todos los había convocado sólo por la Prensa, f-o-
%Tnl Pueblos comarcanos. Los ora- ^ona. el primero de mayo pasado, al im- leyendo el secretario la proposición de la í £ f J r h i ^ r n n V n a exposición de pro- Iped ir el pueblo que la reacción se adue- candidatura. Desde los pirmeros momen-
dores hicieron una exposic.on a e pr ^ ^ Gener^lidadj y i0 demostró re- tos se refleja el desagrado de la Junta 
g r ^ ^ i r , f H r , PI n/vfn marrharon a San-ichaaando a las fuerzas salí colocadas para i por la forma en que se la presenta a 
T 6 ™ ^ 0 * ! ^ f 0 ^ ^ Ha vueltó el Cardenal Se-¡deliberación una cuestión que además de 
felices y Ga"&&0s. donfe R i e r o n en , Martinez Anido está en Navarra¡ la ünportancia de interés político se la 
tusiasta recibimiento. E l Puep'o 5 ^para reunir a las fuerzas de la reacción pone en el trance de mezclar en las apre-
Ba escucho con ^ . ^ ^ J ^ J l ^ iy enfrentarlas con el pueblo. En Madrid 
cuente discurso de Gil Robles, que fue ^ con ira contra Ruestras reivindica-
interrumpido frecuentemente con antu- cionea áesde los deSpachos de los minis. 
si astas aplausos. Los comisionados fue- tros pero el pUeblo sabrá imponerse y, 
ron acompañados hasta la s a l i d a del a r r o i i a r i 0 todo en una marcha rápida y ponde a la altura y transcendencia del 
pueblo en medio del público entusiasma- fatali (Vivas en masa y ovación). tema. Los señores Zornoza (B.), Martí-
do y marcharon seguidamente a Lum-
brales. Aquí eran esperados por mucha 
gente. A pesar de lo avanzado de la ho-
ra d:eron un mitin, aunque algunos ele-
mentos trataron de impedirlo, pero se 
impuso el buen sentido de libertad de 
propaganda y fueron los oradores aplau-
didísimos. A las dos de la mañana re-
gresó GM Robles a Salamanca, para 
unirse a los compañeros y continuar la 
propaganda por el resto del partido. 
Candidatura única 
El delegado de Bélgica en el Congreso nez Reus, Requejo, Aparicio, Mora, Go-
de la A I . T. (Asociación Internacional.doy y Trujillo analizaron con calor res-
de Trabajadores) pronunció unos pár ra -pend iendo a inquietudes que las clases 
fos en francés, que el público escuchó ¡mercantiles sienten por la situación ac-
en silencio. Transmit ió un saludo de los'tual del país y la de las clases mercan-
camaradas de Bélgica y9 París , y habló tiles, concluyendo todos en que no es 
de la difícil situación por que atraviesa jocasión propicia para que las clases mer-
la causa libertaria en aquel país. Icantiles e industriales intervengan corpo-
El espectáculo de las organizaciones'rativamente en las contiendas electorales 
libertarias obreras de España es confor-|dando con ello una prueba más de aca-
tador. _ |tamiento al poder constituido sin per-
Acabó diciendo: "Camaradas españo-¡jU}cjo de que se señalaran olvidos y aban-
de derechas 
SAN SEBASTIAN, 17.—Los alcaldes 
gruipuzcoanos que organizaron la reunión 
de alcaldes en Azpeltia y más tarde en 
Estella acordaron realizar una gestión a 
fin de conseguir la presentación por Gui-
púzcoa para las Constituyentes de una 
candidatura única de las derechas. Po-
nían como condición, desde luego, que los 
candidatos fueran vascos o tuvieran por 
misión especial la defensa del Estatuto 
Vasco en las Cortes Constituyentes. La 
gestión la han realizado primeramente 
con los nacionaJistas, a quienes expusie-
ron las aspiraciones de los alcaldes. E l 
partido nacionalista aceptó desde luego 
la propuesta y después realizaron una 
gestión con los elementos jaimistas y los 
les. ¡Valentía, constancia, tenacidad, que 
el triunfo vuestro está cercano! ¡Viva el 
anarquismo!" 
El delegado de América 
Santillán, delegado de la Argentina y 
de otras varias naciones de Suramérica -
en aquel Congreso, habló en términos da argumentación de los. impugn adores, 
durísimos del régimen político que im-
pera en su país, donde una ola de des-
potismo, dice, se ha apoderado de todo 
el continente. Los presos por causas so-
ciales cuéntanse por millares. Seguire-
mos los pasos de vuestra revolución que 
se acerca. El proletariado del mundo en-
tero _tiene los ojos puestos en vosotros, 
españoles. E l Gobierno del Paraguay, 
aunque ha reprimido una insurrección 
obrera, ha retrocedido algo en sus pro-
cedimientos, porque tiene el contrapeso 
de la amenaza proletaria. E l tirano Ro-
integristas. Los elementos jaimistas te-jsasco, de Buenos Aires, ha sido liquida-
man preparada la candidatura del señor! do en medio de la calle, cuando estaba 
Díaz_Aguado Salaberry y los integristas; rodeado de sus esbirros, por uno de esos 
el señor Señante. Después de unas labo-i héroes anónimos que nos marcan el ca-
riosas gestiones los elementos jaimistas mino en la lucha contra las actuales t i -
se mostraron conformes en retirar la ranías. Vuestra revolución ha comenza-
eandidatura del señor Salaberry y en suido; pero sólo ha comenzado. (Muchos 
lugar propusieron a don Julio de Urqui- aplausos.) 
jo. Los alcaldes aceptaren. Seguidamen- Miguel González: Recibimos aliento de 
te se entrevistaron con los integristas y nuestros compañeros del extranlero que 
A ^ L ^ . ^ o ^ i 1 P f S 1 1 ! 5 ? ^ ! ^ 3 6 ? ? ' . p ó r t e l o s ¡tienen los ojos puestos en nosotros. 
rector de Seguridad recibió este tele-
fonema di-igió otro al Juzgado de Ovie-
do preguntando si subsistían los moti-
vos de la detención, puesto que él re-
cordaba que el suceso había ocurrido 
en 1926 y podía haberle alcanzado los 
bftneflcios de indulto o amnistía- E l 
Juzgado con testó que Durrut i continua-
ba declarado en rebeldía en el sumario 
por robo y homicidio y que estaba a 
disposición del presidente de la Audien-
cia. E l señor Galarza participó esto a 
Gerona al mismo tiempo que ponía 
otro telefonema al presidente de la Au-
diencia de Oviedo haciéndole la misma 
pregunta que había dirigido al Juzgado. 
Mientras se tramitaban estos telefone-
mas se recibió otro del gobernador de 
Gerona diciendo que la detención de 
Durruti podía provocar un grave con-
flicto y uno de los cand:datos a dipu-
tados por aquella proivncia interesaba 
su libertad. Él señor Ga^rza respondió 
que mientras subsistiera la reclamación 
del Juzgado nada podía hacer, juesto 
que no se trataba de una detención gu-
bernativa. Como ustedes saben—agre-
gó—se ha declarado la huelga general 
y el gobernador a su vez ha declarado 
e-l estado de guerra. 
En este momento uno de los secreta-
rios del director le pasó un telegrama 
urgente del presidente de la Audiencia 
de Oviedo dániole cuenta que hab;n cur-
iado otro despacho al gobernador J-i 3 -̂
rona manifestándole que podía poner en 
Hbertad a Durruti , porque le correspon-
día la aplicación de los beneficios -leí 
último indulto por haber considerado el 
'̂ echo como de car/icter social. E l señor 
Galarza terminó diciendo que era de su-
poner que en vista de esta noticia ae 
áé por terminada la huelga. 
El director de Sesruridad dió cuenta 
de un suceso ocurrido en la plaza de 
Manuel Becerra. Próximamente a las tres 
cuarenta y cinco de la tarde dos "taxi?" 
de los que se dirigían a la plaza estu-
vieron a punto de chocar. Los conduc 
tores se insultaron. Para apaciguar los 
ánimos y evitar que la circulación que-
Asamblea, retiró la proposición de la dará inten .-.ipida. Intervinieron guar-
candidatura y levantó la sesión. .dias de la porra. Se acaloraron los áni-
mos y el tumulto iba i Tquiriendo - la 
elaciones a personas por todos concep-
tos respetables, ajenas a la familia mer-
cantil. 
La intervención de los oradores res-
denos en que se encuentran muchas de 
las peticiones justas de la clase. 
Discreta, aunque débilmente, dafendje-
ron la propuesta de la Mesa, los seño-
res Largacha y Aleixandre, desacerta-
da e imperiosamente el señor Salgado, 
y el presidente, en vista de la razona-
apoyada muy ostensiblemente^ por la 
D^ r m l - a Iqlandm de los ^ r?3 cara,cte^s porque el público so e r r o t a e s i l^icaautica. u c Í%JS> b!lhía ^nesto de parte de los choferes. 
«A'rtshVQif-vsf Intervino una pareja de la Beneméri-scp<a.£-ai.i¿>i.0id ta que no fué muy bien recibjclai p0r l0 
' • "" . , , que se vió precisada a sacar los sables. 
Ñ A U E N , 17.—Las elecciones celebra-|Un hij0 de uno de i0g choferes resultó 
das en Islandia han dado la mayor ía al con una lesión leve por sablazo. Ante 
bloque unitarista contra loa republica-
nos separatistas, que querían proclamar 
la independencia completa del país res-
pecto a Dinamarca. 
•ÍBIIIIIB 
el director general comparecieron varios 
señores para denunciar estos hechos. El 
BARCELONA, 17.—En el Circo Olim-
pia, organizado por el Barcelona Ring, 
rón, 13, sufrió lesiones de pronóstico re- se ha celebrado una velada de boxeo, 
servado al ser atropellado en la carrete-j con gran cantidad de público. Resulta-
ra de la Coruña por el automóvil 20.166, idos: 
condüeido por su propietario, don Mario j Primer combate. Pesos medio-pesa-
Sancho Ruiz Zorrilla, de treinta y oue-jdos, a seis "rounds", Matamoros y To-
ve años, con domicilio en Lagasca, 42. 
Julio iba conduciendo la "moto" 23.888. 
Robo de 1.200 pesetas 
José García Benavente, de cuarenta y „0"'~VVTT^V^TTA' " *vw""0 ; ^" Uabráglma. N . c : "Radiah of Bonpj'. 
tres años, con domicilio en Monteleón l*5™ ^ L A N G U A vence al alsaciano a g . "Merry B^gler" v 'li* 
número 10. denunció que en un t ranv ía f ^ 0 ^ ' ' y ü u ^ r . y p j . 
gundo asalto. Frohener fué descalificado " f , " 
por golpe bajo. Ya en el primer asalto 
dió también tres golpes bajos. 
Cuarto combate, a diez "rounds", Ri-
vera contra SANGUITUA. Fué un com-
rre hicieron "match" nulo. 
Segundo combate, a seis "rounds". 
ISIDRO vence a Terrón, por puntos. 
Tercer combate/a diez "rounds". El 
Detalles. Carrera ganada con una fa-
cilidad pasmosa. En cambio, el segundo 
lugar ha sido muy reñido entre "Soria-
no", "Payaso I I " y "López I I " , al prini 
cipio y luego entre los dos primeros v 
"LEneo". No hubo nunca entre ellos 
más de un cuerpo de diferencia. 
» • « 
Quinta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 550 pesetas; 700 yardas. 1, ROCK 
HER, de Inés de Figueroa, y 2, "Whis-
ky Manhattan", de la marquesa de Vi-
del disco 3 le robaron 1.200 pesetas. 
A Valencia II le roban el "auto" 
En la calle del Cardenal Belluga se 
hallaba detenido un automóvil, propie-
dad de Victoriano Roger "Valencia 11". 
Alguien aprovechó la ausencia del chó-
fer y desapareció con el automóvil del 
diestro. En la denuncia presentada por 
el hecho se hace constar que el au tomó-
v i l estaba valorado en 6.000 pesetas. 
Desaparecen unos pendientes 
bate muy duro. En el segundo "round", 
Sangitua da un "crochet" muy preciso 
en el mentón, y Rivera quedó k. o. Fué „, 
un combate magnífico. Los púgiles fue-icae l * * T f * ^ T ^ ? * POr 10 me-
F 6 nos. "Whisky Manhattan" se adelanta 
44-' 4/5. Tres cuerpos, cabeza, dos 
cuerpos. 
Ganador, 7,10; colocados, 4,00 y 2,40. 
Detalles. Prueba muy lucida. "Pire-
l ight" fué la más rápida, seguida de 
"Radjaii of Bong". En el segundo vi-
raje aquélla sufre un encontronazo, se 
Don Luis Adrado Vidal, de treinta y i t r J T * 
siete años, con domicilio en Espoz y llan0- E3te ^ en el Primer asaJto tres 
ron muy aplaudidos. 
Quinto combate. LUIS LOGAN, pesolft0nce3 de Roc* Her" ^ o a 
medio fuerte, venció a Jack Walker. co. ^ s Perros alternan por el primer pues-
nocido por "Leo Jacovacci". mulato ita- t0' 10 menos tres veces, decidiéndose al 
veces al suelo, por golpes muy precisos 
de Logan al hígado. E n el tercer "round" 
el mulato quedó k. o. 
Mina, 16, joyería, denunció la sustrac-
ción de unos pendientes valorados en 
700 pesetas. 
Lesionado grave en un choque 
En el muelle de pequeña velocidad de 
la estación de Atocha un vagón lanza- 008 notabl8s ^ " f / ^ f deí Ath ,é t lc 
do por el carro del transbordador eléc- maxinieno 
trico fué a chocar contra otro vagón ^ Athlét ic de Madrid ha jugado íil-
que se hallaba parado. Dentro de éste t ímamente en Tetuán dós brillantes par-
úl t imo estaba el factor de la Compañía !tidos contra verdaderas selecciones, 
de M. Z. A . Manuel Matesanz Pérez, el EI primer partido te rminó con 7-1 y 
cual resul tó con lesiones graves. ,el segundo con 11-1. 
Despedidos del "auto" m árbitro de !a ñnal 
Carmen Hernando Bel y su hija Pi- i E1 señor A m b a s ha sido designado 
lar Sánchez Fernández, de dos años, su-;Para arbitrar el partido final del cam-
fren lesiones de pronóstico reservado, ;Peonato <te España , 
que se produjeron en la calle de Alberto Carreras de g a l g O S ' 
Aguilera al salir despedidas de un auto-
móvil que guiaba e; esposo de Carmen 
por efecto de un viraje. 
OTROS SUCESO? 
repentina.—Marcelin 
Maroto, de setenta y un años, con doj í ; 
micilio en la Dehesa de la Arganzuela,! Botíemio"-"Judas" ^ la^arrera de a®' 
falleció repentinamente en los Viveros 'g^da ca tegor ía sobre 700 yardas. El 
fin a favor de Rock Her". 
* * « 
Sexta carrera (vallas), segunda ca-
tegoría , 325 pesetas; 500 yardas.—i, 
BOHEMIO, de Ramiro Gil-Delgado, y 
2, "Judas", de Concha Rey del Casti-
llo. N . c : 3, "Tosca U"; 4, "Disco", y 
"Relámpago V " . 
32" 1/5. Tres cuerpos, cinco cuerpos. 
Ganador, 1,60; colocados, 1,30 y 2,10. 
Detalles. Ganada en cabeza. "Tosca" 
ocupó el segundo lugar durante la pri-
mera mitad del recorrido. Después, la 
posición de los cinco fué invariable. 
Ciclismo 
La Vuelta a los Puertos 
Encontrándose en reparación el paseo 
de Camoens, la salida y llegada de la 
próxima carrera titulada "Vuelta a los 
Puertos", organizada por "el Pedal", será 
el ki lómetro 3 de la carretera de La Co-
ruña, a las cinco en punto de la mañana. 
Jurados de la carrera: Del kilómetro 3 
a Villalba, el Club Ciclista España; de 
Villalba al ki lómetro 61. la Unión Velo-
cipédica Española; del kilómetro 61 a 
interesante programa llevó al Stadium I otero de Herreros, Unión Pedal Cara-
Las pruebas de ayer 
Buena jornada fué la que ofreció ayer 
el Club Deportivo Galguero a los af i -
cionados con dos finales de la Copa de 
f r ^ . / ^ f f ^ ^ " 0 J f P¿Z Primavera, un interesante encuentro 
del Estado. 
Sustracciones. — Modesto Sevilla Do-jnumeroso público. Por otra parte, había¡banchel ; de Otero de Herreros a Sego-
mínguez, denunció que, por una venta-¡el aliciente de la temperatura agrada- via, el Pedal Ciclista; de Segovia al 
na de su domicilio, Domingo Osuna, 27,|We) gracias a que gran parte de las 
entraren ladrones y se "eyaren un tra- tribuna tanto de preferencia como de 
je en uno de cuyos bolsillos había 6001 
pesetas. 
—A Victoriano Bueno Quiñones, de 
general, ya se hallan cubiertas. 
Los resultados de las carreras fue-
treinta años, que vive en el paseo de ron los siguientes: 
Extremadura. 14. denunció que en lal Primera carrera (lisa), tercera cate-
verbena le robaron la cartera, con do goria, 475 pesetas; 500 yardas. — 1, 
cumentos. | GOLD GUINEA, de Andrés de Cendra; 
Accidentes. — Froilán Garrido Torre, ¡2, "Tosca I I I " , y 3, "Giralda I " . No ce-
de sesenta anos con domicilio en Doc-|locados: 4 "Cateto"; 5. "Reverte"; 6, 
"elementos "íntegrisfas "desean" maníeher 
a toda costa la candidatura del señor 
Señante. Sin embargo, mañana se reali-
zará otra nueva gestión y las impresio-
nes son francamente optimistas hasta 
ahora. Caso de que loa integristas acce-
dan la unión de las derechas será un he-
i i n m » Glorieta de San Bemarto, 3 - MADRID 
señor Galarza se puso al habla con el I " ; 7, "Tigre H " , y " T i : 
coronel de la Guardia civil, el cual des- " ^ J ^ l ^ ^ L ' ro I " . 
31" 2/5. Dos y medio cuerpos, medio 
Nuestro triunfo se a c e r c a , como lo de-
muestra el congreso magno de la Con-
federación del Trabajo que se acaba d e 
celebrar. En el Occidente se está encen-; I.¡endo de amores a nueStra organización, 
diendo una antorcha mas fulgurante l2quierdas gubernamentales están requi-
que l a que hace unos anos se encendió j r¡^ndo de a^oreg a nUeStra organización, 
oho y por l o m e n o s se i r á a b u s c a r las | S l o s 0 n d e £ t e e - s S f ^ s que L n 0 ? n i p e S d o 1 q u e p ° r e s e n c i a r e c h a z a ^ C O n t a f 0 M . . , , ^ » . m - * — t — . ^ ü u a , u i c u , 6.uix IUS q u e u a n i m p e u m u con eu0Si y p0r e n c i m a d e los c u a l e s 
pués de una investigación confirmó los 
hechos relatados, añadipndo que el heri-
do se llama Francisco Villegas. La Guar-
dia civil se vió precisada a intervenir pa-
ra defender a los de circulación que se 
veían agredidos por la multitud. Fué ne-
cesario reclamar el auxilio de más fuer-
zas, logrando restablecer la tranquilidad. 
|De todos modos ios_ jefes puperiores han 
!acordado a abrir una información para 
evitar estos lamentables sucesos. 
carretera del Pardo. 
—José Antonio Braise. de cuarenta 
años, que vive en Rodas, 26, se cayó en • cuerpo, dos cuerpos, 
dicha vía y resultó con lesiones do re- Ganador, 1,70; colocados. 1,10, 1,70 y 
lativa importancia. !l,80. 
—Francisca Hernández de Oro, de Detalles. Carrera ganada con facili-
cincuenta años, se cayo en su domici-!dad ..Q LD Guine&^ para el n . 
X r T í e r X l * ido constantemente "Girada" 
—Nicanor Heredero Gómez, de cin- y "Tosca 11". posición que se decidió a 
cuenta y seis años, se cayó' en ' la calle "favor-de la ú l t ima en la recta final. En 
de la Encomienda y resultó con lesio- el primer viraje quedaron "Tigre" y 
mayorías. Entre los elementos naciona aue se realice la revolución -social Pe- con e.llo^1 y- P o r « n c i m a a e ios cuaieb 
listas ae ÍMtíin i ™ Tmmhrp=> HA Hnn R n f a c ' i 1 reauce la levomcion social. ±-e pasara- El sindicalismo es un medio, un 
í-acas se citan ios nomores ae cien K a f a e i i r o nosotros iremos a la emancipación ¡ n s t v ^ m ^ t n HP i i ^ h » W a r c m o q ln rpvo-
Picavea, don Jesús María de Leizaola, e l j — — . 
canónigo de la diócesis de Vitoria señor 
Pildain, el sacerdote vasco guipuzcoano 
señor^ Aristimuño„ y don Telesforo de 
Monzón. Mañana, después de la gestión 
que se haga con los integristas se acor-
dará la candidatura. 
División en las izquierdas 
SAN SEBASTIAN, 17.—La división de. 
las izquierdas siguen en aumento y la 
agrupación de la izquierda revoluciona-
ria antiimperialista ha lanzado un ma-
nifiesto anunciando que quiere que las 
Constituyentes se conviertan en conven-
ción y anuncian también la presentación 
de la siguiente candidatura por Guipúz 
coa: Comandante Franco, capitán Sedi-
les, maestro Solazabal y el anarquista 
Marsá. 
fliiiBiiiiiiii¡¡iHii!iaii¡íniBii!;im^ 
total del proletariado. No os dejéis en-i]uc¡ón social y deSpUés la federación de 
ganar en la próxima campana electoral: i todos los pUebios. E1 Estado es un cán-
ni por Lerroux que ha manifestado que|cer de la humanidad. 
la española sera una República conser- Finalmente habló Alberola. E l anar-
vadora, n i por los fusiles de Maura, n i quism0i dij0i no eg una utepía, lo lleva-
per el jesuitismo de Alcalá Zamora, n i remos ai campo vivo de la experiencia 
por el vergonzoso correveidile de lo? 
restantes ministros. Las Constituyentes 
quieren tomar en sus manos el Estado 
para estructurar el despotismo. ¿Os fia-
réis de los socialistas que quieren re-
solver los conflictos obreros lanzándose 
Los botijeros extremeños 
seguirán en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Las gestiones realizadas 
en favor de los botijeros extremeños por 
la Embajada de España, ha dado por re-
sultado que éstos podrán continuar su 
negocio en-Par ís y en los departampen-
tos, siempre que en la capital no con-
quiere unir a todos en un ritmo común |d , e t parflf.p 
y agrupa actualmente a los hombres jue auzcan sus asnos Por e* centro, carece 
no se conforman con una situación des-
igual. E l ciclo del imperio romano se 
hundió con monarquía, con república y 
con imperialismo; cosa semejante ocurrí 
a la calle en plan de damas catequistas irá con el cristiano. El Estado no es sino 
para recoger lismosnas? (Aplausos.) el despotismo organizado, y mientras 
Hay que disolver, como medida previa'haya Gobier.io no habrá libertad. 
para toda reivindicación popular, a la 
Guardia civil, y hay que atinar al pue-
blo. Se conspira en las iglesias y en 
los conventos, y Martínez Anido está 
Clausuró el acto el señor Urales. ie-
ñalando les puntos fundamentales del 
programa anarquista, que se basa en ia 
autonomía de los Municipios, a quiene 
en Navarra para ponerse al frente de I por derecho natural social corresponde 
los reaccionarios. No esperemos a las 
Constituyentes. Hagamos desde ahora 
mismo nosotros su labor. 
Ahí tenéis a la Prensa burguesa: a 
" E l Sol", a " E l Liberal", a "La Liber-
tad", que es tán boicoteando 
la propiedad. 
Congreso de la A. I. T, 
El Congreso s indicalista Internaciona! 
además que el negocio ha mejorado bas-
tante estos dias. 
Alguien en ios momentos de dificul-
tad propuso a los botijeros ambulantes 
que se privaran de las bestias y estable-
cieran tenduchos. 
— ¿ Cómo—exclamó alguno asombra-
do—. ¿ P e r o si el que vende es el bu-
rro ?—Solache. 
..¡'osíguio ayer mañana, tarde y noche 
nuestra áUg deliberaciones. Toda disertación 
campaña. Es que tiemblan a que el Lraducia aI alemán, francés y español! 
La gran alegría de la casa 
es ver al niño sano, fuerte 
y colorado. 
E l famoso Jarabe de 
vivifica su sangre, faciliía 
su normal desarrollo y h 
libra de 
I N A P E T E N C I A 
D E B I L I D A D 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
S e toma e n todo tiempo. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
No se vende a granel. 
! pueblo se arme, y quieren estar arma-
dos ellos con el monopolio informativo 
y director, para que el pueblo no se 
apodere de lo que es suyo. 
Domingo Germinal emitió una larga 
serie de frases altielocuentes, sin traba-
zón, no sólo lógica, sino aun gramatical. 
Hace cantos a la anarquía y usa fre 
cuentemente de citas poéticas: "Desde 
que Alquímedes trajo las matemáticas 
ide la cumbre del Himalaya, dos y dos 
¡son cuatro-. Por eso el anarquismo es el 
¡ideal. En nuestra olla hay les mismos gar 
banzos que en la monarquía, pero estamos 
i más contentos. E l burgués tiene las ma-
nos lechosas, las uñas blancas; es ven-
trudo y detrás de un mostrador asalta 
a los caminantes". En su canto al Tra-
bajo, dice: "Trabaja el astro Sol. la ru-
tilante estrella, el volcán, la fuerza cen-
trífuga y centrípeta; la luna, los rayos 
y las estrellas". La revolución es el hu-
racán que derriba a los soberbios euca-
liptus. como Cánovas del Castillo", etcé-
tera. Terminó con una cita poética y fué 
aplaudido largamente. 
El anarquismo, verdad eterna 
Se aprobó ¡ a .ctuación de los Comités 
antimilitarista y del Socorro a los per 
seguidos anarquistas en Rusia. Leyeron 
ponencias por la noche los representan 
tes de Holanda, Francia, Portugal, Sue 
cia y Rusia. 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23 
Director propietario: 
SATURNINO ARtíNILLAS 
nes de pronóstico reservado. 
Atropellos. —El automóvil del servicio 
piiblico 37 107, que guiaba Rafael Cente-
neras Roncal, atrepelló en 'a calle del 
"Tiro", fuera de carrera. 
• * * 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
Salvador a José Fernández, de sesenta goría, 375 pesetas; 500 yardas.—1, CO-
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
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Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
El portugués Miranda habla para pro-
testar de la Dictadura portuguesa y so-
licitar el apoyo de los españoles. Unidos 
los pueblos iberos narcharian hacia Oc-
cidente para conquistar los fascios ita-
lianos, la social-democracia alemana y el 
comunismo ruso. Habla contra el dicta-
dor Carmena, contra el Gobierno provi-
sional de España y contra Meló Barrete, 
embajador de Portugal en Madrid. 
Germinal Esgles: Mientras haya auto-
ridad habrá tiranía. A nadie ha de con-
fiar el pueblo su salvación, sino asimismo. 
¡La redención no se ha de obtener por 
¡los votos sino en la calle. 
Gallego Crespo: E l anarquismo es una 
verdad eterna e inmutable. Miguel de 
Cervantes era anarquista, como lo de-
muestra el discurso de don Quijote so-
bre la edad de Oro. Dicen los socia-
listas que no tenemos ideas claras, pues 
según ellos, hay que defender las con-
quistas adquiridas. Pero nosotros afirma-
mos que es principio de todo Estado el 
mantenimiento de la t i r a n í a ¿Qué hace 
el Gobierno provisional que tanto prome-
tió cuando conspiraba? Se ha excusado 
diciendo que los tres primeros meses les 
dedicaría a consolidar la República, pero 
que después haría la revolución. Sin em-
bargo, este momento se precipita, por 
más que se esfuerce en lo contrario. Las 
Empresas periodísticas burguesas están 
boicoteando la información de los sindl-
1 calistas, mientras que, por otra parte, las 
y tres años, mozo de un almacén. Re-
sultó José con lesiones de pronóstico re-
servado. 
—Juan Sánchez Tejada, de treinta y 
seis años de edad, atrepelló con el au-
tomóvil que guiaba a Abelardo Barre-
ra Arange que resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
—La camioneta 40.736 que conducía 
Joaquín Santa María Traba, atrepelló 
en la calle de Bravo Murlllo y produjo 
lesiones de pronóstico reservacTo. al ni-
ño de seis años Angel Pozo Ribera. 
' ; " ! B l i n i l l l í B i l ! I I B i l f l l l l l l B ! í l l ¡ B ^ 
Graduación de ia vista 
Llamamos la atención de nuestros lee 
tores para que aprovechen los servicios 
de Mr. Yvo. afamado especialista del 
Instituto Oftálmico de París, quien du-
rante una corta temporada en la üpt i 
ca Werklar, Arenal, 9. Madrid Teléfo-
no 19078. de once a una y de cinco a 
siete, gradúa gratuitamente la vista a 
sus clientes y les proporciona al mismo 
tiempo a precios económicos los céle 
bres cristales puntuales Werklar contra 
los rayos ultra violeta. Cristales especia 
les para vei de cerca y lejos con el 
mismo lente Todos los cristales Werk-
lai están garantizados por diez años, y 
su cambio es gratuita 
Advertencia Vista la afluencia de pü 
ollco a estas consultas, es prudente no 
esperar a los últimos días. 
«•l!i:.BII!¡iBilliiBIII« 
El A p a de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
QUETA n . de Joaquín Fernández ; 2, 
"Cartera I I " , de Ju l ián Moreno, y 3, 
"Agüero" , de Jul ián Belinchón. N . c,: 
4, "Bejarana"; 5, "Pizca"; 6. "Maru-
j a I " ; 0, "Volante m" y 0, "Ola", 
32" 4/5. Seis cuerpos, medio cuerpo, 
dos cuerpos. 
Ganador, 5,50; colocados, 1,60, 1,70 y 
1,40. 
Detalles. Carrera ganada con m á s fa-
cilidad que la anterior. 
* * • 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 955 pesetas; 500 metros. Final de 
la Copa de Primavera. 1, STILL SURE. 
de José Luis Ruiz; 2. "Cagancho", de la 
señora de Morales, y 3, "Colins Cheice", 
de Arcadio-Arteaga. N . c : 4, "Whipping 
Boy"; 5, "Lola n i " ; 6, "Escarcha": 7, 
"Volga", y "Fr i tz Tilson". 
31" 4/5. Un cuerpo, un cuerpo, uno 
y medio cuerpos. 
Ganador, 7,80; colocados, 1,60, 2,70 y 
1,40. 
Detalles. Magnífica carrera llevada al 
principio por "Cagancho", seguido de 
"Fr i tz Tilson" y "S t i l l Sure". A "Es-
carcha" le estorban en la curva y pier-
de toda probabilidad. Por e£ite lance, 
"Whipping Boy" queda también muy 
a t r á s , pero pronto recobra el terreno 
perdido. En frente pasa "Sti l l Sure". se-
guido de "Cagancho" y "Colins Cheice", 
!|¡posición que no se modifica hasta la me-
¡| ta. "Colins Cholee" en mejor posición 
¡i j hubiera estado mucho m á s cerca del ga-
nador; unos seis cuerpos de diferencia 
los redujo a l final a dos cuerpos esca-
samente. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta cate 
goría , 855 pesetas; 500 yardas.- -Final 
IIIIIBIII1 
ALMIRANTE, 14 
Liquida sus modelos a precios reducidos, 
por fin de temporada. 
Al to de Navacerrada, el Velo Club Por-
ti l lo, y del Al to de Navacerrada a Vi-
llalba, el Club Ciclista Chamar t ín . 
Comisario: don Oscar Leblanc. 
Juez árb i t ro : don Enrique Arregul. 
Cronometrador: don Ramón González. 
Jurados volantes: don Pedro Sigüenza, 
don Venancio Cárceles y don José López. 
Meta: señores Dionisio García, Ansel-
mo Poza. Manuel Coza, Demetrio Aiva-
rez, E. Pizarro, A. Jiménez y E. Guiserís. 
Carreras de caballa 
Las prueba* de Ascot 
LONDRES, 17.—-Con asistencia 
familia real se ha celebrado la primera 
reunión de Ascot, que ha obtenido el 
brillante éxito de siempre. 
Se disputó el "Ascot Stakes", con el 
siguiente resultado :-
1, NOBLE STAR, de Mr . Cundell. 
2, "Bluc Visión", de Mr. Evans. 
3, "Bonny Boy", de M . St. Alary. 
Cotizaciones: 10 a 1, 20 a 1 y 100 a 
8, respectivamente, . 
Segundo día 
LONDRES, 17.—Ha llovido un poco 
en Ascot, razón por la cual no se cele-
bró el acostumbrado desfile de las ca-
rrozas reales. La familia real y demás 
miembros acudieron en automóviles. 
Asist ió numeroso público, notándose 
sobre todo la presencia de numerosos 
extranjeros. 
Se corrió la Copa Royal Hunt, con 
la siguietne clasificación: 
1, GRAND SALUTE, de lord Glanely. 
2, "Ellenborough", de Mr . Esmond. 
3, "Racedale", de lady Nunburn Hol-
mes. 
4, Fleetlnq Memory", de Mr . BarL 
Cotizaciones: 5 a 1, 50 a 1, 28 a 1 y 
7 a 1. 
E l totalizador instalado por primera 
vez este año constituyó un gran éxito. 
El Derby francés 
E l premio del Jockey Club (Derby 
francés, 622.000 francos; 2.400 metros), 
se disputó con este resultado: 
1, TOURBILLON, 58 (El l io t ) , de M. 
Marcel Boussac. 
2, "Bruledur", 58 (Herve), de M. Ja-
mes Schwob. 
3, "Barntveldt", 58 (Esling), del con-
de de Rivaud. 
Diez y seis participantes. 
Motociclismo 
E l Tourist Trophy Inglés 
LONDRES, 17.—Se celebró la segun-
da reunión del Tourist Trophy, dispu-
tándose la prueba para "motos" lige-
ras (hasta 250 c e ) . 
Tomaron la salida 41 corredores. Re-
sultado: . 
1, G R A H A M WALKER. sobre Rua-
de la Copa de Primavera ---!, HATS OF Velocidad media: 68 98 ^ f0; 
DUNOGAN, de Alberto Pérez Monte.¡hora sobre un recorrido de ¿b¿ m i n * . 
y 2, "Payaso I I " , de Gregorio Castejón. 2, Smith ("Kudge"); 3, Mexlors ( w 
N . c : 3, "Soriano"; 4, "L'Eneo"; 5, "Ló-
pez I " . y 0, "Flecha XI" . 
31" 2/5. Diez cuerpos, un cuerpo, me-
dio cuerpo. 
Ganador, 1,40; colocados, 1,40 y 8,20. 
Imperial") . 
Los corredores extranjeros han siao 
fácilmente batidos. E l famoso mow*^: 
d is ta italiano Gherni, ocupó el sexto »u*-
g ; i r 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
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M i s s Quality. 2; 
Hersee, 2; P o ' i r -
q u o i Pas?, Chi-
quierdi, The Bath, 
Lázaro. 1 
MADEID.—Afio XXI.—Núm- 6.832 F X D E B A T E ( 5 ) Jueves, 1S de juaio de ItfSl 
Tres m i l casas baratas 
La Comisión técnica municipal ha ce-
lebrado una reunión para estudiar un 
proyecto de casas baratas. 
Segiin declaraciones del señor Sabo-
Estado general. — En todo el Conti-
nente americano dominan las presiones 
r i t , el proyecto abarca la construcció:) bajas, con dos núcleos principales, uno 
de la plantilla necesaria de vigilancia y 
Seguridad y de dos motocicletas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
s a l a s e n e l M u s e o 
E L L E G A D O F E R N A N D E Z D U R A N 
Recibimos la siguiente nota: 
"El jueves 18, a las doce de la ma-
de 3.000 casas que serán emplazadas en sobre el meridiano 110, a la altura del ñaña, el Gobierno provisional de la Re-
diversas zunas de Madrid y perteaece ! paralelo 50, y el otro en la costa onen- pública inaugura rá las salas donde se 
rán a trea tipos de alquileres compren , tal sobre el meridiano 65. Esta zona de ka instalado la valiosísima colección le-
didos entre 40 y 30 pesetas. Las casas 
formarán pequeñas barriadas, cada una 
de las cuales será dolada de un merca 
do y de un grupo escolar. Se calcula 
que el importe de las obras oscilará al-
mal tiempo se extiende hacia Europa, gada a España por don Pedro Fernán-
donde forma otros dos núcleos, uno ali^62 Durán . 
Norte de las Islas Br i tánicas y el otro i ^ primera sala se comunica con la 
sobre la Península Escandinava y el ce^tral d^ laf e8Pañolas altas, y su bó-
RóUir.o «o ryionf^r.Qr, loa rwQc,í^r,«„ «i !veda se ha decorado con motivos orna-
Báltico. Se mantienen las presiones al-|mentales del 8alón de Rein 
a n 
P r o t e s t a d e m á s d e 2 7 . 0 0 0 s e ñ o -
r a s de C a n a r i a s 
10 .000 congregan te s de C e h e g u í n 
e levan u n escr i to a i Gobierno 
MUÑOZ SEGA. "La carroza del 
Santísimo" 
El asunto brevísimo tiene la agudeza, 
la intención y la perfidia de un cuento 
volteriano. 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Xirgu.—Tarde, en la Chopera del Retiro: 
Elec tn . —10,45: Fermín Galán (butaca, 
tres pesetas^ (2-6-931). 
Hemos recibido el siguiente radiogra-
ma de Las Palmas: 
"En nombre de veinticinco mil trescien-
tas diez y siete señoras católicas de Las! 
Palmas, mil tres de la ciudad de Guia, yi 
Rededor de 16 millones de pesetas. tes ¿ b r e G r ^ n í ^ S a , T se = s T S o ^ e n t r ^ f o t S u f 0 ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
Todos los edificios se proyectan a ba- bre Azores un anticicló¿ bien defimdo. copla ia cláusula testamentaria q í e ins-al T 3 ^ ! ^ ™ ^ 
se de una cimentación de hormigón yiHay nube3 en casl toda nuestra pen ín . titpuyó el legad0i *B Q áe ] J 0 fe 192l.™estríl P10testa COntra !os acuerdc>s an i 
de ladrillo cerámico al descubierto con|gul^ y - - - p l a n T o l W e n t o s T e T g ' e n é m l 
una fachada enfoscada, piso de hierro, Yjel t e ¿ e r ^ ^ ^ e . 
S n t ^ c o n ^ p r a h S ' ^ - \ B ^ ~ ^ ™ ^ ^ ^ 
^ ay . a T a T e ^ Í L ^ S ^ T ^ Ú ; Navegantes Mar tranquilo por todo 
tubular. Cocina económica con horno. T 6 
Pintura el temple y al óleo en todos 
los elementos de carpinter ía y hierro. 
Se calcula para cada casa de 20 vivien-
Para hoy 
La pieza más Importante de esta Sala 
y una de las joyas de la colección es 
"la Virgen con el Niño", soberbia tabla 
tirreligiosos, incendios de conventos y los 
conatos de expulsión injusta de las Orde-
nes religiosas, rogándole fije su atención 
en la reforma de la enseñanza, que en 
Í I J ^ A ^ & J Z ^ T H I ^ » P e % « . n ^ ü n o para U pa 
lin de Loo cuando su reciente estancia 
en Madrid, pues desde larga fecha bus-
caba este original desconocido de va-
rias copias y versiones. Merecen asimis-
mo mención una tabla en que un pintor 
de comienzos del siglo X V I I (verosímil-
Con objeto de que estudien la refor-
ma del Viaducto y el trazado de una 
calle que ponga en comunicación a la 
de Bailén con la Puerta de Toledo han 
sido destinados un ingeniero y un arqui- Acción Española de la Palabra culta y 
tecto municipales. 
La nueva calle se proyecte a base de 
derruir el antiguo cuartel de San Fran-
cisco, cuyo solar debería ser entregado 
al Municipio. 
La Banda Municipal de 
Barcelona en Madrid 
JSL Ayuntamiento de Madrid ha invita-
do a la Banda Municipal de Barcelona, 
que dirige el maestro Lamote de Grig-
non, para tomar parte en los festejos 
populares que actualmente se celebran. 
La Casa de Cataluña se ha encarga-
do de organizar varios conciertos de d i -
cha notable banda ante el público ma-
drileño, el primero de los cuales se cele-
brará el próximo sábado por la noche 
en la nueva Plaza de Toros; el segundo 
se celebrará el domingo por la m a ñ a n a 
en el Monumental Cinema y el tercero 
se da rá en el quiosco de Rosales el do-
mingo por la tarde. 
Toma de posesión del presiden-
bueñas costumbres.—7 t.. En el Institu-
to Cervantes, don Javier de Silva, "Edu-
cación del niño". 
Otras notas 
Centro General de Pasivos.—Esta en-
tidad, instalada en la calle de la Farma-
cia, 12, dirige un llamamiento a todos 
los pasivos, y muy especialmente a los 
jefes y oficiales que en breve van a ob-
tener el retiro, para que acudan a sus 
filas, con el fin de seguir laborando, den-
tro de la más perfecta legalidad, al lado 
del Poder constituido, en pro de los le-
gítimos intereses y anhelos de la clase. 
Cuadros. Galerías Forreros. Echegaray, 27 
E R B G E S D E L HIGADO E I H T E S 
Z 
Academia de Medicina.—7 y media tar-
das, teniendo en cuenta los espacios ne-^6, ^ayé sfmPere. "La sección de adhe- mente Rubens) copio "la Virgen" Uama-
cesarios para calle, patio de luces y es-i ^ i t ^ L ™ S ™ J f l \ 5 , } s intraPleural en da "de Carondelet", de Van Orley; un 
pacios libres, 600 metros cuadrados. ¡ Casa de Toledo.-lO n., Velada en el 
La reforma del Viaducto ¡ X o 0 ) / 6 1 Conservatorio (calle de Ta" 
Museo del Prado.—12 m., Inauguración 
de la sala destinada al legado de don 
Pedro Fernández Durán. 
Frente Unico del Magisterio. 5 t., 
Mit in en el teatro de la Comedia. 
tria. Salúdale la presidenta del Aposto-
lado de Las Palmas". 
Las Congregac iones 
de C e h e g u í n 
Por las asociaciones piadosas de Cehe-
tepiz" flamencoWd¡l' s7|lo' X V r un ' f ino ^ n ^ sido a+la Pf6*1" 
"Ecce Homo" de Morales; cinco tabli-idencia del Gobierno el siguiente telefo-
tas en las que el amanerado Coffermans |ne™-a: . . , -
arcaiza inspirándose en los primitivos; I Las Asoci^iones piadosas d é l a ciudad 
dos "interiores" de Neefs; varias tiras de Cehegin (Murcia); Apostolado de la 
Oración, Sabatina a la Virgen de las Ma- \ 
ravillas. patrona de la ciudad. Virgen I 
de Carmen, Hijas de María, Tercera Or~ 
den Franciscana, Tránsi to de San José, 
bordadas de los siglos X V I y X V I I I y 
dos arquimesas italianas. 
En el pasillo se ha instalado una^ pr i -
mera selección de los dibujos—su núme-
ro total se acercan a tres mil—entre ellos | Adoración Nocturna, Juventud Antonia 
destacan: un paisaje de Brueghel el vle-¡na,.Pía Union de San Antonio, Conferen-
jo. una hoja de estudios de un maestro ¡cías de San Vicente Paul, Obra Pontificia 
florentino del siglo XV, la cabeza de un de La Propagación de la Fe y Marías 
ángel por Correggio, una hoja con va- del Sagrario, en numero de 10.000, entre 
ríos perfiles que recuerdan a Miguel An- asociados y asociadas, se adhieren a las 
gel, dos admirables de Tintoretto, uno protestas formuladas por las señoras de 
alemán, magistral, de comienzos del si- Madrid, rogando encarecidamente a V. E. 
o X V I , una Virgen de Baroccio, un te-
cho de Mengs, dos "ruinas" de Panini, 
dos estudios de Tiépolo, dos cabezas de 
Chardin. etc., etc. En dos vitrinas se 
muestran porcelanas de China, Sevres, 
Sajonia, etc. 
E l techo de la saleta contigua, consa-
grada a cuadros y objetos del siglo X V I H 
está adornado con cartones para tapices, 
del fondo antiguo del Museo pintados 
por José del Castillo. En los ángulos del 
testero hay dos soberbios jarrones de la 
fábrica del Retiro; y entre los cuadros 
que no se sancione nada que sea con-
trario a la religión Católica y existencia 
legal en España de las Ordenes Religio-
sas". 
De u n pueblo de 4 0 0 vecinos 
e n v í a n 8 0 0 f i r m a s 
Los habitantes del pueblo de Mojados 
(Valladolld) han elevado al Gobierno un 
escrito, avalado por 800 firmas, en eíj 
cual se hace constar la espontánea pjro-
te de la Audiencia territorial 
Ayer, a las doce de la mañana , tomó 
posesión de la presidencia de la Audien- A I 'a , G a ^ publicó eyer el siguiente 
Z,in 4.„»«4«.^,„i „ „„ u_ decreto: 
mas notables están el retrato de la "du-jtesta de personas de todas las clases so-
quesa de Melfort". firmado por Jean ciales de dicho pueblo siendo digno de 
Oudiy, el famoso animalista; una "ca- ^ n c i o n el hecho elocuente por 
hallprn Alcántara" nrobable obra de que en un pueblo de 400 vecinos se 
^ S a ^ e Van Loo; ' - r z a r í n ^ Ana! ^ - r e c o g i d o 800 firmas de personas 
Petrowna", de Tocqué; un autorretrato solventes. 
G E N E R A L E S A L A R E S E R V A 
francés; otro, primoroso, dé un seguidor 
de Watteau; el boceto para un cuadro, 
en honor de Floridablanca, que estuvo 
firmado por Goya, y varios dibujos de 
Las d a m a s de Te rue l 
TERUEL, 17.—Se ha cursado al pre-
sidente del Gobierno el siguiente telegra-
FUENCARRAL. - Sin función. Maña-
na viernes, a las 10,45, presentación de 
. la compañía de revistas Linó Rodríguez 
Una comedlanta famosa, de vida de|con Las ¡ruapag. se despacha en con ta-
escándalo en la Lima colonial del si-;duría. 
glo X V I I I , arranca a su amante, un vi- j M A R I A ISAUEL (Barquillo, 14).—-6,4í.: 
rrey valetudinario y rijoso, su espión-i La culpa es de ellos (tercera represen 
dida carroza dorada para desde ella hu-itación)-—10'45: ¡Todo para t i ! i butacas 
millar a las orguUosas damas que lal3-50 Pesetas) (17-«-831). 
desdeñan. E l afán de humillación la Ue-L ZARZUELA.—6,45: El club de los chi 
va hasta atrepellar con la carroza • ^ A a ñ e ^ 
d a ' T a l ^ i r a d l l ^ a c t r i r p l ^ c u " ! CIRCO DE ,Plaza ^ R ^ 8) aa mal para a, y la actriz, ara cu-'g^Q. Ultlrna Semana. gran función de 
bnrse contra el escándalo y las repre-!circ0( dedicada a los niños, con gran rifa 
sallas, regala su carroza a la catedral ide juguntes. en la qu» tomarán parte los 
para que sirva a los sacerdotes cuando vlowns de moda Pompoff-Thedy, Ka 
han de llevar el Viático. rreys, el teléfono humano, Alberto, ex 
A pesar del origen de la carroza, delcéRtricos' etcétera.-10,30: Función de 
que la vida de la cantante es conocida circ? ^ é t i m o s días de luchas emoclo-
^a . , , r . . . ^ ' • - a - " mantés encuentros: Belhngranth contra 
de todos, e Obispo s« apresura a acep- oilvelra, Constant Le Marín contra Tra-
tarla, regala a la pecadora ua vosario vaglini. 
enriquecido de Indulgencias, y un ca- PALACIO D E L B I L L A R fDoctor Cor-
nónigo afirma a la pecadora que la ca-'tezo, 4).—En la gran aala de "matchs", a 
rroza será para ella un nuevo carro de '3-3 7 y 10••15• grandes partidos a caram-
Elias que la lleve al cielo. bolas a la roJa ^ tres banda3. 
La intención de Merimée al escribir1 FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , ó. 
estas escenas, no puede ser m á s aviesa Telefono 17093).-A las 4 30 tarde (espo-
a pesar de la delicadeza de la ^ ^ 1 ^ . ^ ^ t t i í & ^ ^ t ó 
vibran en ella, a t ravés del m á s fino de do, a remonte: Irigoyen y Errezábal ceñ-
ios sarcasmos, todas las armas que ya tra Ucin y Salaverria I . 
son tradicionales contra la Iglesia, de C I N E S 
tal manera, que, después de vista la 
obra, el t í tulo viene a tener valor d e i ^ ™ 1 2 ^VEANIPAr, Ma^gTaiÍ1^^5• hln^fPTrHa Empresa S. A. G. E. Telefono 17571).-umsiemia. A las g^Q io,30: La isla mlsterioaa 
Las escenas en que se desarrolla el;íLionel Banymore) (17-6-931), 
antirreligioso cuentecillo, son una efica-| CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
císima evocación de ambiente, con tipos'nao).—A .lao 6,45 y 10,45: Así es la vida 
tan hechos como el de la protagonista, (hablada, por José Bohr) (17-6-931). 
el del virrey y el de un secretario, que CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San 
parece arrancado del "Gil Blas" y no to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
es sólo esto sino el reflejo de la vida de |mñ2)-—A, las 6'30 ^ 10'30: Suegra pega 
la ciudad, que se refleja í n t e g r a m e n t e ! ^ ^ ^ del yate- La ^ed ia . del 
de manera natural y sencillísima a tra-1 CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).--
vés de unos pocos personajes. 6 y 10,30: Haz bien y te zurrarán. Dos 
La traducción de don Manuel Azafia!amigos y una mujer, por Edna Murphi 
no es sólo correcta y limpia, sino tam- T Monte Blue. Corazones al por mayor. 
fióí d r r ^ ^ ^ J ^ S n 6 ^ eSÍ,!1-iPCINCE ¿E^LA OPERA.—Butaca, dos ño a de la época de la acción. 'pesetas.-6,30 v 10,30: Sombras del circo 
Irene López Heredia. Asquerino, M a r - y otras (16-6-931). 
cial Manent. I-ópez Silva, todos los i n - CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
té rpre tes lograron una cuidados-i v de- léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45: Noti 
tallada interpretación. El públivo aplau- cidrio Fo.x (actualidades). E l quinto (dos 
dió con insistencia al traductor y a los Paríes' comica>- E1 ^uapo del barrio (dl-
autores. 
A u m e n t a 7 0 1 9 3 9 p t a s . l a 
d e H a c i e n d a 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e j u n i o 
s u b e n c u a t r o m i l l o n e s Y m e d i o 
l a s c o n t r i b u c i o n e s g e n e r a l e s 
L A D E A D U A N A S B A J A C E R C A D E 
C U A T R O M I L L O N E S 
Jorge CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
T e a t r o C h u e c a 
bajos sonoros). Ci"aes presenta la ope-
reta de gran espectáculo, en tecnicolor, 
¡La novia del regimiento, con un repar-
¡to extraordinario, en el que figuran Lui-
sa Fazenda, Vivienne Sesral, Lupino Lañe, 
y Ford Sterling (20-5-931). 
CINE SAN MIGUEL.— A las 6,45 y 
10,45: En silencio (hablada en italiano, 
per Dría Paola). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11. Empr sa S. A. G. É. Telé-
fono 33579».-A las 6,30 y 10,30: Caer en 
Compañía maestro Guerrero. Todas las 
noches, éxito definitivo de "Campanela", 
por los notabilísimos artistas Laura Nie- ,. 
to, Lledó, Cuevas, Rublo. Hoy jueves, :¿"racia."Félix 'en ~ei'"fre^ 
cía terri torial para cuyo cargo-ha sido, .,s concede el Da8e a lfl -ituafión dP 
nombrado el magistrado don Félix A l - L ^ L ^ e r e r v a , Pcon%\ídenc?a en los 
varez Santullano. También tomó pose | puntos que se indican por haberlo así -
sión de la presidencia de la Sala se-1 solicitado, a los generales y asimilados;dinarla' varias de Alcora^una caja para| 
gunda de la citada Audiencia el presi- que a continuación se relacionan, en cu- yapé cincelada "Luis) X V " , ̂ cajitas parala 
dente electo, don Joaquín Díaz Caña- ya situación percibirán el sueldo entero 
bate de su empleo y demás beneficios que 
Les dió posesión a ambos el presi- f?rgan,los4 De-cretos de 23 y v29 de ab/il 
Greuze, Natoire. uno rarísimo coloreado ] ma. .1Laa damag católicas de la ciudad 
de Tiépolo para una bóveda uno belli-|de T6ruel en unánime sentir de la mu-
simo al aguazo, de Lucas, etc., etc.; en i ̂  católica española, suscriben íntegra-
fiím^dlfnTr Ducker la exPosición entregada a vuestra noche, debut de la incomparable Sélica huevos (habladren e s ^ o T ' p o r " Carmen 
man I r a t e L F ó n ^ ? ° r J ^ H d a m ^ - ^ t Ó 1 ^ ^ 1 
celana. de Chelsea, dos del Retiro, dos de i d ^ 1 ^ . interesando consuieracion, res-
Sajonia, una de ellas de rareza extraor-¡ Peto y amparo para los intereses cató-
lunares abanicos, platos de Marsella, 
ejempls res notables de la fábrica de la 
viuda de Perrín, un vidrio de la Granja. 
portante de Valentín, etc. En el centro 
del salón, entre varias sillas y tapicería 
Idel corriente año cesando en los mandos' E l arco donde se admiran siete dibu- hay una mesa de piedras duras de labor 
dente de la Audiencia provincial, don J ^ ^ ^ o s que a^ los ejercen ¡Jos de Goya da paso al salón; llenan el italiana que ostenta las armas del almi-
Angel Aldecoa. A l acto asistieron re- Teniente g e n e r é 
presentaciones de la magistratura, j u - rrera, residencia en La Coruña. 
dicatura y del secretariado. En nombrej Generales de División: don Jerónimo 
del Colegio de Abogados asistió el se-lAranzabe Cremer, Bilbao; don Enrlqup 
ya que, por modo singular, vienen a|riquez de Cabrera y Colokna, virrey de 
enriquecer el tesoro artístico del Prado; Napolesentre, 1644-lb46. Completan el 
el retrato del general de la campaña del i decorado dos armaduras del s1glo X V I , 
Rosellón, Antonio Ricardos, pintado engiras bordadas y varios yelmos, morrlo-
Pérez Carpió, con "La alsaciana". Siem-
pre "Campanela". 
ñor Vidal y Moya, y por el de procura-,Cano 0rtega. Algeciras; don Luis Nava i " "^—r— " v ,.". :.„V'¡ÍI¿'«,V^lnM v esnndas 
-» i - l . - - . ^ - ^ ^ ^ . . ^ - J í ^ ^ f ^ 4 . r r o - - y - - ^ A l o n 8 0 de • Celada,- Madrid;-don 1798; los tres aehciosos cuadntos que nea > espaaas. 
Mario Musiera Planes. Madrid; don Ma ejecutó para la alameda de Osuna, repi- En la ultima sala del legado se agru-
ximiliano de la Dehesa López, Madrid- tiendo con muchas variantes "la gallina Pan tapices, muebles, armas y cuadros 
dores, los señores Martin- P e ñ á ' y Férez 
de la Torre. 
El ministro de Economía 
en Unión Radio 
Ayer pronunció un discurso ante el 
micrófono de Unión Radio el ministro de 
Economía, señor Nicolau D'Olwer. Pre-
viamente, el director de la entidad emi-
sora, don Ricardo Urgoiti , pronunció 
unas palabras par conmemorar el sexto 
ciega" y "el albañil herido" y, si cabe, 
excediendo el primoi en "la ermita de 
San Isidro", que desde ahora habrá de 
don Francisco Rulz del Portal y Martí-
nez, Madrid. 
Generales de Brigada: don Angel Do-
lía Lahoz, Zaragoza; don Juan Sáez de -
Retana. Madrid; don Manuel García Ibá-1 de la pintura de) siglo X V I I I , el Colo-
ñez, León; don Eugenio Pérez de Lema ¡so", ¿la tempestad?, ¿la guerra? ¿Na-
y Guasp, Madrid; don Antonio Garrido1 peleón—que cuenta entre las mas on-
Valdivia, Granada; don Luis Cuarteroiginales y emocionantes creaciones de Go-
de menos valor, aunque h y cuatro b -
degones firmados por Pieter Claeszon y 
por Heda, de verdadero mérito, y en el 
considerarse'como una de las maravillas facistol se pueden ver notabilísimos di-
bujos españoles. Italianos y franceses. 
A continuación de esta sala se encuen-
t ra la nueva de los dibujos de Goya, del 
fondo viejo del Museo, tapizada como 
Garciar san ""s¡ba¿tiá¿;' d o n ' F r a n c i s c o í i a . A su lado decae todo, aunque están . ] a % t 0 f / J ^ ^ L ^ L l ^ f ^ / ^ u ^ 
Montesoro Chavarri, Madrid; don Juan I rodeados por tres dec t ^ 
Delclos Flores, Burgos; don Fernando 
aniversario de la creación de Unión ? ^ ? . í a ; T ^ s H i l , ^ e ^ a , C Í d J z J . d ° * 
Radio. 
E l ministro de Economía se ocupó de 
la importancia que los transportes, tan-
to de mercancías como de noticias e 
ideas, tienen en el florecimiento de la 
economía nacional, y expresó su confian-
za de que no ha de tardar mucho tiem-
po sin que España cuente con unos po: 
derosos medios de radiodifusión. 
Los ministros de Estado, Justicia e 
Instrucción pública no pudieron pronun-
ciar los discursos que se habían anun-
ciado, a causa de sus ocupaciones. Esta 
noche pronunciará un liscurso don Fer-
nando de los Ríos. 
Aniversario del Centro de 
Instrucción Comercial 
El Centro de Instrucción Comercial 
conmemorará el X L I X aniversario .le su 
fundación con un banquete, que se cele-
gorio Lleó Silvestre, Valencia; don Gui-
llermo Kirkpatrik O'Farril, Madrid; don 
Herminio Redondo Tejero, Madrid; don 
jidos en Bruselas por Gerard Peemans, 
dos de "la historia de Escipión" y uno 
de "la victoria de Josué sobre los ama-
lecitas"; el fragmento de otro, también 
de Bruselas y de la mejor época, primer 
planta, con textilosa fabricada por la Y u 
tera de Peñarroya, regalada por los se-
ñores Arestl y Fernandez Araoz. 
E l nombre de don Pedro Fernández 
Durán, ^ue murió de avanzada edad el 
lienzo im- p;ma 
&e ha celebrado en Madrid, en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Pilar, del 
Colegio de los Marianistas, la boda de 
—En la parroquia de Santa Bárba ra 
se celebró ayer tarde la boda de la be-
lla señorita Jesusa Rovira y Pacheco, 
Enrique Ovilo Castelo. Madrid; don Mi 
guel Ponte y Manso de Zúñiga, Madrid; 
don Joaquín Tovalina Basabrú, Madrid: 
don Félix O'Shea Arrieta, San Sebastián. 
Auditor general de Ejército, don Juan 
Martínez de la Vega Zegrí, Madrid. 
Intendente de Ejército, don Angel Lló-
rente Poggl primera Región. 
Intendente de División don Miguel Mu-
ro Moren, Madrid. 
Inspector médico de primera don Fran 
cisco Soler Garde. Barcelona. 
Otro de segunda don Manuel Puig Crls-
tlán. Barcelona." 
• p p i l W I R l B i H l ^ 
ü N o s e p r i v e d e n a d a ! ! ! 
Puede usted comer cuanto apetezca bra rá el domingo próximo, a la una y „ t A , A-media de la tarde. ^¡aunque sufra dolores gástricos, digestio 
A las doce de la mañana se verifica-!nes Pecadas, acedías, descomposición de eila( ^ condes de Orgaz y Sobradiel, i don Pablo Rovira y por el. el marqués 
r á la anprtr.'-i riP la Exnoqirión ño ino .vientre, desarreglos biliares, sstreñiinlen-1 don Manuel de Enlate y OroviO, don de Valdeigles.as don Federico Bonet, 
i - . . i — don Antero Oteiza y don Luis Barrón 
del Real. 
'unos jugadores de dados 
la bella señorita Pilar de Castro y Ca- j sobrina del ex diputado don Prudencio, 
vero, con el abogado don Antonio Jover ¡ con don Mariano Gómez de Raquero y 
Barrié, siendo padrinos, el padre de la I López Hermosa, hijo del fallecido aca-
novia, coronel de E. M-, don Sancho de démico. La novia vestía un elegante 
Castro y Santoyo, y la hermana del con- traje blanco y velo de tul. 
! trayente, María Jover. La novia vestía Fueron padrinos, la madre del con-
traje blanco y velo de encaje, cuya cola trayente y el tío de la novia, y testigos, 
llevaba la precioea niña María Angeles por ella, don Pedro de la Maza, en re-
Valenzuela y Polavieja. 
Firmaron el acta del matrimonio, por 
presentación del marqués de Monte Sa-
cro, don Julio Zapata y don Esteban y 
traoajos rea-izados por los alumnos en)to- etc-. si se tienen por caus¡. el exceso 
el presente curso, la cual podrá ser vl- lde acidez estomacal y HIPEKCLORIU 
sitada en días sucesivos de cinco a sie- JRI cor tal de uñar después 
te y de nueve a once. La entrada será 
pública. 
Resrresa el decano de Farmaci» 
Procedente de París , adonde fué invi-
tado para pronunciar una conferencia 
en la "Societé de Chemie de france" 
regresó ayer, a las siete de la tarde, el 
doctor Obdulio Fernández, decano de (a 
Facultad de Farmacia de Madrid. 
Acudieron a ia estación a recibirle 
los catedráticos de dicha Facultad, una 
representación de estudiantes de la 
F. U. E, y varios amigos y familiares. 
E l señor Obdulio Fernández se mos-
tró muy satisfecho de su estancia en 
París, así como de las atenciones de 
que se le hizo objeto. 
Una comisaría en ei 
Puente de Vallecas 
El director de S-guridad ha estado en 
« Puente de Vallecas visitando el local 
«O que se instalará una Comisaría o Dele-
f f í ;0? ^ Ia Comisaria correspondiente 
d* ^ T . ; las ^sp^aciones de la harria 
de vili L ? ? * 86 congregaba. por escasez 
comif--a"cla gran cantidad de maleantes, 
^met i éndose numerosos robos. En la vi-
nañ r,eal,1ZÓ el 3eñor Galarza. acom-
A v W L t 08,(16 y concejale3 de aquel 
t*u tf i0*t0\ se obtuv•- una ^ P r e s i ó n 
satisfactoria Hasta fin de año el local 
,gado por el Municipio de Vaüe-
D^'s, n?, rn^08e desPués en el oportuno 
SelnHHr'H V e ! f D-reeción general df 
^egundad. Cuando el local quede hahi 
htado se dotará 
^ • f f l i n U l l l i i M i l B 
A P08 
Pablo de Castro y Santoyo y don Pablo 
Cistué de Castro, y por el contrayente, 
el barón de Satrústegul , don Jorge y 
don Antonio Barr .é Gutiérrez, don Luis 
Carreras Graus y don Camilo Calleja 
García. 
Entre la concurrencia, que fué esplén-
didamente obsequiada, estaban los mar-
queses de Hermoíiilla con su hija y los 
de Saltillo, condesas y condes de la 
Puebla de Vaiverde, Guimerá, Sobradiel. 
baronetsas de Carandolet, Menglana y 
Satrósilegui. señora; y señoritas de Jo-
ANUNCIO OFICIA 1 ver, RUÍZ del Portal, Lastra, P. de Quin-
I to, González E.-trada, Valenzuela, He-
' rreros de Tejada España, Man¿o de Zú-
ñiga, Ortiz Echagüe, Navascués, Sobn-
PAGO DE INTERESES Ino' Calderón Sirvent, D ¿Igado. Barrie, 
Los poseedores de títulos que deseen A^""111' Calleja, Ceballos, Febrer, Or-
nacer efectivos los Intereses del trimes-l&az. E-io. Cavero, Goicorrotea, etc. 
tre actual antes de primero de julio.! El nuevo matrimonio marchó a Zara-
pueden verificarlo cuando gusten en las goza y de allí, por Canfranc, han salido 
oficinas de isla Caja. MONTERA, 12, l / para París y Londres. 
M a g n e s i a " R O L V " f o s f o -
s i l i c i a d a 
Depositarios: Pérez del Molino, S. A. 
SANTANDER MADRID 
a 3 s a K B -IB a a a : B E a B 
m a m m m m de 
liBilliifiiiiiiliiiliBiliiiBiiliiBüBIIIIIBiillli 
a la nueva Comisaría 
liiH:iia:l¡llKIiniüiiH!!i:»i{l1B:¡l!l|"!;»:!l!BI!!i: 
Después de la ceremonia, los Invlta-
doa fueron obsequiados con una me-
rienda y ol nuevo matrimonio salió pa-
ra París. 
= H a dado fl luz, con toda felicidad, 
un niño, la marquesa de Torre Milanos, 
nacida Piedad Almunla y Roca de To-
gores. 
= E n casa de los señores de Lewin 
(don Benito), se ha celebrado un al-
muerzo en honor del Nuncio de S. S., 
monseñor Tedeschini siendo los demá? 
comensal-'s, los embajadores de Alema-
nia, condes de Welczeck marqueses de 
Alhucemas, barones de Sacro Lirio don 
Fernando Espinosa de los Monteros, don 
Mariano B nlliure, don Wenceslao Fer-
nández Flórez. señorita María Cardona 
y los hijos de los dueños de la casa. Lui-
sa, Elena, Victoria y Guillermo Le-win. 
Viajeros 
Han llegado de Barcelona para pasar 
unos días, el cónsul general de I tal ia en 
la capital catalana don Suido Romane-
ll i y su esposa la condesa Blanca de Co-
lloredo Mel, quienes durante su estancia 
en Madrid serán huéspedes de los em-
Oura reumatismo y artrltismo en cualquier grado y las flebitis y varices con-! bajadores dé Italia, condes Durini di 
^ecutivas Agua corriente en las haoltaciones, ascensor y teléfono Interurbano. ¡ Monza, 
—Han marchado a San Sebastián, los 
ZE EE B ĵB.'liiiBÎ IBillllBiXBCiliRIIIIIB ÎBliBiüüflülüE condes de Jacarlla; a Cestona. los con-
des de Jimeno; a Zaragoza la baronesa 
de la Menglana; y llegaron de Sevilla, 
los marqueses de Torrenueva y su nie-
to don Marcos de la Lastra 
Necrológica* 
En sufragio de doña Consuelo Guija-
rro, viuda de Ardlzone, que falleció en 
Madrid el 14 del actual, se celebrarán 
misas en los días 20 y 26 en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel. 
—El próximo domingo se cumple el 
cabo de año del fallecimiento de don 
Miguel Borondo y Marcos de León, por 
cuyo eterno descanso se celebrarán mi-
sas el día 19 en las religiosas del Cor-
pus Chrlstl, y el 20 en la parroquia de 
San Sebastián. 
A los respectivos familiares de los 
i finados renovamos nuestro sentido pé-
same. 
Guerrero y Jorge Lewls) ,(19-3-931). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 (sala) y 10,30 
( jardín): Los amores de Jorge. Un tío 
listo. E l -residente. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Butaca, una peseta.—-6,30 y 10,30: Reden-
ción y otras (30-12-931). 
T E A T R O S PALAC J D E LA MUSICA (Pi y Mar-
ALKAZAR.—Compañía Pino-Thulllier.'gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
A las 7 y a las 11 (populares): MI casa¡16209).—A las 6-,30 y 10,30: E l espectro 
es un infierno (¡grandioso éxito cómico!) verde (16-6-931). 
(3-6-931). I PALACIO DE LA PRENSA y CIxVE 
COMICO (María •. Pineda, 10).—Lor?- GENOVA.—Butaca, dos pesetas.--6,30 y 
to-Chlcote.—6.45 y 10,45 (populares; b.í- il0.30: Prisioneros de la montaña y otras, 
taca. 2,50): La marimandona., Domingo PLEYEL CINEMA.—6,45: Sección In-
próximo, despedida de Ir. compañía (11- fantil, con regalos a todos los niños.— 
6-931). ¡10,45: la magnífica superproducción La 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— ,ruta de Singapoore, por Ramón Nova-
Compañía maestro Guerrero.—A las 6,45. i rro (23-4-929). 
María Sol. Campanela.—A las 10,45 (de-! RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé 
but de Sélica Pérez Carpió; reestreno;: 
La alsaciana. Campanela (13-6-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Revistas. Ultima ¿emana.—A las 7 y 11: 
Las pavas (gran éxito de risa). Butaca, 
cuatro pesetas. 
fono 91000).—A las 6,30 y 10,30: La fies 
ta del diablo, por Carmen Larrabeltl. Ea 
un " f i lm" Paramount (12-6-931). 
* * » 
(El anímelo de los espectáculos no su-
En el ministerio de Hacienda han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Los datos telegráficos que de la re-
caudación obtenida en provincias en la 
primera quincena de Junio se han reci-
bido en el ministerio de Hacienda acu-
san un alza con relación a igual período 
del. año anterior que merece ser desta 
cada porque revela, tanto la buena dis-
posición y el sentido cívico del contri-
buyente, come el normal funcionamiento 
de los organismos administrativos. 
La recaudación obtenida poi todos los 
conceptos menos Aduanas, es de pese-
tas 102.560.873; la del año anterior fué de 
pesetas 9?,871,998. resultando por consi-
guiente un alza de 4.888.875. 
Por Aduanas se recaudaron 15721,435 
ipesetas en e) año actual y 19.708.371 en 
m anterior; resultando una b a j a de 
¡3.986,936 En conjunto, esto es. reunidas 
ambas cifras, la recaudación global ob-
tenida en el período de tiempo Indicado 
ha sido de 118.282,308 pesetas en el ejer-
cicio corriente; y 117 580,389 en el pasa-
do, con un alza de 701,939 pesetas. 
! Para juzgar de la Importancia de es-
tas cifras debe tenerse en cuenta que la 
baja de Aduanas se produce por las dis-
posiciones adoptadas en julio del año an-
terior en defensa de nuestra moneda y 
de las que se origina, con una notable 
restricción en las importaciones, la na-
tural disminución en los derechos por 
ellas recaudados. Como quiera que en la 
misma época del pasado ejercicio, estas 
restricciones no se habían aún produci-
do, resulta Inevitable y lógica esta dife-
rencia en menos en los Ingresos que tan-
to viene influyendo en las parificaciones 
mensuales de la recaudación. 
Tomando, pues, en cuenta esta circuns-
tancia se advierte el aumento obteni-
do en conjunto por los conceptos de ges-
tión, que constituye un Interesante ex-
ponente del movimiento y situación de la 
economía nacional." 
5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a 
r e m e d i a r e l p a r o 
El ministro de Hacienda dijo ayer ma-
ñana a los periodistas que ha puesto a 
disposición de la Comisión interministe-
rial que funciona en el ministerio de la 
Gobernación para atender al problema 
del paro, la cantidad de 500.000 pesetas, 
correspondientes a la lista civil de la 
Casa real. Este dinero se distribuirá, 
atendiendo a las necesidades locales de 
los pueblos, y más que como socorro, a 
los obreros parados, con objeto de fa-
cilitar a los Ayuntamientos en que haya 
escasez de trabajo la construcción de 
obras. 
También ha dispuesto el ministro de 
Hacienda que cese en el puesto que ocu-
paba en el Consorcio del mercurio de 
Lausana, un hijo del almirante Magaz. 
Añadió el señor Prieto que era Inexac-
to lo publicado en algunos periódicos de 
que el Gobierno se había ocupado en *íi 
Consejo de anoche de temas políticos. Es-
te Consejo fué dedicado casi exclusiva 
mente al estudio de los decretos i'e. Gue-
rra y en él no se t rató, como en nin-
guno, de temas electorales. 
Por último, terminó diciendo que de 
varios sitios había recibido Invitaciones 
para figurar en candidatura, pero que él 
había rechazado todas porque tiene deci-
dido presentarse únicamente por Bilbao. 
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publi**.»-
ción de E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
Hiaiiiiiflii I!B1B1B1IBI!IIIBÍIB1H!!W •IIIIBIIlilBIIIIIBIIIIIBüBliniülíBIÜÜBII! IIBÜBIÍ 
JPi t ra p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
ernjilcail siempre \;\ 
prodnelo natnral qun ia hace agradable al paladar y 
uÁa excelente hrd.Ma para régimen y para la mean. 
racilita la digestión y evita la* inlección«-s. Inaxistituible 
ron tra ei a rt ri t ismn, rmima, diahot.es. gota, «te. 
SEL NlTURCL 
BOI'i'iON 
DELE^'ft'^l<-^|^^—^||..^..^l?^^ IIMÍV̂ ^̂ 1̂  CONDE D'E XTQUENA fJ» 13 rEL.42f97 
HIIBIIÜIBinilBii 
' Q U E 
A l l a v a r s e , b u s q u e l a p r o f e c c i ó n 
q u e s u cutis n e c e s i t a s ó l o d o n d e t e n g a 
q s e g u r i d a d d e h a l l a r l a : e n l a p u r e z a 
' s u a v i d a d d e ! H e n o d e P r a v i a . 
F a v o r e c e r l a v i t a l i d a d d e !a p i e l , p r o m o -
v e r l a t r a n s p i r a c i ó n n o r m a l d e l cut is p o r 
los p o r o s l i b r e s , c o m p l e t a m e n t e l i m p i o s , 
e s l a m i s i ó n h i g i é n i c a d e l H e n o d e 
P r a v i a . Y a l l a d o d e é s t a , l l e n a a d e m á s 
u n a m i s i ó n e m b e l l e c e d o r a : s u a v i z a r y 
p e r f u m a r , c o n l a finura d e s u p a s t a y l a 
o r i g i n a l i d a d i n c o n f u n d i b l e d e s u p e r f u m e . 
P A S T I L L A : 
Jueves, 18 de junio de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXL—Nflm. 6.8«| 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a !H primer Congreso de 
carteros urbanos 
I N T E R I O R i POR 100.—Serle E , Italia, 1.545; ídem Comercial, 1.302,50; 
63; D (63). 63; C (63), 63; B (63). 63; Alídem de Crédito Italiano, 700; ídem Na-
(63), 63; G y H (63). 63; fin mes. 63. jcional de Crédito, 27; Lloyd Sabaudo, 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie D 148; Snia, 34; Fiat, 192,87; Marconi, 138; 
(76), 76; B (77.50), 77.50. Gas Torino, 23.50; Eléctricas Roma, 712; 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-1 Metalúrgicas, 148,50; Edison. 542,50; Mon-
PUESTO.-Serie C (70). 70; A (70). 70. tecatini, 149; Chatillón, 237,50; Ferroca-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CONirril Mediterráneo, 399; Firelll, 178. 
IMPUESTO.—Serie D, 82; C (82), 82; B BOLSA D E ZÜRICH 
(82), 82; A (82). 82. r>v,aAa A T? P 1 ̂ 70* Ti 273* E 260* 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917. CON • u^noo fik- é íov í l innf l oédulás areen-
IMPUESTO.-Serie B (76,50), 76,50; A¡ ^0rin°s'7?.5' Sevillana, 25o, cédulas argén 
7̂6 50) 76 50 uinsoj • v. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN BOLSA D E NUEVA Y O R K 
IMPUESTO.—Serie C, 90.50; B (90.50),! Pesetas. 10.08; francos, 3.9108; libras. 
90,50; A (90.50). 90.50. 4,8637; francos suizos. 19,415; belgas, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 5,235; florines, 40,25; marcos, 23,7375. 
IMPUESTO.—Serie F . 91; C (91), 91; NOTAS INFORMATIVAS 
B (91). 91; A (91), 91. ^ Todavía más pesada que la anterior ha 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. CON • resultado la SeSión de Bolsa. L a cotiza-
IMPUESTO.-Serie C (73.75), 73.50; B|ción ha llegado a ^ grado tal de aban-
(73.75). 73,50; A (73.75). 73.50. _„T • dono que ni siquiera se ha registrado una 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN so]a 0perac¡ón en el sector bancario. L a 
IMPUESTO.—Serie F 62; D, 62; C (62),|pereza impera también en los demás co-
62; B (62), 62; A (62.50). 62 50. OTlkT!rros que tropiezan con la falta de ór-
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928. SIN, de compra. E n camblo el papel 
IMPUESTO.—Serie C, 75; B, 75; A;ofrecido aicanza Cifrag de consideración. 
(75)' 75- ^ anrl Los Fondos públicos, a pesar de la 
AMORTIZARLE 4,30 POR 100, SIN; n dlferenc¡a existente entre las ofer-
IMPUESTO.—Serie B, 81,50; A (82.50).jtas de papeli muy numerosas, y las de 
82,50. 'dinero, que escasean, repiten precios, ex-A M O R T I Z A B M 5 POR 100 1929 SIN: t 5 100 CQn impue5tos de 
IMPUESTO.-Serie F . 90.50; C. 90,50; A ! ^ que ab1Jandona un cuartillo. 
(90,o0), 90,50. ' L a mayor parte de los valores indus-
BONOS ORO.-Serle A, 159; B (159), tr¡ale3 c¿t¡zadog( presentan baja, en la 
159-. „ . . ^ ™ T,c,„ , „ „ . que han influido, a más de la escasez de GARANTIAS POR E L E S T A D O . - H i - ^ los reclog recibidos de Barce. 
drog. Ebro. 6 ^J00-^-50'JTaf^]} l \ - lona que denotan flojedad en aquel mer-tica, 1926 (90). 89.75; Tanger-Fez (98,50), cadcjM 
98,50. Mengemor, único valor de electricidad 
CEDUI^S.—Hipotecarlo, 4 por l00|sobre el que se ha operado, pierde dos 
(86). 86; 5 por 100 (94), 93; 6 por 100 puntog. îf_ ^ t ^ o r , 10; Alicantes, 10; 
Han optado por constituirse en S i n -
dicato a u t ó n o m o 
L A S C O N C L U S I O N E S A P R O B A D A S 
A y e r s e i n a u g u r o l a P l a z a M o n u m e n t a l d e M a d r i d 
C o n u n a c o r r i d a a b e n e f i c i o d e l o s o b r e r o s p a r a d o s . O c h o t o r o s 
d e d i s t i n t a s g a n a d e r í a s p a r a o t r o s t a n t o s t o r e r o s . 
P R E S I D I O E L A L C A L D E , A S E S O R A D O P O R G U E R R I T A 
Esta corrida sí que es de Beneficen-
Anteayer terminó la Asamblea de Car- cia Todo el mundo trabaja gratis; te-
teros Urbanos y se aprobaron los últimos 
artículos de su estatuto, donde se consig-
nan todas las condiciones de trabajo. 
Tratóse de la ponencia sobre sindica 
reros, dependencias, servicios de plaza, 
empresas, ganaderos... Por añadidura el 
estreno_de la Plaza Monumental madri-
jleña añade un máximo aliciente a la 
ción. L a ponencia optaba a favor de la fiesta de caridad, con que el Ayunta-
incorporación a la C. N. T. o Sindicatos 
Unicos, por una mayoría de tres contra 
dos. I-K)s votos particulares solicitaban el 
Ingreso en la U. G. T. o partido socia-
lista. 
E l resultado de la votación fué el si-
guiente : 
Por el Sindicato autónomo, 1.677 votos. 
Por los Sindicatos Unicos, 1.244. 
Por el partido socialista, 41. 
(103), 102,50; cédulas argentinas (3.07). 
3,06. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99. 
Metro, tres; Tranvías, uno; Azucareras, 
uno y Explosivos, 10, a 590 para conta-
do y fin corriente. 
Las Telefónicas ordinarias desmerecen 
L a s conclusiones 
Terminado el Congreso, una comisión 
visitó ayer mañana al director general 
de Correos y le hizo entrega de las con 
clusiones siguientes: 
Primera. Que es aspiración unánime j 
miento de Madrid contribuye al proble-
ma del paro obrero. 
E l máximum de aficionados taurómacos 
llena esta tarde la calle de Alcalá en 
toda su extensión. 
Judiciales.—Primer ejer-
cicio.—Número de plazas, 50, más 50 en 
expectación de destino. Puntuación má 
xima, 60; mínima, 10; mayor obtenida 
35,75. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, desde el 186 al 205. 
Van aprobados 44. 
Auxiliares femeninos de Correos p-j 
mer ejercicio.—Número _ indeterminada 
bien armado y tan bravo que coge y no de los chiqueros. Dos veces le pasa el'de Plazas- Puntuación máxima, 10; mini. 
busca en el suelo un capote corneándo-
le furiosamente. E n la refriega se dobla 
una mano y hay que sustituirlo con un 
sobrero de Villena. 
Por cierto que los cabestros, acostum-
brados a la puerta de los corrales de la 
plaza vieja, situada al sol, no quieren en-
trar en esta de la nueva que se abre a la 
sombra. Y hay maniobra un rato largo. 
E l suplente, de menos tipo que el des-
cio y todo lo demás son acosones y ca-
rreras sin necesidad ninguna, pues sacan-
do el toro a los medios torearía con des-
presidencia entre pitos estridentes. 
E l séptimo toro, mejor dicho, el sépti-
echado, no gusta a la reunión, natural-; mo torete, es otro supl-nte de Villena, 
E l Metro llega hasta la misma puerta, mente, pero entra bien al engaño y per-1 que sobre su escasa presencia, luce una 
toro no más en su tozuda faena del ter- ma. 5; mayor obtenida, 7,50. 
Aprobaron ayer las señoritas Mari» 
Dolores Arenas de López, número 530 
con 5,75; María Natividad Areste Añil' 
ahogo. E l final lógico de tan descabezada; noso, 131, con 5.25; Gloria Arias de la 
labor es una serie muy igualita de cinco! Cuesta, 136; con 6,50; Petra Arias Sán 
sablazos malos y un descabello a la ter- chez, 141, con 6 00: Emma Ascorbe Bas' 
cera. Y el regalo a Barrera cae de la i sabe, 159, con 6,85; Teresa Atienza Ar" 
E l tranvía descarga su pasaje en la pla-
za de Manuel Beceri'a y los coches dan 
la vuelta al recinto del flamante circo 
evacuando a duras penas los alrededo-
res por el anden izquierdo de la gran 
calle de Madrid, despu63 de arribar el 
derecho. L a concurrencia gana el edi-
ficio con tiempo sobrado para examinar 
novedades. Primeramente se encuentra 
gratamente sorprendida con la amplitud 
joña, 168, con 5,01; Celia Aviléa Muñoz 
174, con 7.25, y Carmen Bachiller de Ar 
gumosa, 183, con 5,50. 
• ̂ í f ^ y , 8 ^ a v o c a n desde el I85 gj 
mite a Villalta estirarse en cuatro ve-1 mansedumbre respetabilísima. 1218. De suplentes, desde este n ú r n P r « 1 
roñicas con cierta pinturería. E n los qui- E n 'vano le acosan los garrochtetas i 320. 
tes también se arrima el maño, no asi 1 por el redondel y le cierran las salidas' 
Barrerita, que interviene en la quimera ios peones L a res pega unos rel^ona-
con visible desgana. 
E l morito remolón en todas las picas 
resulta y un media casta muy maneja-
ble a la hora final y Villalta tras el do-
ble brindis al Alcalde y al Presidente. 
zos y así parece que cumple, merecien-
do en realidad todo un polvorín sobre el 
morrillo. 
Ño hay que decir que pasa así des-
apercibido el tercio de •. û ês de Mar-
Van aprobadas 42. 
R A D I O m 
Programa para hoy: 
ACCIONES.-Mengemor (230) 228; Te- dog y las preferentes repiten 
fónica., preferentes J101), 101. ídem, or- el cambIo anterlor. También hay repeti-
ción de precios en Petronilos, que en 
lef  
diñarlas (117), 115; Rif. portador, conta-
do (300), 290; ídem, nominativas, 250; 
Española Petróleos (31), 31; M. Z. A., 
contado (270), 260 
(270), 260; Metro 
de Tranvías, contado 
ra, ordinarias contado (56), 55; ídem, 
ídem, fin corriente (56), 55; Explosivos, 
contado (600), 590; ídem, fin corriente 
(600). 590. 
OBLIGACIONES.—C h a d e 6 por 100 
(104), 104,75; Unión Eléctrica 6 por 100 
(101), 100; ídem bonos C, 100; Trasatlán-
tica 1922 (92), 92; Norte, primera, (53,25; 
ídem, segunda, 58; ídem Asturias, segun-
da (58,50), 58,50; Alicante, primera (279), 
266; ídem I (92,50), 91,25; ídem bonos 6 
por 100 (96), 96. 






















Madrid se publican a 31, siendo el cam-
por 100 
un ente-
ro y las al 6 por 100, medio. 
E l cambio internacional ha tenido mo-
mentos de alguna irregularidad. Londres 
comenzó cotizando a 48,27 y después de 
subir en varios avances hasta 48,50, aca-
ba a 48,33, con incertidumbre. 
Los cambios publicados por el Centro 
de Contratación son Iguales a los de la 
jornada precedente. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 192.900; exterior, 8.000 ; 4 por 
100 amortizable, 7.500 ; 5 por 100 1920, 
31.500; 1917, 9.500; 1926, 15.000; 1927. sin 
impuestos, 138.000; con impuestos, 43.000; 
3 por 100 1928, 222.000; fin corriente, 
50.000; 4 por 100 1928, 41.200; 4,50 por 
100, 1928, 8.500 ; 5 por 100, 1929, 57.000; 
Bonos oro, 25.000; Ebro 6 por 100, 5.000; 
Trasatlántica, 1926, 2.000; Tánger Pe?:, 
5.000; Hipotecario. 4 por 100, 7.500; 5 
por 100, 57.500; 6 por 100, 45.000; E m -
préstito argentino, 5.000. 
ACCIONES.-Mengemor. 2.500; Tele-
fónica, preferente, 51.000; ordinarias, 
5.000; Rif, portador, 55 acciones; nomi-
nativas, 20 acciones; Alicante, 50 accio-
de todos los carteros de España la de í a.us.encia ael polvorín que en la plaza 
que se nos incorpore la ley de funcio-jvleJa arro3an las malas junturas del pi-
narios civiles en el más breve plazo po- 80 de la grada. 
eible, con todos los derechos anejos al Luego nota que los vomitorios o puer-
los propiamente empleados del Estado.^3 pe acceso a los tendidos resultan pe-
Segunda. Que se apruebe por V. E . sin | quenos para la amplitud general de la 
pérdida de tiempo el proyecto de regla^ Plaz;a. . Que Hna vez ganado el graderio 
mentó orgánico elaborado por dicho Con resulta espléndida sobre toda pondera-
ción. Quizá la altura de la edificación 
total, restando sol, quite alegría al con-
junto, pero de todos modos el circo es 
hermoso de verdad. 
Hay cosas nuevas, cuales son la insta-
lación de la presidencia y palcos prefe-
rentes a la altura de las gradas y la si-
sic^uiciiue ouipreuuma uuu 1a auipniuu ofrece al enemigo la franela por bajo y r C S ^ ñ i ^ n m ' í rñ^wT^ r.no ««tA VilHmr. 
de las galerías; por la independencia de ¡sobre la derecha sin la confianza que me- cial ^ Armilll'ta Ch-co- V ^ e e.te ultimo 
las escaleras-torreones, y por la grata irece tan insignificante novillo. Menos! cu™Ple ^ ™™V™m\s<> ™ MAimiD. tnión líadio (E. A. J . 7 404 
mal que al iv ió los trámites logrando me- m u l e \ ^ d ° ..Z™1* n ? . ^ « t ' h e X o d° metr0S)--Ue 8 a 9' "La Pa'abra". V r S 
iAt«0 r.tr.rt y a distancia, para tirar al becerro d: edlciünes de velnte mirujtna AR ' * « • 
greso. 
Tercera. Que bajo pretexto alguno 
¡vuelva a implantarse el antiguo proce-
dimiento del cobro directo por los car 
teros de .os cinco céntimos que por de-
recho de distribución devengan las car-
tas. 
Cuarta. Que se conceda a los Cuer- tuacion de los toriles en sombra a mano 
pos de Comunicaciones la autonomía pre ¡izquierda oel palco dê  la autoridad, 
supuestaria, no obstante que la Hacienda' L a capilla y enfermería están muy bien 
pública intervenga directamente en ia Instaladas, los corrales del ganado son 
recaudación y administración de los in-^^Phos, y los toriles numerosos y bien 
gresós que proporcionan los servicios de distribuidos Solamente resulta mezqui 
Correos y Telégrafos. no el patio de caballos de reducidas di-
mensiones y molestísima situación. 
Las andanadas, muy altas, Invitan *! 
catalejo de gran alcance y los tendidos 
más amplios por localidad que los de 1a 
vieja plaza, tienen, además, un "pasillo 
de butacas", sumamente necesario. 
día estocada de efectos inmediatos. Otro 
regalito y al estribo. 
Sale por el cuarto chiquero un cárdeno 
brioso, de Concha y Sierra, corniveleto y 
bonito como él solo. 
Pero pierde todo su empuje en los 
pliegues del capote, que le tiende Faus-
to Barajas por cuanto luego realiza con 
el escuadrón una pílea pesada y suelta. 
Sí, la tanda Barajas-Bejarano justifica 
un sablazo al segundo envite. ¡Y va el 
regalo!... y a otra cosa. 
L a tabarra termina con la lidia de 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calen arlo astronómico. Santoral Re' 
cetas culinarias.—12, Campanadas Notl" 
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15 Sá. 
un cornigacho terciado y tardío de la ñaleg horarias.-14.30. Campanadas keñ* 
vacada cordobesa de Rincón, tan poco ^ horarias. Boletín meteorolófíico Cnn 
L- clerto.-15.30, Noticias.-15.56 InforWion propicio a la pelea que parece contaba-do del aburrimiento aplastante de los 
veintitantos mil espectadores que lle-
nan el circo. Como que nay que foguear-
teatral.—16, Fin.-19.30. Campanadas. Bol-
sa. Sección "Para loa niños".—20. Noticias 
20,10. Música de baile.—22, Campanadas' 
en justicia por la falta de toro la ausen-i le, para que haya hasta cohetes en señales horarias. Bolsa.—24, Campanadas! 
Quinta. Que el descanso semanal que 
se pide en proyecto de reglamento or-
gánico pueda convertirse en su día en 
dominical, y que, a este efecto, por la 
Dirección general de Correos se dicten 
las disposiciones pertinentes y se ilus-
tre al público para que en el transcur-
so de seis meses, a partir de hoy, se 
logre disminuya el trabajo en domingo 
hasta conseguí, que la aminoración de 
la, circulación de correspondencia en di-
cho día permita el logro de esta aspira-
ción, sin el menor quebranto para los 
intereses del público. 
cia de filigranas. 
E l buen deseo de Fausto le induce a 
coger voluntariamente los palos, pero 
desiste del intento con sobrado motivo. 
Y con la muleta le alivia de pitón a pl 
tón para pinchar en hueso algo caído. Si-
gue Barajas por la cara y se cala por fin 
con un sablazo atravesado. 
¡Y media mucho peor! 
i e¿:ta gran fiesta inaugural. Noticias.—0.30, Cierre. 
que despertamos para aplaudir un gran: 
Con la magnitud total, queda reducido par de Magritas, tras el que sale a ma-
aparentemente el ruedo, que sin embar-jtar Be jarano, después del doble brindis 
go, es tan grande como el del vieiojde ordenanza. 
circo. Y más chico parece cuando hecho E l espada toma al bicho remolón en 
el despejo sale al ruedo a los acordes ¡los medios, doblándose con él y adornán-
del pasodoble "Gallito", la enorme cua-ldose por añadidura. Hay palmas iaslas 
drilla de ocho matadores que son po-jque se entibian cuando Luis pincha en 
Y el niño de Bienvenida, que a pesar 
de los pesares, quiere Jegrarnos con 
un lucidísimo tanteo de muleta remata Programa para el día 19: 
el bicho y el festejo con dos sablazos j MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
muy malos. : metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
# + ^ ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-
, , :sión de la sesión del Ayuntamiento.—14 30 
Al salir a la calle vemos por la gale-iCampanadas_ SeñaleS horarias. Boleliñ 
na la gallarda figura de Rafael Guerra. |meteorológico. Concierto. Revista cinematc 
E l quinto bicho salamanquino, con el ^ ^ 0 ^ 0 * e u ^ p a corta y ^ ' ^ L ^ T t ^ k J ^ 
ro cUrne baio fa%aS^Tuenís f tr5ee ' su ^ 4 resuita ?o más t i S S r e ~ ^ 
l í k n o y cumpTsin emn^ con l í s rer0' 1° ^ }0^0 de la ^ 0 jconferencia Social.-20,30, Fln.-22, Camp. 
z S a m o í t X P l L f a m ^ 10 du<ien Ustedel inada3.- S e l ^ 3 h o r ^ - ^0lSa-24' C a -
Curro CASTAÑARES ¡panadas. Noticias.—0,30, Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
En la presidencia el alcalde don Pe-
Florines 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 108; Explosivos, 583; fin 
mes, 585; H. Española, cupón, 10 pesetas; ;nes; fin corriente, 50 acciones; "Metro . 
Petróleos 110 ¡ 3.500: Tranvías, 12.000; Azucareras, 10.000; 
BOLSA D E BARCELONA R1* corriente, 75.000; Petronilos, 325 ac-
(Bol~ín) 'ciones; fm comente, 50 acciones; tix-
Norte, 340; Alicante, 245; A n d a l u c e s , ' P ^ v ^ ^ 
20; Explosivos, 575; Rif, 295; Esp. Pe-' 
1 subsistencias y la vivienda están encare-
cidas sobre el nivel normal del resto de 
| España. 
Séptima. Que en los casos de trasla 
dos voluntarios y permisos se conceda 
la los carteros urbanos pases gratuitos 
con cánticos, Exposición menor, bendi-
ción y reserva. 
Buena Dicha.—8,30, comunión gene-
- ral para los Jueves Eucarísticos; 6 t., 
dro Rico se asesor, con los famosos ex ^ c V n ^ V n ^ b r ^ y divisa de C o - ^ ^ ™ ' ^ S - > 
Rafael González "Machaquito", Antonio i saludo •Karier'i en las verónica., de ^ ¿ob]e ^ blanCo. 
Guerrero, Vicente Pastor y Manuel Me-i Y eso que eí bicho, blando con las ¿ a - L t ^octlirna--SanLa Isabel de Hun-
gias 'Bienvenida". ¡Con nadie! Irrochas y nada sobrado de resuello.'deja¡bI¡^. M a r t a - l í ' misa rosario v comi-
E n el palco del Gobierno aparecen los renonerse en los lancea a nooo mi¿ el tnA , Ave^>lar,a—i-1' «"sa. rosario y comí 
WAQ A l r ^ ñ Z a m o r a T^rrm,^ ,r \TQTI_ ' AV?̂  ̂ 'anceS a POCO qu. Bi tO , d a a 40 mu2eres pobres. 
tróleos, 29,50. 
OBLIGACIONES.--Chade. 12.500; Me 
diodía de Madrid, 500; Unión Eléctrica. 
1923, 8.500; 1926, 25.000; Rif, bonos, C. 
BARCELONA. 17.-Francos, 38,85; li- 15-000; Trasatlántica, 1922, 3.00O; Norte, 
bras, 48,25; dólares, 9,915; suizos, 192,60; iP^mera, 63.500; segunda, 2.500; Astu-
belgas, 138,10; liras, 51,95; marcos, 2,355; I "as, segunda, oOO ; M Z. A., primera, 
Nortes, 69; Andaluces, 20; Minas Rif, 57; 31 obligaciones; I , 47.500; Azucareras, 
Explosivos, 115; Coloniales, 65; Banco!bonos, primera. 5.000; Cédulas aigenti 
'Cataluña, 70,72; Felgueras, 75,77; Aguas ¡ñas, 3.000 pesos. 
Barcelona, 165,50; Azucareras, 55; Petró- BOLSA D E L O N D R E S 
leos, 1,60; Ford, 197; Tranvías, 50; Ali- pesetas, 48,275; francos, 124.205; dóla 
cantes, 50,50. reg 4 86 11/32; belgas, 34,945; flancos 
de ferrocarril y que en los traslados for-
zosos se haga extensivo a los familiares. 
Octava. Que se reconozca a los huér- senores Alcalá Zamora, Lerroux y Mau-|rero quiera torear, 
fanos de los carteros urbanos el derecho ra. siendo aplaudidos. Pero viene el castigo sobrado de la pu- Cuarenta ' Horas.—Servitas (San 
a ingresar en el Colegio de Huérfanos 
de Correos, y, en su defecto, que el Es-
tado conceda subvención bastante para 
poder llevar a cabo dichos carteros laj Rompe plaza un veragua cárdeno, gal-
creación de una mstitucioa semejante a picad0i g0rdo y hermoso, que aguanta 
la de Correos. bien los picotazos de reglamento, tra-
Novena. Que se reconozca oficÍalmen-|bajo evio en el e sobresa]e e, 
te al Sindicato Nacional de carteros ur-ig.uita< L a tanda Fortuna-Bienvenida no 
nanos. brilla en los quites, precisamente: vul-
! Décima. Oue por el Negociado de Car-igaridad y gracias1. Y las palmas que 
Iterías urbanas se proceda inmediatamen- antes sonaron para el picador, se otor-
i te a la revisión de los nombramientos dí ¡gan ahora a los rehileteros Morato y 
. ya de Bazana, y Vicente torna a en.ta-!na^dÍ; * \ . ^ a , . mWí\ 
iVIedia corrida malaíblerarse con la muleta en tablas del 3,; «orte «e Mana.—O. en S. MUÍS UP.),| 
laquí más peligrosas por rondar el terre- ExPectaC!on' e" el 0- del EsPiritu ba?-¡cion. 
: los actuales carteros mayores y jefes de 
i Cartería, muy especialmente los casos en 
iqu^ estos nombramientos han obedecido 
!a la previa y fifí-urada incapacidad ríe 
Regaterín. ¡Se ve que es ésta una co-l 
rrida democrática! 
Fortuna brinda el toro al alcalde v ai 
sus asesores, y después al presidente! 
enero, 9,47; marzo, 9,6o. coronas checas, 164,25; marcos finlande-
BOLSA D E PARIS seg) 193 3/8; escudos portugueses, 110 1/8; 
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran- dracmas, 375; lei, 817; milreis, 3 27/32; 
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.855; 3 por 100:pesos argentinos. 34 3/16; ídem urugua 
amortizable, 92,95. Valores al contado y ;yOS> 28,50; Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
a plazo: Banco de Francia, 15-8-5; Cre- qUes; Shangai, 1 chelín 2 peniques; 
dit Lyonnais, 2.255; Société Géaérale, ^Hongkong, 11,25 peniques; yokohama. 
1.348; París-Lyón-Mediterráneo, 1.471; 12 chelines 3/8 peniques. 
Midi, 1.200; Orieájis, 1.300; Eiectricité l . r ecaudac ión de M . Z . A . 
del Sena Priorité, 780; Thompson Hous-; ^ ' ^ ^ ^ 1̂ Uío 9/1 
ton, 535; Minas Courrieres, 755; Peña-; Productos del trafico d*^*f}A*™™ 
vroya., 335; Kulmann (Establecinilen-: al 31 de mayo de 1931 10.215.444,ob pe-
tos), 456; Caucho de Indochina, 180; .setas; ídem Id- en igual periodo de 19¿ü, 
Ptathe Cinema (capital). 152; Fondos ; 11.728.367,45; diferencia en menos, pese-
Extranjeros: Russe consolidado al 4 por ! tas_ 1.512.922,89. 
100 primera serie 
Banco Nacional 
extranjeros: Wago 
2-000; Lautaro Ni^c 
(Compañía Petróleos), 44ü; Royal Dutcn, | menos, 11.363.498,80. 
2.070; Minas Tharsis. a término, 260; i £ 1 comercio francés 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 811; Fé- ' . 1 
nix (vida), 815; Minas de metales: Agui-^ PARIS, 17.—Las importaciones duran-
las, 104; Eastman 
va, 2.025; Minas de 
Ferrocarriles del 1,̂  
615 1 cías, lo que representa una disminu-
ción de 3-383.919.000 francos y 1.193168 
toneladas con relación al mLsmo penó-
los que eran más antiguos en los res- del Gobierno provisional, trasteando ac-
pectivos escalafones. to seguido a su enemigo, que está muy 1 
:entero, con pocos pases, los suficientes; 
Ipara igualar, y en cuanto lo consigue,! 
entra despacio con media estocada al] 
volapié, de excelente colocación. 
Diego Mazquiarán recoge muchas pal--
ímas a la redonda y un regalo ús\ al-
calde de Madrid. 
E l segundo cornúpeto. negro Tro y \ 
bien puesto, sale revoltoso, sembrando' 
; sobresaltos. Lleva divisa colmenareña 
ide Vicente Martínez y tropieza con la 
capa prudente de Marcial Lalanda, que i 
para sin exponer los alamares. Armi 
Hita chico, que forma con el madrileño 1 
pareja en los quites, aunque vóluñtft-
rioso, tampoco realiza cosa mayor con 
el capole. 
Parece, sin embargo, animarse Mar 
cial, y clava un gran par de 'rente, cni 
los medios, y otro sesgando el' terreno' 
¡de los chiqueros, a los ticordes do su, 
ipasodoble, con que la banda ameniza. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,33; francos. 124,205; dólares. 
4.8640; liras, 92.92; coronas suecas, 16.423; 
austríacas, 34,60; pesos argentinos, 34.12 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
do de 1930. 
Las exportaciones se elevaron a fran-
cos 13.721.910.000 y 12.516.246 tonela-
das, lo que representa disminuciones 
de 5.523.537.000 francos y 3.067.350 to-
Dólares, 19.09; peso argentino, 13,27; ineladas, en comparación con xas ex-
Milreis, 147; Renta, 3.50 por 100. 71,52; j portaciones de los emoo primeros mese.s 
Consolidado, 5 por 100, 83,25; Banco do del ano anterior. 
v e r a n o 
b i chos . B u e n o 
A Z U L 
E s a m a l d i t a c a s p a 1c 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, siss cabellos caerán 
un día y otro dia, hasta la cal-
vicie total. 
P-vite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
Loción de Azufre " V E R I " 
Marca INTEA 
Suprime la caspa e impide que 
se reproduzca: fortalece la raíz 
del cabello y detiene su caída 
desde la primera fricción, 
fin Perfumerías y Droguerías 
Gratis recibirá catálogo ilustrado 
Pídalo a INTEA, Apartado 82, 
Santander. 
Cristo de la Salud.—Idem, ídem. 8 y 12, 
rosario y ejercicio; 11, misa solemne y 
ejercicio; 6,30 t., Exposición, estación, 
ejercicio, sermón señor García Colomo, 
reserva, sjozos y responsorio, 
Servitas (40 Horas).—8. Exposición y 
;misa rezada; 8 t., rosario, ejercicio y 
LPO-í reserva. 
CULTOS A L S. CORAZON D E JESUS 
Parroquias.—Almudena: 7.30 t., esta-
~.ó . rosario, ejercicio, bendición y re-
L:t.o; Perpetuo Socorro, en su santuario:serva_g Martín: 10. misa solemne y 
(P.). y en la. Pontificia. y Ojercic¡o: 6,30 t. Exposición, estación. 
Catedral.—Novena al Purísimo Cora-¡ rosario, sermón señor Molina Nieto, ejer-
i zón de María. 8, misa de comunión ge- ciclo, reserva e himno.—S Lorenzo: 7 t, 
I neral en su altar y motetes; 6,30 t., Ex- ejercicio.—Salvador: 8, misa de comu-
j posición, rosín'io. sermón P. Esteban, ñión, ejercicio. Exposición menor, esta-
C. M. P., bendición y reserva. Ición y bendición. 
! Parroquia de las Angustias.—7, misa.' Iglesias—Calatravás: 11,30'. "rosarió- y; 
perpetua por los bienhechores de la pa-'ejercicio—Mercedarias de Don Juan de 
'rroquia [Alarcón (40 Horas): 8, Exposición; 10, 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a n.iinisa solemne; 6,30 tarde, estación, rosa-
i misas cadíi media hora. i no, sermón, señor Sanz de Diego, gozos 
¡y reserva. Salesas, tercer monasterio 
;., Exposición: 5,30 t, 
letanías v reserva 
Parroquia de P. Antonio de la Florida 
'Cultos a su Titular; 10. misa cantada, 
5.45 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón señor Moreno, reserva y 
I motetes. . 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
¡(Magallanes); 3 
estación, rosario. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.- Ntra. Señora, del Carmen: 
8,30, comunión general para la C. de San 
San Antonio de Padua; 6 t. Exposición Jt)ije s ndtífonso, idem id., Ntra. Señora 
estación, rosario, sermón don Knriquelde, pil3r:. 8 ejercicios para Ia A. d¿ San 
Vázquez Camarasa 
y reserva. 
Parroquia de S. 
17,30 t.; Exposición. 
I gozos. 
ejercicio, oendicion José con acompañamiento de órgano. 
Glnés.-^-Idem ¡sermón, ejercicio e imposición d^ meda-rilas.—S. .Martín: 8. comunión para 
resano, ejercicio v i.Josefinas.-S. Millán: ídem id., "para la 
, , T, _iC. de la Saleta. Santiago: 8, misa de 
Parroquia, de S José . - Idem ulem. .' .comiinión para ia Asociación Josefina y 
t Expor:ic3on._est3Cion rosario ejercí ..¿ io: S Sebastián: ^ comunión 
CÍO, sermón señor Pérez Carbonell, r e s e r - y eiercici(>s para la A. de s. jo-
M g M de S. Marcos.-Idem 
3,30 t. Exposición, estación, rosario, ^ ' ^ ^ o ^ c S J ^ v ^ T ^ ^ Ban b 
món señor don Bienvenido Rodríguez, 
Magistral de Astorga ejercicio 
y gozos. 
Parroq lia de San Millán. •Idem ídem:; 
• £5. S\X 6X't.-6 
Luego brinda a la presidencia • a l ^ y j i M l/ÍSLIMIISEBa eñor Alcalá Zamora, y trateá sobre 
derecha al bicho, aplomado t ías una 
buena pelea de varas, no lograijdo un 
pase poí completo, sino bayetasos por 
la cara, sin ganas de meterse ?n fama. 
Marola' clava media caída que tira sin 
puntilla y el respetable público se llama 
a engaño. 
No obstante, hay regalito presidencial, 
entre los pitos de la concurrencia. 
L E N C E R I A 
KQUIPOS 
Tejidos linos. ESPOZ Y MINA 
v v, m ®. r* m m ¿R. ® ® E 
E n S a n S e b a s t i á n 
¡7,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser- " ^ 1 - ™ - ^ * -
món señor Campillo Santiago, el-1 ciclo^.f11 ^ose a Mor,tan! .Q(,Cf, 
Iv resnon^orlo. S ' . ^ misa: 5,á0t., corona, eje CK 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort. Precios moderados. 
ttiWiBuuÉiísin 
I Ñ I G O M J E B L E S 
-J osé. 
reserva. ¿ífií.sias.._AgUstinos Recoletos ' F. de 
.IVergara, 85): 9, misa; 5,30 t... Exposición, 
jércicios a S. José y reserva.—Asilo de-
Carscas. 15); 
i , rcicio, sermón 
y ¿ S o de S. Sebastián.-Idem ídem - ^ l a t r a v a s : 8.30. comunión 
7 t.. E -posición, ejercicio, sermón señorí^.ra lo% -'•ngregantes d?. San Jo^ 
Tortosa. reserva v gozos i?llv:ar: ?' ™s* áe ™™m.??n ^ t ^ t » -
Parroquia de Sta. Cruz—Idem ídem. de. San ^ 1( a V¿¿0 * f"^n ^ Feí-
10, misa cantada en el altar del Santo:i™nar 1el Exposición.--S. » ^ 
6.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-|min de los Navarros: 8,30, comunión 
mon señor Tortosa, ejercicio, reserva y1 fe"ei;a! para 'a A- .Josf ma-ITSa ^ ^ J 17:del Corazón de Mana: 8. comunión ge-
0 Parroquia de Stos. Justo y P á s t o r - j ? 6 ^ f hf'»or de S José de la Monta-
• a t. seimon P. Jiménez, C. a». 
gozos. 
Idem, ídem. 6,30 t., Exposición, estación,i^a: .. 
rosario, sermón señor Molina Nieto, re-i lclon 
Sale el tercer bicho con la tanda 'Je ; a • j ' # \ IVS " I I*" K I F m serva y gozos, 
matadores que componen Villalta y Vi- # * V J i v i J ._. U 1_ Oj Parroquia de Santiago—8. ansa de: (Eslc periódico se publica con cc?isiira 
cento Barrera. E s un "aleas" bonito fTio.lBaratísinios. Costanilla de ios Angeles, l.'v comunión para los Jueves Euca rlsticos i eclesiástica.) 
¿A lavarse...? ¡Claro...! Pero con los la-
vabos ;completos, a 10.50 pesetas...! Pla-
tos loza a 3 pesetas docena. Tazas a 0.25. 
Utensilios cocina al peso desde 3,25 pe-
setas kilo. No lo olvide. A N G E L KI-
P O L L . Unica casa, MAGDALENA, 27 
(frente a. Ave María). 
I T O T É R 1 A IN U I M t K O T 6 
Plaza de Santa Cruz, "i, Madrid 
Su administradora. D.» Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
¡ ¡ V e r a n e a n t e s ! ! 
En vuestras excursiones no 
debéis olvidar un receptor 
portátil radio, para recibir 
todas las emisiones nacio-
nales y extranjeras. 
E m p r e s a s 
Radio 
E l é c t r i c a s 
Miguel Moya. 6 | 
MADRID I 
S o r n i , 34 l 
V A L E N C L \ I 
K B M I S I O S Y OE lililí 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada v garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIM GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de ia Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Krlland. 2 
r E L E I O N O : Número 17551 
JUMIIIimililiMliliHW 
A L N E A R I O D E L 
I O R D D ^ A | 
zz Aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas ferruginosas, litinicas. bromu- = 
^ rado. arsenlcales. premiadas con tnedailas de oro y diplomas de Honor. Las ^ 
— más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- 1 
^ cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las ¿ 
i enfermedades de la mujer l." julio a 30 septiembre. i 
| Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- | 
| T E L . extensos parques campo df fútbol, tennis, conciertos, capilla píibllca. r 
teléfono, una hora de Bilbao, once tienes de ida y vuelta en el día. 
• 1 HIHW HM rM"m mmm . ma HUÍ m m-i 11111" n •: • • . . trwsi i IÍIIIIII Wji ¡i í UÍIIIIIHIÎ  towuMm 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s 
l e í d o s e n E L D E B A T E 
PTRS 
puede adquirir una precio 
sa nevera para familia 
Gran variedad en modeior 
para establecimientos, fon 
das. hoteles, etcétera. Pi 
dan catálogo. Infantas, •¿'.i. 
duplicado. (Esquina a Col 
mena res) 
L l N O l T E i n V Í 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta 
les Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
a domicilio de alfombra^ 
tapicerías Encerador de pi 
sos con máquinas eléctri 
j cas Cuchilleros, 17. Cuchi 
I Hería.—TELEFONO 932W1 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
lanolina, para el campo y la aldea. Catalogo ¿1 
fia. L. Balines, tírhesara.v. « MADRID 
¿ S u f r e usted d e l E S T O 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIOHIOS 
Decoración, cristaletia en jjenoral. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, lAvabos, Bidets. Accesorios, etc. 
FABRICA; F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 3tí90a 
Vlam del Angel. 11 T K I - IS54» 
OE«l'ACHOS 'Atocha, 48 y « ¡ " S4572 
lünirada llbi-« ExposlclÓE permanente 
E X P O R T A C I O N * P R O V i v r i 4 « 
Reina de las de mesa poí LO digestiva, higiénica 
igradable. Estómago, ríñones e InfWM'liiiieí» gastruiiite1 
tlnale.s (tiroideas) 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, ratá 
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E K Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
B a n c o A g n c o l c C o m e r c i a l 
San Maten Ui. MAORIli ^ . 
Sucursales v tiiencias en principales i>'. >- de hispana. 
ncubadoras. Criadoras eléctrica* 
le petróleo y (rarbon. Comederos, 
millas alimentos, harinas «8*5 
sprlos. 
M A Q U I N A R I A A G R I CULA 
APICOLA. vri'IC'OLA. de RV^ 
1 ^ / GOS GANADERA y PIEZAS uo 
^ ^ ^ K L ^ RECAMBIO 
^ ^ " ' ^ iPf-díri tratálogos! 
Para instalar laboratorios de análisis clínicos V d®.g0' 
mentes en los Municipios rurales, a que obliga re^ a 
te disposición oficial, pidan presupuestos a la 
c. m w . m m m ÜIELES, s j g 
B U E N A O C A S I O N 
para adquirir preciosos hoteles v chalets en ^^fi^oS 
ma. El Espinar. ViHalba, Cercedilla v dÍ5tint0ÍTPApr:S 
de la Sierra y puertos del Norte. CASAS SOLAu ' 
y H O T E L E S en Madrid v capitales de provincias. / -̂
CAS RUSTICAS en íoda España De todos P f ^ ^ A 
con facilidades de pago. Informes gratis. 
'DOMINUS" 'SECCION FINCAS' Mesonero tio 
uos. 10. Teléfono 13048. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
( T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
¿xigid la l eg í t ima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio V 
medalla de ero en la E x o o s i c i ó n de Hiciiene de ^ondres 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.833 E L D E B A T E (7) Jueves, 18 de jimio de 1931 
prn rii iin rn i ii! ¡iii! i M I I IÜ I I m \ i \ n i ni III n um mwmm n nm mim nu n m m i i m n n m i t R i n m i i i H 
^ri iiniii ii! 1111 niniiiii nnii iin11 n i n 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á a 0,10 " 
':JS 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de t imbre 
ALMONEDAD 
C A M A S doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino. 900; con lunas. 
500: estilo español chipendai 
y pianola, Estrella. 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
á OVIOS, comprad vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
C o L t HON ¿ S , 12 pesetas, 
matrimonio. 35; lana. 50, 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; ai 
lias. 5 pesetas, lavabos, 15. 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, I2*i 
p e s e t a s ; aparadores, tio. 
trincheros. 70; ármanos . 70, 
dos cuerpos, 110, despachos 
225; alcobas, 865; comedo 
res, 275; hamacas, 10. Cona 
tantlno Rodríguez, 36, ter 
cer trozo Gran Via. (13) 
GRAÑ almoneda por testa-
mentarla, último día, toda ia 
casa. Claudio Coello, 14, pri-
mero. (7) 
j U A N ü A I ALrmarlo h a y a 
dos lunas grandes biseladas 
con bronces, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas desde 
110. Santa Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya, barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90 
Santa Engracia, 65. , (6) 
H ü K N A N Cortés, 11. Por 
dejar piso, comedor, alcoba 
despacho y otros muebles. 
(4) 
^OCASION, sólo mañanas" 
Autoplano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
dí azo. 16 (3) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, mesas, araña. Rei-
na, 35. . (3> 
A L M O N E D A urgente, ca-
mas, armarios, colchones la-
na, ropas y demás muebles 
y enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, 9, 
segundo. (13) 
ALQUILERES 
, . H O T E L Chamartln .Calef ac 
. clón tranvía, autobuses; -iOli 
pesetas. Junto de.spa<:hn...̂ a.-. 
Bolina. Teléfono 3485t», ÜS-
B A T E . (T>, 
E X i t i t l O B . Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210 Velázquez. 105. (T> 
A L Q U I L O eñ 250" pesetas 
garage. á0 coches; ídem ho-
telltó. 30 pesetas. Teléfono 
13346. • (53) 
K O molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra 
tuita, cuartos desalquilados, 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
C D A B T O S exteriores, 24-25 
duros, baño, interiores. 17 
duros. Casa nueva. As.en-
sor. Murcia. 26. (T) 
D B V A (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
Muglca. (T) 
V I T O R I A , Chalet amuebla-
do, baño, garage, alquiler 
económico. Llórente. Ciudad 
Jardín. 20. (T) 
TIENDA 70 pesetas, con vi 
rienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores. 98. (3) 
EN Chamartln algullo tem-
porada verano hotel amue-
'blado. Razón: Mateo Inurria, 
17. Lechería. ÍT) 
N A V E S desde 75. tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
CASA estrenar 24 duros, ba-
ño termosifón. Mandes, 8. 
(U) 
ESCORTALTaTqüílase hoteíl-
to entre pinares, baño, luz 
eléctrica, teléfono. Figueroa. 
Castelló, 10. Madrid. De l a 
8. Vi) 
F U E N T E B R A B I A , alquilo 
pisos amueblados, b a ñ o . 
MU doscientas y seiscien-
tas pesetas temporada. Pla-
za Armas, 12. (12) 
H O T E L jardín, ocho camas 
Galapagar. Conde Xlquena, 
19. (6) 
S E M I S O T A N O , grandes lu-
ces, propio almacenes, oll-
clnas, gimnasio. O'Donnell, 
»• (3) 
T E R C E R O , siete habitacio-
nes, 180 pesetas, huéspedes, 
195. Apodaca, 3. (7) 
E X T E R I O R i üabitaclones, 
125. Interior. 70. teléfono, 
ascensor. Pardlñas. 17, (4) 
E X T E R I O R E S tocio confort, 
calefacción Incluida; 40, 57 
tiuroa. Vlrlato. 18. í3) 
C U A R T O ocho habitaciones, 
exteriores, cuarto de b.-xf\o, 
30 a 34 duros. Viriato, 20. 
" í3) 
M O D E R N I S I M O cuarto, to-
das comodidartea, 35 duros 
Velázquez, 65. (3) 
E S C O R I A L . P í t e l m o Es ta -
clón. Alquilo piso, 8 espa-
ciosas habitaciones, 6 camas, 
cocina, d-sneinsa. R a z ó n : 
Comestibles. 
(5) 
E X T E R I O R , 90 pesetas; In -
terior, 70. Fernando el Ca-
tólico, 14. d ) 
I N T E R I O R E S cinco piezas, 
diez-doce duros, exterior in -
dustria, vivienda trece. Ma-
r ía Molina, cincuenta (es-
quina V e l á z q u e z ) . í l ) 
V I T O R I A , temporada vera-
ne o año , a lqu í l a se confor-
table chalet, rodeado ja r -
dín y huerta, precio econó-
mico. R a z ó n : Florencia Ola-
no. Covarrubias, 15. (T) 
13 duros interior, grande, 
vistas a gran parque. F r a n -
cisco Navacerrada, 14. (56) 
H O T E L l u j o : esp léndido 
hal l , dos cuartos baño, gran-
des habitaciones, cocina ino-
dora magn í í i ca , 600 pesetas. 
Aya la , 70. ( i ) 
S I que ré i s cuartos baratos, 
confortables, v is i tad c a s a 
nueva Mendizába l , 75, dupli-
cado; ascensor, calefacción 
central, te léfono, hay á t i -
cos panoramas estupendos, 
fáci l comunicac ión , j u n t o 
Rosales y Bulevard. (1) 
A U T O M O V I L Delaunay, 13 
caballos cabriolet. Se venda 
barato. Juan de Mena, /. 
(TI 
P A R T I C U L A R vende Re"-
naulth, ocho caballos, con-
ducción interior. R a z ó n : Te-
léfono 53416. (3) 
\ P : N D O conducción Pakard 
7 plazas. F r a y Luis de León, 
11. (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Vallehermoso, 11. 
(.51) 
A G E N C I A Autos A!. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 9. (51) 
C A L Z A D u . 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
t?oma. Relatores, 10. Teléfo 
no 17158. (53) 
i ¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. (53) 
LAS L N L A FA&fiKA. 
PISOS, once piezas dos fa-
chadas, dos escaleras, jar-
dín, 40-60 duros. Castelló, 
43. (3) 
CASA lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores, interio-
res, desde 80 pesetas. Todos 
baño, calefacción central, 
ivlontesa, 36; Inmediato Lis 
ta. (3í 
C U A R T O S con baño, aseen 
sor, casa nueva, buen alma-
cén. Arriaza, 6. (1) 
A L Q U I L A S E piscv "f-S" ca-
mas próximo playa Ondarre-
ta. Viuda García, Matía, 63. 
San Sebast ián. (2) 
M A R T I N Heros, 41, exteno 
res con baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
C E R C E D I L L A , hotellto ple-
no campo, hermoso j á rd in 
terraza, cinco camas, piano, 
habitáronlo dueños, 1.350. 
Caballero Gracia, 26. Ortega 
2 a 6. (T) 
CASA palacio gran lujo, al-
quilo amueblada para E m -
bajada. R a z ó n : Progreso, 9. 
Anuncios. (13) 
I N T E R I O R E S , 60, - exterio-
res, 70, garage. 125. Ercil la, 
19. Embajadores, 98. (3) 
M A G N I F I C O S cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
..bajadqs. p'Donnell, 9. (3/ 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
ítISCAL. 8. Jaulas, estan-
cias, barata.». Automóviles 
lujo, abonos y bodas-. i&i) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4L Teléfono 
«6871. ' (», 
l 'üOf E S O K A Mercedes Ga 
rrldo. Asistencia embaraza 
•las económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51* 
K L E S T R A Señora de ¡os 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas medico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32. "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
I S A B E L Almodóvár hija, 
Colmenarejo. Partos cirugía 
asistencias económicas. Cos 
tanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
COMPRO valores de Ctuda/) 
Lineal Calle Prado. 27. Vln-
del. Antigüedades, (fiS'l 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ei 
Centro de Gompra paga m á s 
qué nadie. Espoz y Mina í. 
entresuelo. (ñl„< 
.. .: . -. :.. • í.í,.,V 
T A G O su valor buenos. múg¡¡ 
bfés~' alhajas, ántígUedadi 
-mantones Manila,-; papeletas;.-
' M'oTt'te; gramófonos- - disco^' 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24;: Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
Ü í l A N " C O N F O R T * 
Plaza de las Cortes, 3 duplicado, segundo Isquierdii 
T e l é f o n o 92270. Madrid. 
CAMION basculante R. E . 
O. transporte piedras. Entre-
ga Inmediata. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda. (S) 
í O.N Ot« r i O N automóvlle.-
50 pesetas; mecánica, regla 
mentó. Escuela de Automo 
vlllstas. Alfonso X I I . 56 Nt 
tipne sucursales. (27' 
O C A S I O N carrocería trans-
porte frutas. Un camión R. 
E O. usado 4/5.000 kilos 
Glorieta San Bernardo, S 
Tienda. (8) 
C O M P R A R I A urgente mo 
derna conducción Voisin. De 
lage Talbot, Mercedes, Pa-
liar, Hispano. Divino Pastoi 
30. iU) 
E N Áutotasa , encontraréis 
el mejor coche de ocasión. 
(1) 
( A M I O N E S R. B . O. de oca-
sión. Glorieta San Bernardo 
3. Tienda. (8) 
A ü T O T A S A , conducciones 
dil erentes marcas, perfecto 
estado. (1) 
NO comprar sin visitar Au-
totasa. Conde Aranda, 11. 
(1) 
K O A D S T E R gran lujo, nu^-
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
(8) 
P A R T I C U L A R vende C T 
troen C. 6, conducción. Ga-
rage Santa E l i s a . Doctor 
Ezquerdo, 12. (T) 
' M i m r ' n i n i i i u 
P R O F E S O R A francesa (Pa-
rís ) , da lecciones. Glorieta 
San Bernardo, 3. (1) 
SEÑORITA niño enseñanza 
domicilio bachillerato cultu-
r a general, director. Teléfo-
no 35257. (14) 
I N G L E S , francés, Acade-
mia Walter, profesores nati-
vos, económica. Cardenal 
Cisneros, 82. ( T ) 
T O L I C I A S : Opositores que 
aspiren rápido progreso. E s -
trella, 3. Academia. Prepa-
re sólo seis. (51) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Bnto. Alcalá. 94. Ma 
drld. Teléfono. 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
¡ esional de esta Casa. (3) 
V A L O R E S del Estado ad-
mltiría en pago de hoteles y 
terrenos en los alrededores 
de Madrid. Barquillo, 32. 
Papelería. (58) 
S O L A R Bir ,~Amanle l , 60 
mensualidades. Paseo Direc-
ción ( E l Tomíllar). Tardes. 
(3) 
1.200 ptas. 1.500 k m . Garage "Gran 
P e ñ a" . Vallehermoso, 1L T e L 83789. 
O P O S U I O N K S a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. Ra 
dlotelegrafía. T e l é g r a f o s . 
Estadística, Policía, Adua 
ñas. Hacienda, Correos. Ta 
q u l g r a fia. Mecanografía 
seis pesetas mensuales. Con 
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus", Preciados, 23. Teñe 
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51» 
^JH/ANAiS. exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor 
4 (Mases todo el verano. (8> 
D E S E O • alumnos^ Segunda 
enseñanza, cultura general. 
Cavanillas. Corredera Baja 
4. (T) 
P R O F E S O R práctico prime-
ra enseñanza bachillerato, 
letras, lecciones domlcilto. 
Escribid D E B A T E 18.447. 
(T) 
SEÑORA, clases práctica?, 
económicas, francés, ' domi-
cilio a señoritas, niños, BP-
cribid A. B . Prensa. Car-
men, 18. (3) 
DIBUJO," profesor t i t u 1 a r 
ofrécese. Bretón Herreros, 
10. Menéndez. (1) 
PROFESOR e x t r a n j e ro. 
Francas - inglés. Academia 
domicilio. Rivaton, San Ber-
nardo, 73. (3) 
T A Q Ü Í O B A i r i A . L e c c i ó n 
postal. Garc ía Bote, t aqu í -
grafo del Congreso. Ferraz, 
22. (53) 
V E N D O , alquilo hotel diez 
habitaciones, garage, baños, 
calefacción, precio 60.000 pe-
setas temporada, 1.200. Ciu-
dad Lineal . Leganitos, 45. 
Larrú. _ (T) 
V A L D E M O R O , 25 kilóme-
tros Madrid vendo fincas 
i ústicas, gran rendimiento, 
apropósito granja casas, va-
rios precios condiciones, bue-
na renta. Antonio Martín. 
(1) 
P A R C E L A S Junto Casa 
Campo, desde 19 pesetas 
mensuales. Pi Margall, 7. 
Colonias-jardín. (3) 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja , 4. (8) 
HIPOTECA1 
¿00.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o linca. Teléfono 13346 
(53) 
N E C E S I T O capital hlpote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 1C. 
(6-8). (S) 
HUESPEDE: 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, faml 
lias y viajeros Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant-
Abonos. Cruz, 3. (61 > 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O Jfif.16 
PASANTES. Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñ a n z a catól ica . Paja, 7. (8 
noche). (58) 
ESPEC!FiC-j 
ÍOMBRICINA P e H e t i er 
fui;garito, dein-ioso par» „q̂ ,;, 
JÍUV ;;-.Es-íí'ui9« iombrice» 1" 
IfARMAOíA Bnnald. Cruz,;. 
ÍT. B¡ípéáTáeos."ahálisrsfT*^-'-
didos: Teléfono 14H09. (1) 
PBNSION Domingo.. Aguas 
xirrient.es, teléfono, baño 
oaiefaociAn; 7 a 10 pesetas 
Mayor, l». (51) 
rÉffSION Mirentxu. Viaje 
ros estables, habitacione.-
sqleudas. Aguas corrientes, 
upolna vasca, desde 7 pese-
,tsa. Plaza 'Santo 'Domlrigó 
^^jsegundo. -Hay ascensor 
" • ( T > 
COMPRO alhajas oro. plata 
platino, brillantes, dentado 
ras Plaza Mayor, 23 (esquí 
na Ciudad Rodrigo). ( l i 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo 
nos, discos, artículos viaje-
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
1,8633. (51) 
P A C A MOS mucho joyas, le 
las, papeletas del Monte y 
cbjetos de plata, antiguos. 
Pe?. Iñ. Sticesot Juanito. 
léfono 17487. (58f 
COMPRA y venta objetos 
antiguos y modernos. Aiuu 
rante, 2. (P later ía) . i50) 
CONSULTA. 
^ L V A R E Z Gutiérrez. Cón 
sulta vías urinarias, vené j 
reo, sífilis, blenorragia, tm 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . .Mayor, 42. Ue 
I a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Jacometrezo, 61; de í a 9. 
(27) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
g a d o , intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 5. (1) 
G R I I ' K para evitar y • cu 
rar las consecuencias de ía 
gripe, purificar la sangre y 
toniflcar el organismo, la 
loe)"*- Bellot. Venta en f&r-
maclas. (56) 
R K l i M A Artr i t ismo, ObeeT 
Jad. Cura. "Método L a f 
Duque Victoria, 15. Vallado 
lid P ídanse folletos. (2) 
A Z U C A R en la or ina: Se 
supjl ine con. Gluceraial. J'.-
y i t o . (T) 
l ' A Q U E T E S sellos diferen 
'es. Pidan lista gratis. Gftl 
vez. Cruz. I. M.idrtd. (581 
FINCA 
>mpra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas 
solares, compra o venta 
Hispania". Glicina la ma 
importante y acreditada Al 
•a ¡a, 16. (Palacio Banco Bil 
oao). (1) 
V E N I) O nermosa tinca, 
g r a n jardín. 24.0U0 pies 
fachada frente pinar. Ad-
mito valores Estado. Piri-
neos, 5. t3) 
^ í -- Sudamericano. Rabajar 
aw'tables. sacerdotes, abonos 
corriirtas, económicos, habi-
taciones, desde 8 peseta». 
Eduardo Dato, 28 (Gran 
Vía). (60) 
y caballero, siete ptas.; limpieza, cinco; limpieza trin-
cheras, seis. S A N T A I S A B E L , 30. P A S E O R E C O L E -
T O S , 10. H C i * T A L E R A , 46. 
-- p m
Preciados, 4. ' 
M A R Q U E S Monasterio, 4, 
primero, ochó habitaciones, 
165j)esetas. (5) 
A B A D E S n r W j o s 60 y 50 
pesetas, propias para peque-
uo^taller no imolesto. (5) 
R O T E L "Cam^o^Aris" en ios 
Molinos Guadarrama, propio 
familia distir^guida, infor-
en el minino. (1) 
' IENDA espa/ciosa, t r e s 
huecos. Covarijubías, 9. (II 
¡NEUMATICOS de ocasión I 
('ublertas desde 30 pesetas. 
cA niaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
ÍTKLAÍTONO compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
A C A U E M 1 A Americana 
Automovilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas 
Cursos 50 pesetas; comple 
tos. 100. General Pardlñas 
93. (27) 
h S C l i E L A chóferes "h& 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, lienault, otras mar-
cas. Santa Enerada . 4. í'í) 
N E U M A T I C O S lubrltlcantee 
acessonos consulten precios 
a "Monnoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. <1) 
DENTISTA? 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cía . Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
m a l colocados. (53) 
D K N T I K T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 1 Tardes. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O ! Prepara-
ción exclusiva para septiem-
bre, laboratorios. Interna-
do. Academia CentraX L u -
na. 22. (6) 
E S C O R I A L . Solar 50.000 
pies y casa grande, jardín, 
arbolado, agua. Ven le Hís-
panla. Alcalá, 16. U) 
SA< ERDOTb: ofrécese lec-
ciones Filosofía (Lógica. 
Psicología, Etica, etc.). CJo-
varrublas, 32. primero. CT) 
A C A D E M I A Domínguez or-
ganiza cursos abreviados, 
bachilleratos elemental, uni-
versitarios, comercio sep-
tiembre, policía, 300 plazas, 
tsquimecanografia, contabi-
lidad. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
V E N D O solar esquina, dos 
fachadas, próximo Castella-
na a 12 pesetas. Casas bue-
nas rentas, diferentes pre-
cios. Centro Urbano Contra-
tación. Montera, 15. (27) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca con carga Banco, to-
maría parte del resto en so-
lar trato directo. D u e ñ o : Te-
léfono 51071. (T) 
PINt AS, compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provln 
c ías Corral. Ayala, 41. (141 
C A S A S Madrid rentan, ÍO 
m %. 10,55 % y 11,00 % ca-
pitales de 175.000. 90.000 y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba. 22. 3 a 5. (T) 
U R G E N T E vendo finca y 
solar, 11.400 pies, próximo 
Universitaria. R a z ó n : Isaac 
Peral, 28. Hernández, 5 a í. 
(T) 
S A N T A N D E K , Sardin-iro 
para familia distinguida. 
Lujosa villa todo confort, 
garage. Dirigirse a Saga-na, 
24. principa! derecha. (T) 
COMPRO casas Dien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil. millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera. 
51; clnco-slete. (3) 
V E N D O ] alquilo hoteles, 
plantío, Ceruedilla. Corral, 
Ayala. 41. Teléfono 55257. 
(14) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios c o n renta 
bajlslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cia), pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
V E N u u chalet on las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
R O M E R O edificio Pontalba. 
reducidísimos precios, fami-
lias viajeros, entrada Val 
verde, 1. (60) 
S E S O HAS encontrarán in-
mejorable hospedaje en fa-
milia, distinguida, Ayala, 
6b, primero. <T) 
S E cede gabinete a señor 
respetable señora o señorita. 
Benito Gutiérrez, 9, entre 
suelo izquierda. (T) 
PÁKTI C U L A B cede amplia 
habitación exterior, con o 
sin. Villa lar, 8. (T) 
UA'iil Nb'í'l). > aicuOa espíen 
iulos, para doa señoras. Co 
r redera Baja, t. (Ti 
VIA (i NIF H A S ha bitaclones 
orientación, confort, aseen 
,or, baño, teléfono. Ferraz 
ra. CID 
t'AUA encontrar hospeddj. 
toda confianza, infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
; L.NSÍON Alcalá Alcalá. 3̂  
Vlagnlíluas habitaciones, to 
lo conlort Precios aconómi 
os. (60 
SAN Rafael. Hotel Goll 
Sierra Guadarrama. ünlc( 
prlmei orden. Completamen 
te reformado. Babltaclonaf 
con baño y aguas corrientes 
Teléfono 26. Sucursal en 
Madrid, Hotel Pa' mar. Pla-
aa Callao, 4 (Palacio Pren-
sa). Rebaja precios para iat 
tiestas da la República. (58) 
G E N E R A L Arrando, 3, pri-
mero izquierda A ; habitacio-
nes sin, a convenir. (V) 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación exterior. Espoz y 
Mina, 18. (T) 
P A R T I C U L A R m a g n I fleo 
gabinete céntrico grandes 
vistas, para matrimonio, dos 
amigos. Teléfono 19601. (1) 
SEÑORA honorable pensio-
nista ofrece habitación otra 
mismas condiciones, econó-
mica. Valdés. Glorieta Que-
vedo, 3. Anuncios. (7) 
SEÑORITA cede habitación, 
señora o señorita . Francisco 
Sil vela, 82. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero Izquierda. 
(60) 
C E D O habitación, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. (T) 
SEÑORA francesa, alquila 
alcoba, confort, teléfono. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tardes. (1) 
PENSION' Rodríguez. Espe-
cialmente pará familias, con 
.i .sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenl ia 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
SEÑORAS distinguidas ofre-
cen pensión, uno, dos ami-
gos. Paseo Prado. Informa-
rán Jesús , 2. Ultramarinos. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS par coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a -
rruy. Velarde. 6. (55) 
O C A S I O N : L a s mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
C a v a Baja, 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir, como 
nadie, baratís imas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
M A Q U I N A S escribir, oca^ 
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13. Vegulllaa. 
. (51) 
MODISTAS 
O F R E C E S E costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
San Lorenzo, 2, cuadruplica-
do, tercero. (V) 
MUEBLE.' 
NOVIAS» Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das madera, hierro. (63) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPT1C 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuemtarral, 20. (T) 
O F R E C E S E cajera, modes-
tas pretensiones. Andrés 
Mellado, 34. Mercedes. ( V ) 
T R A N S P O R T E S . Se ofrece 
para empresa de este ramo, 
empleado especializado con 
gran práctica y buenas re-
ferencias. Dirigirse: Aparta-
do 12.261. (7) 
O F R E C E S E profesor tra^ 
ductor francés. Nicolás Díaz 
Colegio Salesiano. Caraban-
chel Alto. (T) 
O F R E C E S E cocinera donce-
lla y ama seca. Centro C a -
tólico. Hortaleza, 94. (T) 
SEÑORAS: DoncellasTcoci-
neras, camareras, ayas, no-
drizas, niñeras, institutrices. 
Sólo en Preciados, 1, de 13 
a 1 y de 6 a 8 podrán esco-
ger servidumbre de inmejo-
rables Informes. (V) 
O F R E C E S E administrador, 
ccntable, por horas. Precia-
dos, 1. S E I P . (V) 
( ' F R E C E S E matrimonio sin 
hijos portería. Preciados, 1. 
S E I P . (V) 
O F R E C E S E , administrador 
fincas con garant ías . Pre-
ciados, 1. S E I P . (V) 
O F R E C E S E secretario, ad-
ministrador, cargo oficina. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
S E R V I D U M B R E , facilita-
mos, dependencia, para ho-
teles, balnearios. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (8) 
O F R E C E S E ordenanza, co-
brador, mozo almacén o aná-
logo. Preciados, 1. S E I P . (V) 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábr ica 
S A G A S T A , 4. E s q u i n a a Churruca 
ABOGADO F . Mexla, asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato, 7, 8 a 9. (8) 
P I N T U R A , decoración, re-
vocos, económicos, presu-
puestos gratis. Teléfono, 
93S76. (3) 
C E D O sin traspaso Colegio 
s e ñ o r 1 tas acreditadísimo, 
mejor sitio Madrid. Razón: 
Cerillero B a r Coliseo Pardl-
ñas . (7) 
E S T O S anuncios admítensi.-
en Preciados. 1. Selp. (V> 
G E R T i P I C A D O S penales > 
últ imas voluntades en 24 no 
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás . Preciados. L Selp. 
(V_) 
A L T A R E S , esculturas rell 
g.osas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
F E R N A N D E Z . Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
ant isépt ica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1G848. (58) 
M U E B L E S , camas, precios 
ocasión, grandes existencias. 
Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
C A M A S hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos, 2. (3) 
C A M A S matrimonio con so-
mier, 70 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
C A M A S , armarios, comedo-
res, sillas. Torrijos, 2. (1) 
V E N D O hermoso baúl ar-
mario americano grande y 
c a m a caoba matrimonio, 
nueva. Sr. Mayor. Ferraz, 
72. (V) 
P E R S I A N A S ¡ barat í s imas ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono, 14224. (11) 
R O L L O S de "Pianola". E l 
mayor Stock. Siempre nove-
dades; rollos a 0,95 pesetas. 
Abonos o rollos por 3, 6 y 
12 meses a precios muy con-
venientes. Pida informes a 
"The Aeoliam Company", 
S. A. E . Av. Conde Peñal-
ver, 24. Teléf. 13128. (32-P) 
(1) 
J E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, S. 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sépticas, Indlspenshbles pa 
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernandez, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera Teléfono 16348. (58i 
F R A N C I S C O Soto Echega 
ray. 34, Teléfono 93820 Mer 
canelas y emiargos a Sevilla 
on domicilio, 12 horas. (D 
J O R D A NA Condecoracionet-
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid 
- (55) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
T R A J E S comunión, banda 
lazo. 40 pesetas. Postas, 21 
Sastrería. <1) 
TRABAJO 
( O N i i M CION automóvi les 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela ie Automo 
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. '27) 
í. Ol.OCAGHK-v E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes. Se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
L K ' E N * 1AOOS del Ejérci-
to, muchos destinos públicos 
tácll adquirirlos. Informes. 
Preciados. 1. Selp. ( V'Í 
O F R E ^ ^ E ~ 1 5 ^ á ñ i c ó * ^ o . 
fet, 28 años práctica, gran-
des referencias Miguel. Ju-
lián Marín, 7. segundo iz-
quierda. (T) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después, 
Consulta mañanas, tardas. 
Montera, 10. (14) 
F A L T A vendedor materiales 
construcción, bien reía ciona-
do constructores-. • f-Meiia co-"-
misión. Teléfono 31895. (7) 
P R O F E S O R licenciado, in-
mejorables informes, ofréce-
se. Escribid D E B A T E , nú-
mero 18466̂  (T) 
D O N C E L L A ofrécese vera -
neo. Campomanes, 13, prime-
ro. í l ) 
O F R E C E M O S toda clase de 
servidumbre informada. Go-
ya, 40. 56596. (D 
O F R E C E S E 'chófer, orde-
nanza, auxiliar oficina. Pre-
ciados, L S E I P . (V) 
FAtíI l -ITASE rápidamente 
personal1 todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
ADMINíSTRADOR fincas, 
gratis. derecho vivienda. 
Conde. Fernández Viiiaver-
de, 11. (1) 
llS 
V A I N I C A S , plisados, incrus-
taciones Instantáneamente. 
Santa Isabel, 30, tienda; P a 
seo Recoletos, 10, tienda; 
Río, 11 (Leganitos), tienda. 
Hortaleza, 46. (1) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
O R N A M E N T O S . para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero León. 35 (Junto a An-
tón Martín) . (T) 
GRAMOFONOS variedad en 
portables, muebles. Plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
(JAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommlers acero. To-
da clase catres para cam-
po. Goya. 19. Fabrica. (8) 
B R A G U E R O S , fajas, me~ 
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
E L propietario de las pa-
tentes adicionales números 
101.875 y 101.876, por: Mejo-
ras introducidas a un pro-
cedimiento para obtención de 
iodo en estado de extrema 
división, concedería licencia 
de explotación para las mis-
mas.Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlel-
c h e r y Sancho, Madrid. 
Cruz, 27. (60) 
i CAMAS del fabricante al 
| consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica, 
i Bravo Murillo, 48. (14) 
! T I N T O R E R I A Católica. E l 
1 Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza , al seco. 
Despacho central. Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869; Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (55) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio.' Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
"VENDO unos vagones de cal 
apagada. Precio ocasión. Te-
léfono 31895. (7) 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo " E l Rayo" 
Bote, 3 pesetas. 
L A propietaria de la patente 
de invención número 102.903 
por: Mejoras en las máqui-
nas destinadas a imprimir, 
expender y registrar tickets 
o billetes, concedería licen-
cia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Madrid 
Cruz, 27. " (60) 
M O T O C I C L E T A S inglesas 
modernas, ocasión, perfecto 
estado, equipo eléctrico. Te-
léfono 70830. (4) 
T R A S P A S O bonito despacho \ 
leche barato. Paseo Extre- | 
madura. 82. (13) I 
T R A S P A S O Sastrería acre- j 
ditada, sitio Inmejorable, 
buena vivienda. S E I P . Pre-
eladoe, 1. (V) i 
TRASPAS'o'gran* bar, anti- i 
güo, acreditado. Martín. V a - | 
Uehermoso, 19. De 10 a 4. 
. . (1) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. 
(51) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Jüst . 
" (11) 
A P A R A T O RacÍlo"Atwater-
Iten corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia. 118 (1) 
C O M E D O R inglés, armarios 
y otros muebles perfecto es-
tado. Visibles de 11 a 12. 
Velázquez , 70, 1." izquierda. 
I n ú t i l prenderos. (1) 
_ Empotrada el arca en !a 
| pared, és ta queda lisa y 
í ein ealientes. L a caja se 
| puede tapar con el pape! 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
, Pedid catálogo á 
Apartado t85, BObao 
TRASPASÓ tienda tres.hue-
eos, próxima Gran Vía Pe- j 
Sal-ver., por 2,0()0,.p.esetas.-, 
i.ón: Plaza Isabel I I , 5., (T) 
Se admiten en Agencia SAP1C« Alcalá , S 
POR un real extirpará ra- i 
íücalraente callos., durezas. • 
yerrugasi .usando .patentado i 
'Ungüento Morrith, L a .Cen-; ¡ 
tral de Específicos. Puebla,;.¡a 
•1L (V> ; 
0 A B A L L E R O S , camisas | 
calzoncillos, reformas tam- | 
biéu admito géneros. Arro- ¡ 
yo. Barquillo. 9̂  (T) 
Rogad a Dios por el alma 
D E L A SEÍÍORA 
V I U D A D E A R D I Z O N B 
N E C E S I T A S E doncella sa-
biendo corte y coser. Carde-
nal Cisneros, 82, 3." dere-
cha. ÍT) 
SEÑORITA neces í tase para 
gabinete doctor y atender 
n-ña. señor sólo, buen suel-
do; doncella sepa francús 
educar niños; camareras pa-
ra pensión; modista en blan-
co y color. Presentarse Pre-
ciados, 1. (V) 
S O C I E D A D Labradores, re-
gión Mancha, necesita vete-
rinario sueldo entrada 4.000 
pesetas. Dirigirse J . C . Ave-
nida Dato, 6, primero. (1) 
Oemandas 
S A C E R D O T E particular 
ofrécese instructor' clases, 
bachillerato, lenguas. D E -
B A T E 18292. (T) 
T O M A R I A traspaso o arrien-
do colegio niñas o regenta-
rla. Tengo título y mucha 
práctica. Escribir maestra. 
Carretas, 3. Continental. 
(1) 
P I N T O R , papelista econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
SEÑORAS, preciosos som-
hreros paja i).95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo, Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
JO V E ID A relojería econó-
micas, grandes ocasiones 
doy facllldade» «n pagoi 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios tíjos. Pidan da 




nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales, Rodríguez, Ventura 
Vega, 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono I 
131ÜL (54) I 
I'I ANOS, autopíanos, radio 
fónos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera Valverdd 
22. O) 
V E N D O colección de arma-
duras y armas uv.ig iaa 
Informes, teléfono /06ó4. 
(Tí 
i I ^ jumo 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, doña Mariana, viuda de Osuna; do-
ñ a Carmen, doña Josefina, doña Consuelo, don 
Juan, doña María de los Dolores, hija de la C a -
ridad ; hijos políticos, don Ramón R. Valdés , do-
ñ a Josefina G. Adalid, doña María Cánovas del 
Castillo, don Rafael Hernández; nietos, nietos po-
líticos, bisnietos, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás familia 
R U E G A N una oración por su alma. 
Todas laa misas que se celebren el día 26 del 
corriente, de nueve y media a doce, en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel, así como 
las g:-egoria.nas que comenzarán el día 20 en di-
cha iglesia, a las nueve y media, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. E l rosa-
rio y el alumbrado a su Divina Majestad se ce-
lebrará a las siete de la tarde durante el nove-
nario en la capilla del Instituto Oftálmico (Ge-
neral Arrando, 19). 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
D E L O S P I E S , A S I C O M O L A S V E R R U G A S , C U R A N S E G U K A Y R A D I C A L M E N T E A L O S C I N C O D I A S D E U S A R S E 
A la primera apl icac ión cesa el dolor. E s fáci l y cómodo . No duele ni mancha. Estuche, DOS PTAS. . farmacias y droguer ías toda E s p a ñ a 
E n Madrid- Argensola, 10. faro 
' í A D A S Exigid el nombre A B I L 
. f macia. Advertimos que se expenden multitud de Imitaciones. Desroní iad de otras ofertas. SON I N T E R K -
5AS X I F R A . U S A R O T R O S « ' R E P A R A D O S E S P E R D E R E l T I E M P O I A P A C I E N C I A Y E l D I N E R O . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R 
E L S E Ñ O R 
n 
F a l l e c i ó e l 2 1 d e j u n i o d e 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R T O D O S L O S S A N T O S S A C ! 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña María de la Concepción y doña Aurea; sus hijos políticos, don Jesús 
R. Madridejos y don Santos Moreno; nietos, Miguel, Santos, Apolinar y Francisco; hermana política, doña 
Ermitas López, viuda de Borondo; sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del actual en las religiosas del Corpus Christi (vulgo Carbone-
ras) y el 20 en la parroquia de San Sebastián, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Los eminentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal Arzobispo de Toledo y Obispo 
de Madrid-Alcalá y otros varios señores Prelados más. se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 8 3 2 
te: 'i 
J u e v e s 1 8 d e j u n i o d e 1931] 
ios a Bruning por la solución de la crisis 
El Reichsbank tuvo que ceder 650 millones en oro y divisas 
durante la semana pasada. Parece inminente una gestión 
de Alemania sobre reparaciones 
S E C R E E Q U E P E D I R A U N A M O R A T O R I A 
RESRLJN, 17.-Los comentarios de isin pérdida de tiempo él problema toter-
Pronsa sobre el triunfo del canciller ;nacional que plantea la imposibüidad en 
Hrüning, después de una semana ente- que se encuentra Aiemama de seguir 
ra de negociaciones poliiicas, en las que haciendo efectivas las anualidades del 
ha sido necesario desplegar tanta habi- plan Young. Prólogo de la acción que 
lidad como energía, aparte de respoa-.debe emp-enderse lo constituyen las 
der a la tendencia política de cada pe-lconversac ones que el canciller y w r -
riódico, coinciden en reconocer el ce- tius han sostenido durante esta sema-
Fón, la habilidad y la sangre fría de que na con los embajadores de Alemania en 
ha dado pruebas el jefe del Gobierno. los países acreedores. Estas conversa-
E l órgano socialista "Worwaerts" se ciones irán seguidas de otras no menos 
esfuerza en presentar como importan- importantes que se celebrarán con los 
tí simas las modificaciones que Brüníng secretarios de Estado norteamericanos 
ha consentido en introducir en el decre-¡Mellón y Stimson, cuyas visitas, por se-
to de emergencia, especialmente las re-'parado, se esperan en Berlín, para me-
lativas a la reinclusión de obreros m'e- 'diados del mes de julio, creyéndose será 
ñores de veintiún años en el régimen primera la de Mellón, 
de socorro del paro forzoso. Trata conj Una vez establecido el acuerdo por vía 
esto de calmar el profundo descontento!diplomática con países acreedores, Ale-
que existe entre las masas del partido manía hará pública declaración de aco-
y de detener el éxodo continuo de fuer-jgerse a la moratoria prevista en el ar-
ias socialistas, especialmente de eiemen-jtículo octavo del plan Young, lo cual 
tos jóvenes, hacia el partido comunista. | dará lugar a que el Banco Internacio-
"Deutsche Allgemeine Zeitung" publi-inal de Pagos envíe a Alemania la Cómi-
ca unas declaraciones del jefe del par-1 sión de encuesta, prevista en dicho plan, 
tido popular, Diegeldey, explicando el i y encargada de investigar la justifica-
cambio de actitud de su partido, re-jción de la moratoria declarada por AJe-
nunciando a última hora a la peticiSn! manía. Como fecha para esta declara-
de convocatoria del Reichstag. Esto ción se había escogido, en principio, el 
obedece al convencimiento de que Bru- \ 15 de agosto, pero en vista de la urgen-
ning abriga el firme propósito de plan-jcia que precisa la mala situación actual 
toar oficialmente, y sin demora, a las no es imposible se adelante un mes y 
potencias acreedoras, la revisión del'tenga por tanto lugar el 15 de julio. 
Plan Young. Y está asimismo dispues- - *"*"* , -
to a introducir importantes modifica-: Q í n C O I H U e r t O S a C a i l S a d e l 
ckmes en el gabinete, dando entradas « r> » O-Í 
personalidades de gran autoridad, no li- C a l O f GTí t O r t u g a i 
gadas a ning'una política- partidista, j -—•' • 1 • • 
Sobre esta modificación del gabinete, el j ^ g j ^ á g 9e |ian registrado muchos 
partido popular hace constar que en: a graves de insolación 
modo alguno se daría por satisfecho I =» ^ 
con el simple nombramiento del nuevo: USBOA, 17,—Una ola de calor ha 
ministro de Economía, actualmente va-j proaucido cinco defunciones en el Alem-
cante, sino que exigirá que la modifica-1 tejo. Hay otros muchos casos graves de 
ción ministerial tenga mayor alcance. '. insolación y se teme que el número de 
' E l balance del R e i c h s b a n k i ^ f f 0 ^ mayor de 10 que se sabe 
ÑAUEN, 17.—El balance del Banco E N ITAL,1A 
de Alemania muestra que en la pasada ROMA. 17. — Sobre toda Italia pasa 
semana de tan aguda crisis política el juna ola de calor que ha llenado los hos-
Banco perdió 650 millones de marcos, I pítales y las Casas de Socorro con casos 
534.600.000 en oro y el resto en divisas ¡de insolación, afortunadamente poco 
extranjeras. ¡graves. La temperatura más alta re-
Se cree que el balance próximo acusa-1 gistrada en Foggía fué de 39 grados, 
rá una mejora, pues no solamente enj VIOLENTA TEMPESTAD 
Alemania, sdno en Francia, Inglaterra, j BELGRADO, 17.—La violenta tem-
Norteamérica y en general en todo 6 1 ^ ^ qve descargó ayer sobre todo el 
mundo ha causado buena impresión eljpaís ha causado daños de gran impor-
éxito del canciller Brunmg y esto es de|tancia) especialmente en las regiones de 
esperar que produzca una reacción. Novis y Zagorge (Croacia). 
Las reparaciones Se sabe que hay varias víctimas, aun-
TEATRO DE Lfl NATURALEZA, PorK-nrro : - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L L a c a s a de p a r en p a r 
—No, señor; no. Haber venido antes. Y a no cabemos más en esta 
platea. 
T e r r e m o t o e n A f g h a n i s t á n 
Quince personas muertas y cin-
cuenta casas destruidas 
BERLIN, 17.—Libre de preocupacio-
nes Internas y dominado el panorama 
político, el canciller Bruning abordará 
que se desconoce su número exacto. Las 
comunicaciones telegráficas y telefóni-
cas han quedado cortadas en diferentes 
lugares. 
LONDRES, 17.—^Telegrafían de La-
bore al "Times" dando cuenta de ha-
berse sentido ayer un terremoto en la 
región de Panjshair, al Norte de Xabul. 
A consecuencia del seísmo hay 15 muer-
tos y han quedado destruidas unas 50 
casas. 
EN E L JAPON 
TOKIO, 1.7.—Se ha sentido una fuerte 
sacudida sísmica. Todos los objetos col-
gados en las paredes quedaron derriba-
dos a tierra. 
Noticias recibidas a última hora di-
cen que el fenómeno se ha dejado sen-
tir en gran parte de la región oriental. 
No hay noticias de daños personales ni 
materiales. 
S e h a c o n s t r u i d o u n t o n e l 
d e 8 8 . 0 0 0 l i t r o s 
Está en Munich y servirá para 
guardar vino 
ÑAUEN, 17.—Dos hermanos tonele-
ros de Munich, José y Luís Dorn, han 
construido el tonel mayor del mundo 
capaz para 88.000 litros, es decir, unas 
120.000 botellas de vino de tamaño co-
rriente. 
A pesar de haber sido construido en 
Munich, el tonel se dedicará a vino y no 
a cerveza. 
L o n d r e s - R o m a e n 5 h o r a s 
ROMA, 17.—El aviador norteameirica-
no Hawks, que salió de Londres esta 
mañana a las 5,30, ha aterrizado en Ro-
ma, a las 10,10. 
E l hogar doméstico, siempre atractivo, 
cuando no por las comodidades que i 
ofrezca por los afectos que en él se 
reúnen, tiene, sin embargo, en el in-
vierno una nota de hosquedad en rela-
jción con el prójimo: el trío obliga a ce-
irrarlo y a establecer una decidida sepa-; 
ración de los demás. E l burlete es el! 
'detalle culminante de este obligado her-i 
imetismo familiar. Las familias se ré-J 
! cogen, se aislan, se ocultan, y si no fue-; 
!ra por la amabilidad de los tabiques de: 
panderete que se prestan a dejar paso a 
algunos ruidos, nos parecería vivir den-
tro de casa en un lugar desierto. 
Por fortuna, con la llegada del calor: 
'este aislamiento concluye: la casa se; 
abre de par en par, y los vecinos, a to-¡ 
das horas nos vemos y nos oímos y pue-
de decirse que vivimos más cerca que 
| nunca. Esto nos permite una intimi-
d̂ad que el frío hace imposible. 
Durante el invierno, jamás sabemos 
lo que comen los de al lado o los de 
; arriba. En el verano, con los balcones 
abiertos, todo se sabe. Oímos, por ejem-
plo, que a primera hora de la mañana 
dice la señora a su sirviente: 
—Esta noche pondremos croquetas. 
Y en seguida nos lo comunicamos! 
confidencialmente: 
•—Los de arriba van a cenar croque-i 
'tas. Por la noche, en todos los pisos 
se oye tomar la cuenta de las cocine-
iras, y podemos comparar el gasto de 
•unos y de otros, lo que nos proporcio-! 
;na grandes satisfacciones de la curio-i 
iSidad: a veces hasta satisfacciones idijl 
amor propio. 
¿Qué se podrá decir de la franqueza 
iy de la confianza con que nos preseíi-
tamcf? Durante el invierno sólo sabe-
mos de la ropa interior de los vecinos 
por contemplarla pendiente de las cuer-
udas en los patios. Claro es que puê e 
apreciarse su calidad y tomar nota 
; exacta de los zurcidos, pero sólo es ¡>c-
| sible hacer cálculos de a quién pertene-
¡ce cada pieza. En el verano, en cambio, 
¡nadie oculta sus buenas o malas pren-
¡das interiores, y no digo que se pres-
cinde de miramientos porque a veces 
'ocurre todo lo contrarío. 
Quizá así se conoce la gente más al 
natural, dentro de lo posible, sin el ew-\ 
paque del vestido, de uso social y con 
menos peligro de mixtifícacionei a qué 
tanto se presta la habilidad de sasir'js 
y modistas. No obstante, hay que reco-
nocer que la respetabilidad pierdo mu-
cho. Tal cual señor importante, quo. 
vestido de tiros largos, parece muy re-
ipreseutativo, cae hasta el fondo de la 
i más lamentable insignificancia cuando 
i se queda en mangas de camisa o en 
¡traje sumarísimo por exigencias apre-
jmiantes del calor. Es entonpes cuando 
se nota que aquel figurón, que otras ve-
j abierta, es un ser absolutamente vulgar, 
ees hemos contemplado con la boca 
| En todo caso, en el verano es más 
¡cordial la vida entre vecinos. E l régi-
i men de "casa abierta" hace que se co-
nozcan mejor, y como el verano es 
corto, ese mejor conocimiento no llega 
a ocasionar la pérdida de la estimación. 
Sólo los pianos, gramófonos y altavoces 
pueden hacer antipática esta vida vera-
niega. Pero algún inconveniente habría 
de tener a cambio de. sus ventajas. Cuan-
do, agobiados por la temperatura, nos 
sentamos en el balcón por la noche, lige 
N O T A S D E L B L O C K 
La entrada en España del Cardenal 
Segura ha dado pretexto a la prenea~r&. 
volucionaria para desmandarse otra 
vez, exaltando el espíritu sedicioso de 
su público. E l propósito—claro como la 
luz del día—es encauzar de nuevo el 
odio de las turbas contra determinados 
periódicos, contra personas señaladas y 
con fines bien definidos, 
ros de vestido a empinar el botijo del pero están descubiertos. Los han 
tiempo.en tiempo y vemos en otros bal- conocido yat y en recientes sesiones del 
cones las sombras de los vecinos que: C(>ngreso síndico-anarquistas fueron j ! 
padecen con nosotros, parece que nos ñíLlsuios ^ sua nombres, y marcador 
queremos más o que nos odiamos me.|uno trag otro de nianera terminante 
nos; que nos sentimos más hermanos,; Lo3 periódicos revolucionarios a aue 
bermanos en la angustia, hermanos en!aludimos> actuando de trapo rojo 
el sudor.. MFDIVA de la misma f0rma qUe el espada s« 
jnííJJi-.'NA. ayuda de ia muleta para engañar a la 
T j Z _ _ *' * fiera y escamotear el cuerpo. 
A r d e n l . ¿ 0 0 C a s a s e n U n a Detrás de ese trapo rojo están las fá-
n l n A a A r\í* l o f n r l í a bricas, los Bancos, los negocios. Detrás 
C i U U a a a e l a i n C l i a de ese trapo rojo está agazapada una 
• burguesía inconsciente y suicida, que cree 
Han desaparecido tres personas ingénuamente que va a despistar a la 
• — fiera con una argucia tan torpe y tan 
MADRAS, 17. — Se ha declarado un'conocida. 
violento incendio en Annadevoraî el, cer-i E l muro religioso será desbordado, de 
ca de Rajahmundry. Han resultado des-i hecho lo ha sido ya, pero que estén se-
truídas 1.200 casas de madera. | guros de que inmediatamente después 
Los daños se calculan en 45.000 li-1 ese trapo rojo de los periódicos no ser-
bras esterlinas. Hasta ahora, no se tie-j virá para nada. Aquellos a quienes se 
nen noticias de que haya víctimas, aun-' pretende engañar saben muy bien lo 
que han desaparecido tres personas. ' que se oculta tras esos harapo-s de color 
FUEGO E N LA ESTACION DE I de fUeg0 y de 
ANNEMASSE , „ ,̂ ' " * , . „ i Si el Gobierno no vela por los dere-
ANNEMASSE (Alta Saboya). 17. —|chos individuales, tendrán que hacerlo 
Ayer se declaró un incendio en la esta-ilos pr0piog individuos. La impudicia 
ción de mercancías, donde ardieron los anarco-sindicálista ha colmado ya la me-
barnles de esencia que, en gran canti-|dida: su proceder traspasa el límite de 
dad, esperaban embarque. El fuego se lo tolerable. O el poder público pone re-
propagó a varios edificios, uno de los|medio pronto y eficaz o se avecinan días 
cuales se hundió, sepultando a tres obre-! tumultuosos. Todo antes que vivir en esta 
ros, de los cuales uno resultó muerto y i zozobra permanente." 
los dos restantes gravemente heridos, y i Esto escribe "El Socialista", reñrién-
a cuatro vagones cargados. dose a los atropellos de que son víctimas 
Los daños materiales se calculan en ios obreros de la Unión General de Tra-
varios millones de francos. - bajadores por parte de los sindicalistas. 
FUEGO A BORDO Esto lo escriben quienes son dueños de 
HAMILTON (Islas Bermudas), 17.— la situación y tienen tres ministros su-
Se ha declarado un violentísimo incen-¡y03 en el Gobierno, 
dio a bordo del vapor "Bermudas", de' ¿Qué Poarán d«cir los Û€ Ef P"t*. 
19.000 tonedadas, que ha ardido hasta !necen a la U; G- df ,T: y <lue 
la linea de flotación. ¡cuentan con tres ministros en favor, ni 
Un bombero y un marinero han pe-icon nlnSUTia autoridad amiga? 
recido. Sesenta personas han resultado' dénselo "El Socialista y empezara a 
con quemaduras, y heridas más o me-iC(>mPrender muchas cosas-
nos graves. * * * 
_ . ¡Qué ingenio el de este caricaturista! 
[ñ¿> ncVTo nc uní flainn n i namp Treinta añ(>3 <3e su vida dedicados a ha-
• -' ñ t l t ú Ut nüümüA tN fñflfójcer chistes tabernarios a base de cléri-
» igos y de beatas. Para él, aquello de re-
PARIS, 17.—El presidente de la Re-î ovarsef 0 morir no nega ntmca- :Quó 
pública y madame Doumer han dado es-j iastim'a" 
ta mafianá cu el Elíseo un almuerzo enj * * * 
honor de la rena Guillermina; de los! Tema obligado de todos los '•dives" re-
Países Bajos, su esposo.el príncipe He-¡volucionarios que pasan estos días por los 
rri y su hija la princesa Juliana. teatros para entonar el "aria" republi-
TA "FAWTTA RFAT KVT r A cana' es la rel5gión. La religión que sim-LA FAMILIA R E A L BELGA lo ^ sagrado y más pUro do !as 
^ L E BOURGET, 17.—El duque de Bra-jc0ncIencias. ia religión, a cuyo respeto 
bante y las princesas Astrid e Ingrid!vIene obligado el Gobierno porque c— 
han llegado en avión a ¡as; 13,3-1, proce-jgu inaUencla y su poder, etc., ote. 
dentes de Bruselas. 
El cadáver de Rusiñoi expuesto en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, convertido 
en capilla ardiente 
(Fot. Sagarra.) 
L a catástrofe del "Saint Philbert". M. Cassegrain, alcalde de Nantes, y M. Blanchot, diputado y al-
calde de St. Nazaire, visitan a los supe rvivientes en e! hospital de St. Nazaire 
¿¿ (Fot. Vidal.) 
Pero no llegan a conc-etar cómo ha 
Ide ser la religión católica que ellos se 
proponen respetar y considerar. Desde 
lluego, no puede ser la religión con su 
; Iglesia y sus precentos como la estable-
r a en España. Tiene que acomodarle 
S sus gustos y designios. 
; Una religión sin jeraiquías, porque las 
I supremas autoridades pueden promover 
i una guerra civil. 
I Con sacerdotes amordazados para que 
'no conviertan el púlpito en tribuna de 
i mitin. 
Sin órdenea religiosas que son la re-
mora, la vergüenza y la ruina de la ixap 
i ción. 
I Sin manifestaciones externas, porqu? 
fácilmente se convierten en una provo-
¡cacíón. 
Una religión cuya enseñanza es aboü-
jda de las escuelas y su símbolo poster-
igado. 
i Una religión cuyos templos puedan ser 
'incendiados y cuyos bienes puedan ser 
más tarde expropiados sin grandes diñ-
icultades. 
E n fin. una iglesia sin fieles, y una 
| religión católica sin católicos. 
Este es el ideal de 153 "divos" revo'u-
í cionarios. Para alcanzarlo, todos los res-
i petos les parecen pocos, y todas las con-
| sideraciones pequeñas. ¡Es tan sagrado el 
j fuero de las conciencias! 
• ' * 
. "El Liberal" declara que el cardenal 
¡Segura es "indeseable" para la RepúbU-
•ca. 
j "Lo decimos—añade—sin ningún escrú-
pulo de conciencia." 
Para no perder la costumbre. 
M u e r e u n g r a n d u q u e r u s o 
ANTIBES. 17.—Esta noche ha falle-
cido el gran duque Pedro, hermano del 
igran duque Nicolás de Rusia. 
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ble sonrisa y procurando, aunque en vano, dominar 
su azoramiento, respondió: 
—Mil gracias por su gentileza, señor de la Reviere. 
Yo soy una andarina incansable. Pero acaso mi tia, 
la señorita de Martin, que tengo el gusto de presentar-
le, se sienta menos animosa que yo para salvar a pie 
la distancia que nos separa del castillo... Tía Ana, 
¿qué piensas del amable ofrecimiento que nos hace el 
señor de la Roviére? 
La solterona se sobresaltó al escuchar el apellido 
del conde, del futuro marido de su sobrina. No espe-
raba encontrarse tan de improviso ante el. dueño de 
la Rovlére. 
El conde se inclinó repetuosamente ante la dama a 
quien acababan de presentarle y reiteró su ofrecimien-
to en términos de exquisita cortesía 
—^Precisamente — explicó — he de entretenerme un 
buen rato con el señor cura, al que me disponía a 
visitar en este instante, para que me entregue copia 
de cierto documento del registro parroquial que nece-
sito imprescindiblemente. Quiero decir con ello que el 
"auto" tendrá, tiempo más. que sobrado de llevarlas a 
íwtedes hasta el castillo y de volver para recogerme a 
mi. En el intervalo arreglaré los papeles que busco.. 
Presentada de este modo la proposición a la seño- I 
rita Ana Martín le pareció aceptable y no tuvo in- j 
conveniente en aceptarla, si bien antes consultó con i 
una mirada a su sobrina, que parecía presa de una f 
mortal angustia a juzgar por la expresión de su rostro. 
E l señor de la Roviére, galante siempre, ayudó a 
las damas y a los niños a subir al carruaje que enfiló 
a buena velocidad la polvorienta carretera, mientras el 
conde se dirigía lentamente, como quien no tiene pri-
sa, a la casa rectoral, adosada a la iglesia. Los feli- i 
greses, que según su costumbre, formaron animados 
corros en el mismo atrio del templo y en la plaza, 
para saludarse y cambiar impresiones, habían ido des-
pidiéndose unos de otros hasta el domingo siguiente 
para dirigirse a sus respectivas casas. 
En el momento de arrancar el "auto". María Luisa, 
desfalleciente de emoción, sintió deseos de asomar la 
cabeza por la ventanilla del coche para dar un último 
adiós, aunque sólo fuera con los ojos, al grupo de los 
Dargel, pero no se atrevió a hacerlo temerosa de que 
el conde permaneciera aún en la plaza, tal vez ace- j 
chándola. ¡Con qué gusto habría rechazado el gentil-
ofrecimiento del conde! Habría preferido mil veces, 
antes que ocupar el blasonado coche que se le brinda-
ba, hacer a pie, a través de los prados, el camino 
que había entre San Juan de Boyron y la Roviére, no 
muy largo después de todo para ella, que estaba acos-
tumbrada a andar. Lo habría hecho más que por nada, 
o hablando con más propiedad, exclusivamente por 
ahorrarle al médico militar una nueva contrariedad,' 
un nuevo dolor, una desilusión nueva. 
La joven experimentaba una intima rebeldía al con-
siderarse esclavizada en cierto modo a la voluntad del 
conde, como si fuera su prisionera. Una extraordina-
ria fuerza de voluntad con virtudes hipnóticas pare-
cía emanar de aquel hombre correctísimo, de distin-
guidos modales y palabra dulce y persuasiva, con apa- j 
riendas de cansancio de todo, de aburrimiento de todo, 
que pretendía hacerla su esposa. i 
— Y lo peor de todo—se dijo cariacontecida la mu-
chacha—es que se va a salir con la suya, que va a 
lograr sus propósitos, aunque bien a disgusto mío. 
María Luisa Martín evocaba, estremeciéndose de 
emoción, el bello rostro varonil del joven doctor, la 
mirada impregnada de dulzura resignada que le había 
dirigido y aquel rictus doloroso que advirtió en sus 
labios pálidos y finos y que la hizo comprender que el 
señor de Boyron lo sabía todo, que había sido puesto 
en antecedentes por la señora de Dargel... 
—¡Y me ha visto subir al coche!—pensó con an-
gustia, a punto de sollozar— ¡En el coche del conde, 
por quien tanto aborrecimiento debe sentir!... ¡Oh. 
cómo habrá sufrido!... ¿Por qué he de ser yo, preci-
samente, la que le atormenta de ese modo?... ¡Yo..., yo 
que tanto daría por verle feliz... por hacerlo feliz! 
La joven suponía que los proyectos matrimoniales 
del señor de la Roviére eran ya una cosa no ignorada 
por nadie, de dominio púbiieo..., suposición en la que 
se engañaba por completo, porque nadie había llega-
go a sospechar la verdad ni había tenido motivos que 
le indujera a tal sospecha. Las atenciones que el conde 
guardaba a la familia de su apoderado general no 
podían menos de parecer naturalísimas a todos... salvo 
a los Dargel. 
L a señorita Ana Martín se inclinó al oído de su so-
brina y en voz baja para que no la oyeran los chi-
quillos, que, además, iban distraídos en aquel momen-
to, le dijo sonriendo: 
¿Conque... es él? 
Y como la joven, abstraída en sus pensamientos, no 
respondiera, prosiguió: 
—¿Sabes que me ha producido una excelente impre-
sión? Te lo digo sinceramente, tal y como lo siento, 
sin la menor intención de halagarte. Es un buen tipo 
de hombre, elegantísimo y apuesto, y lleva tan bien 
su edad que representa menos años de los que tiene... 
Tiene aire de bondadoso y creo que no tendrás nunca 
motivo para arrepentirte de haberte casado con él... 
Yo te lo deseo de todo corazón. 
. María Luisa inclinó la cabeza sobre el pecho. Más 
que en su vida futura, en la existencia que la espera-
' ba al lado del señor de la Roviére, pensaba la joven 
¡ en aquellos momentos en la decepción del pretendiente i 
| desdeñado, del señor de Boyron, que probablemente ' 
| había venido a visitar a sus amigos para conocer el 
resultado de la gestión que encomendara por carta a ' 
: la señora de Dargel. Si ésta le había contado toda la 
verdad pocas o ningunas esperanzas debía de abrigar 
el médico. 
A Edíth no la sorprendió la noticia de la llegada 
del señor de la Roviére que le dió su cuñada. 
—Supongo, querida—le dijo la joven señora de Mar-
tín—que habrás tomado ya tu determinación, en el 
sentido que sea que eso a nadie le importa, y que 
no tardarás en darle la respuesta que espera. 
María Luisa, ordinariamente tan dulce y tan sumi-
sa, tuvo un rapto de mal humor y la interrumpió 
con voz alterada: 
—Eso sí que no... Yo solicité un plazo y no me 
creeré obligada a responder hasta que ese plazo lle-
gue a su término... Nada me incita a un apresuramien-
to para el que no hay razón. Cuando el señor de la Ro-
viére venga al castillo, tendrás la bondad de decirle... 
—¡Ah! ¿yo?—la interrumpió con forzada sonrisa 
Bdith que no sabía qué pensar de la actitud en que se 
! había colocado la joven—¿he de ser yo la embajadora? 
—SI... si puedo esperar de tí es-e favor. 
—Lo haré, puesto que me lo pides... ¿Y qué he de 
decirle al conde? 
—Que le ruego encarecidamente que durante los 
| días que haya de permanecer en el castillo y mientras 
finaliza el plazo que me he marcado, no haga nin-
guna alusión, por indirecta que sea, a sus proyectos 
matrimoniales... Bien entendido que es una condición 
que impongo y que habrá de ser cumplida escrupulo-
samente por su parte. 
Carlos que asistía a la conversación de las dos mu-
jeres, se creyó obligado a intervenir, y un tanto dis-
gustado por el poco entusiasmo que advertía en su 
hermana, por la indiferencia con que parecía mirar 
el brillante porvenir que se le brindaba, le preguntó: 
—Pero vente a razones, hermana... 
—¿Es que he dicho algún desipropósito?—le interrum-
pió con viveza la muchacha—. Porque no creo haber 
incurrido en ninguno. 
—No se trata de despropósitos, sino simplemente de 
preguntarte si no temes que tu conducta, tu desvio, 
pueda desilusionar al señor de la Roviére. 
María Luisa se encogió displicentemente de hombros, 
pero como no podía enejar incontestada la pregunta 
de Carlos, respondió: 
--¿Miedo?... ¿y por qué? Ninguno, te lo aseguro. 
Pero es que no hay motivo, además, para que se lo 
tenga. No soy. gracias a Dios, una 'de esas mujeres 
intrigantes, sin más ideal que su egoísmo y que son 
capaces de todo cuando se trata de hacer un matri-
monio ventajoso; la forlima del conde no constituye 
para mí una presa, precisamente, que n̂o deba dejar 
escapar... ¡Ah!, y si el señor de la Roviére se desilu-
siona, como tú dices, franco tiene el camino para re-
tirarse en el momento CJUP le parezca, puesto que nin-
giin compromiso nos obliga mutuamente.. 
La señorita Ana Martín puso una car'a de estupe-
facción, que no dejaba de resultar en extremo cómi-
ca, y declaró con la más absoluta ingenuidad, dirigiéD-
dose a su sobrina: 
—¿Pero ahora salimos con esas, híjita?|Yo creí que 
estabas enamorada del conde de la Roviéte..., que era 
un hombre, un pretendiente de tu gusto...\ 
María Luisa cambió de tono de voz y con aquel 
acento dulce y lleno de cordialidad con que se ex-
presaba de ordinario, la interrumpió: 
—¿Y quién ha dicho que el señor de la/Roviére no 
me gusta? Antes, por el contrario, es muy ide mí agra-
do y me inspira una viva simpatía Tengo,1 pruebas de 
que me ama sinceramente y por mi partie siento pô  
él una gran estimación y le creo merededor de ^ 
(Continua 
